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MIGRACIÓN IRREGULAR SENEGAL-ESPAÑA: DESCRIPCIÓN DE LOS 
FACTORES SOCIOECONOMICOS  DE EXPULSIÓN DURANTE EL 
PERÍODO 2004-2014 
RESUMEN 
La migración intercontinental de africanos hacia a Europa ha sido un proceso 
histórico que ha enlazando a ambos continentes  en una constante búsqueda de 
satisfacción de necesidades y recursos; desde mano de obra para la 
reconstrucción de un continente ante los efectos colaterales de la Segunda Guerra 
Mundial,  hasta los continuas demandas de un mejor porvenir por parte de 
aquellos que no ven oportunidades reales dentro de su sociedad nativa. 
Las variaciones dentro de los flujos migratorios tradicionales provenientes de 
África (En su gran mayoría nativos provenientes de los países del Magreb) hacia 
Europa acentuados desde finales de los años 90’ con el cruce en aumento  de 
africanos subsaharianos provenientes de todo el continente, han traído consigo 
como consecuencia no solo la construcción de redes sociales y comunitarias 
transnacionales que incitan la migración, sino aún más peligroso la concepción 
idealizada de una Europa social y económicamente fuerte capaz de brindarles 
mejores condiciones de vida a ellos y a sus familias, lo cual  sumado a la 
progresivas políticas de militarización y protección a las fronteras externas de la 
Unión Europea, en la última década, han desencadenado en una de las crisis 
humanitarias y migratorias más importantes de los últimos años, la del 
Mediterráneo, a la cual se le atribuye cada año la muerte de miles de inmigrantes 
indocumentados provenientes especialmente de África Subsahariana y Asia , ante 
el cruce de fronteras marítimas en pateras o cayucos en dudoso estado y en pleno 
mar abierto; así mismo a este drama se le han atribuido un sin número de 
violaciones a los derechos humanos fundamentales contra esta población al 
ejercer rutas de tránsito arbitrarias en países donde son altamente vulnerables.  
Dentro de los grupos de inmigrantes provenientes del África Subsahariana, 
Senegal se ha destacado por liderar en volumen dentro de países de destino 
populares como España, quien en el año 2010 se ubico según el Eurostat Statitics 
Explained (2012) como el segundo destino Europeo con mayor número de 
inmigrantes no nacionales dentro del bloque. 
Conocer a profundidad los motivaciones y determinantes que llevan a un nativo 
abandonar su país de origen es fundamental a la hora de tomar posición sobre 
una problemática que es capaz de diversificar significativamente la opinión de toda 
la comunidad internacional; por lo cual este trabajo buscara dar un primer paso 
hacia una mejor interpretación del entorno socioeconómico que rodea este 
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conflicto de posiciones, al evaluar la realidad existente en la sociedad Senegalesa. 
 
Lo anterior, se consolidara a través de la observación documental de diversas 
fuentes de información ( De carácter textual, estadístico , visual etc.) disponibles 
dentro de los centros bibliotecarios de la ciudad de Santa Marta y publicados en la 
Internet por fuentes fidedignas de información ( Periódicos de reconocimiento 
global- CNN, BBC-, Bases estadísticas mundiales, documentales, artículos 
científicos etc.) que abarquen el período de estudio 2004-2014. 
 
 
Palabras Claves: Migración irregular, Migración indocumentada, Crisis 






















African migration to Europe has an historical bond for the two continents. The main 
reason has been the seeking of opportunities. Moreover, after the Second World 
War, Europe demands for working force to reconstruct the countries crashed by 
the war had a significant impact on the pursuing of a better life by Africans leaving 
their homes. 
In the late 90’s, African migration flows to Europe predominantly people from 
Maghreb and Sub-Saharan regions increased by far compared to those in the past. 
This event not only outnumbered social and international relations, but exposed a 
perception of a better life in Europe from people back in their regions. 
Subsequently more control and patrol was put in European boundaries where an 
episode of humanitarian and immigration crisis just began, especially in the 
Mediterranean area. 
Since that moment, every year the Mediterranean area reports thousands of 
immigrant loss. Most of these failures are undocumented sub-Saharans and 
Asians coming through by boats in the open sea, while the others suffering 
harassment and human rights violation in the transit to their final place. Therefore, 
this puts immigrants in a continuous danger. 
Within groups of immigrants from sub-Saharan Africa, Senegal has stood for 
leading in volume within countries with high immigration preference as Spain, who 
in 2010 was located according to Eurostat Statitics Explained (2012) as the second 
European destination greater number of non-nationals within the flow of 
immigrants.  
The aim of this project is to acknowledge the reasons that make natives to leave 
their countries, particularly from Senegal. At the same time to understand the 
socioeconomic factors involved. The sources to gather information will be books, 
films, reports and statistics available in Santa Marta City’s Libraries, as well as 
articles from reliable websites (BBC, etc). The recovering period of time is 2004-
2014. 
Key Words: Migration, Irregular, Undocumented immigrants, Humanitarian Crisis, 







La migración se ha convertido en un fenómeno social de cada vez mayor alcance 
y relevancia dentro del ámbito internacional ante el creciente número de personas 
en el mundo que cruzan  las fronteras geográficas de diferentes países en su 
búsqueda constante de bienestar y desarrollo  tanto individual como familiar. 
En continentes como África, la explotación  de la mano de obra y la movilidad de 
sus nativos se ha constituido como un proceso histórico fuertemente  influenciado 
por terceros países, desde potencias colonizadoras que incitaron el tráfico de 
esclavos hasta la demanda de obreros para sostener las industrias 
manufactureras y militares de los países aliados durante los periodos entre 
guerras y post-guerra en Europa;  sucesos que demostraron el fuerte potencial 
migratorio del continente. En la actualidad, dicho potencial  sigue siendo 
abrumador, especialmente dentro de las regiones que consolidan al África 
Subsahariana, donde autores como Kabunda (2007)  establecen que alrededor del 
45% de la población mundial  menor de 15 años se ubica dentro de estos países. 
Ahora, si bien es cierto  que el grueso migratorio de África se encuentra dentro de 
sus flujos intrarregionales, se habrá de considerar que el incremento de movilidad 
de migrantes hacia Europa sumado a la fuerte tensión que han generado los 
medios de comunicación  y los organismos activistas ante la crisis humanitaria de 
los migrantes irregulares que cruzan  terrestremente (las vallas de Ceuta y Melilla) 
o marítimamente (uso de pateras o cayucos con destino a las Islas Canarias o de 
Lampedusa)  hacia el viejo continente, han logrado impactar fuertemente dentro 
de la agenda internacional de la Unión Europea; muestra de ello ha sido según el 
autor Zapata-Barrero (2013)  las nuevas matices  que se han consolidado en torno 
a las políticas de control de fronteras y flujos migratorios, en donde el dialogo entre 
los países de destino-tránsito e origen han desembocado en un externalización de 
fronteras, acuerdos y clausulas de readmisión y repatriación, así como acuerdos 
de cooperación para la detección temprana de causales de movimientos migrantes 
relevantes (Subdesarrollo, pobreza,etc). 
Dentro de la crisis migratoria del Mediterráneo, se ha destacado la relevancia de 
España como punto de destino final y de tránsito de miles de inmigrantes 
irregulares cada año, en el caso de los grupos provenientes de África su alta 
cercanía con el continente lo han hecho un destino preferencial para el ingreso a 
Europa, adicionalmente a ello los procesos de regularización y legalización de 
inmigrantes indocumentados hacia como los programa de retornos voluntarios 
remunerados ofertados a los africanos en marco de sus políticas de cooperación y 
ayuda al desarrollo , lo han establecido como un punto de partida prometedor aún 
en medio de la crisis económica que afronta.  Entre los grupos migrantes africanos 
de mayor importancia después de los marroquíes, se encuentra los Senegaleses, 
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quienes se han consolidado como el primer renglón migratorio de nativos de África 
Subsahariana1. 
En aras de comprender la problemática que afrontan África y Europa con la crisis 
migratoria, se analizaran dos puntos de referencia: España y Senegal, 
seleccionados por la importancia que representa para ambos continente en 
materia de migraciones. Tomando en consideración la complejidad del tema, este 
proyecto se constituye como un primer acercamiento hacia la realidad que se ha 
construido en torno a la migración de senegaleses irregulares hacia España, por lo 
cual se propondrá el análisis de las causales internas de carácter socio-económico 



















                                                          
1
 Según el Instituto Nacional de Estadística, para el 1 de enero de 2015 habían 61.598 senegaleses 
residiendo legalmente  en España.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Enunciado del problema 
 
-“La migración internacional es la expresión social de la globalización”- 
La movilidad de recursos entre países ha sido un punto de dialogo constante 
dentro de la agenda exterior de los diferentes gobiernos del mundo ante la 
existencia de un nuevo modelo global e integrado, en donde conceptos como el 
proteccionismo, autoconsumo y autopreservación se han vuelto poco a poco 
obsoletos e insuficientes para abarcar las nuevas dinámicas de las relaciones 
exteriores entre los países. 
En las últimas décadas esta voluntad de integración entre los estados ha permitido 
un progresivo cese de principios soberanos sobre áreas antiguamente 
resguardados como el sector financiero y comercial, no obstante,  la movilidad de 
materias primas, bienes, servicios y capitales con el paso del tiempo se han visto 
altamente favorecidas ante la desaparición progresiva de fronteras físicas (como 
tiempos de movilidad de cargamentos ineficientes, poco movilidad de información 
y datos, tecnología obsoleta para preservación de bienes de consumo, entre otros) 
y no tangibles (como impuestos, aranceles,  barreras culturales, idiomáticas, etc.) 
que abren nuevos escenarios de acción para aquellas economías que en medio 
de las condiciones apropiadas (a nivel política, social , cultural, etc.) pueden 
consolidar un desarrollo y crecimiento económico a largo plazo.  
Si bien es cierto que el modelo capitalista y el carácter interdependientes de las 
relaciones exteriores han venido dominando a la economía mundial, la realidad es 
que el desarrollo de determinados estados no necesariamente han simbolizado el 
progreso paritario de otros, sino que por lo contrario han demarcado disparidades 
cada vez más agresivas que afectan directamente en la forma de vida de los 
grupos poblacionales involucrados, un ejemplo son las diferencias existentes en 
temas como la educación (niveles de escolaridad alcanzados por la población, 
tasa de analfabetismo), salud (acceso a salud), oportunidades laborales (tasa de 
desempleo) y seguridad alimentaria2. 
                                                          
2
 Un indicador integral para comprender esta  realidad es el Índice de Desarrollo Humano (Esperanza de 
vida, nivel de escolarización e ingresos) , el cual según el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del PNUD  
oscilo entre el 0.944 y 0.869  en  países como Noruega, Estados Unidos, Alemania,  Reino Unido, Italia y 
España, doblando significativamente al IDH obtenido en países como  Senegal, Nigeria, Malí , Sierra leona y 




En medio del escenario descrito, la migración se ha convertido en una 
manifestación social del ser humano en su búsqueda de mejores y nuevas 
oportunidades; un fenómeno en crecimiento que está tomando cada vez mayor 
relevancia dentro de la comunidad internacional, al alcanzar para el año 2013 
según el banco mundial una cifra de 213.316.4183  migrantes.  
La movilidad de capital humano, sea este calificado o no, es una práctica que ha 
sido fuertemente regulada por aquellos estados (indiferentemente sean de origen 
o destino) que visualizan en la permanencia prolongada de los inmigrantes 
algunos efectos poco controlables en  ámbitos como: el  económico ante  la 
absorción o salida de mano de obra (Desequilibrio en las tasas de desempleo, 
carencia o sobreoferta de trabajadores,  alteraciones en los niveles salariales y 
condiciones de empleo) ,  el cultural ante la asimilación y tolerancia de la práctica 
de nuevas costumbres y tradiciones dentro de la comunidad,  el social ante la 
generación de redes familiares o sociales, el  financiero ante la diversificación de 
las operaciones del mercado por los movimientos de capitales derivados de 
conceptos como las remesas o el político ante la creación de partidos, 
organizaciones e instituciones con ideales u objetivos orientados hacia temas 
migratorios. 
 Por otro lado, el movimiento migratorio en ascenso ha traído consigo dos 
fenómenos particularmente alarmantes de fuerte discusión y polémica para una 
gran cantidad de gobiernos en el  mundo: La fuga de cerebros o de talentos y la 
inmigración irregular. El primero de ellos, consiste en la emigración de 
trabajadores calificados  formados dentro de su país de origen, pero que en 
búsqueda de un mejoramiento en su nivel de vida lo abandonan a favor de un 
segundo que finalmente recibe los beneficios de la generación de conocimiento 
del migrante; ante esta situación órganos de la ONU como la UNCTAD 4 han 
advertido sobre los efectos adversos que trae  consigo  en los procesos de 
desarrollo económico de los países de origen (especialmente en los más pobres) 
la carencia de capital humano competente capaz de ejecutar los procesos de 
modernización, mejoramientos y reestructuración que requieren no solo las 
empresas del sector privado, sino los hospitales, escuelas y otros entes del sector 
público. El segundo  fenómeno, es la inmigración irregular, en donde ciento de 
miles de personas  ingresan sin autorización a un país de destino en el cual han 
contemplado nuevos horizontes y oportunidades por un período de tiempo 
regularmente prolongado, estas anomalías en la movilidad de individuos acarrean 
no solo fuerte repercusiones dentro de los mercados de trabajo de cada estado 
                                                          
3
 El Banco Mundial, calculo para el año 2005 una población migrante de 194.699.430. Datos que permiten 
reafirma el constante crecimiento de los flujos migratorios mundiales. 
4
 Conferencia  de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
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involucrado, sino que al realizarse sin los debidos controles preestablecidos pone 
en un posición altamente vulnerable al inmigrante desde el momento que 
abandona su país de nacimiento, lo cual es confirmado por instituciones como la 
OIM (Organización Internacional para los inmigrantes,s.f),  quienes establecen que 
los inmigrantes irregulares, son grupos altamente vulnerables y predispuestos al 
quebrantamiento sistemático de derechos humanos ya sea por parte de grupos 
ilegales en las tradicionales rutas de tráfico o en menor proporción por ciudadanos 
de los países de acogida que aprovechan su estatus para explotarle laboral, física 
o emocionalmente; e incluso en el peor de los casos pueden convertirse en 
objetos de abuso por las mismas autoridades de un país de destino o tránsito. 
En medio de un escenario de disparidades significativas y distancias geográficas 
relativamente cortas, el movimiento de inmigrantes entre el viejo continente 
Europeo y África ha logrado posicionarse como un punto crítico de estudio dentro 
de las comunidades académicas del mundo. A diferencia de las concepciones  
iniciales y promocionadas por los medios de comunicación  convencionales, 
Kabunda (2007) establece que el grueso migratorio de África no se centra en el 
cruce intercontinental hacia Europa, sino en los flujos intrarregionales del 
continente motivados por las fronteras africanas permeables que susciten ante las 
faltas de controles reales sobre el paso de migrantes, es así que para el año 2007 
se calculo que existían aproximadamente 40 millones de inmigrantes acogidos en 
África, en donde su gran mayoría eran nativos de países del mismo continente,  
No obstante a lo anterior, el crecimiento progresivo de inmigrantes que se atreven 
a cruzar de forma ilegal las fronteras marítimas y terrestres con Europa , así como 
el gran potencial migratorio que ha demostrado África en sus corrientes internas, 
han comenzado a constituirse como un problema de grandes proporciones a 
futuro para países miembros del viejo continente. 
 
Adicionalmente a lo expuesto, se hace necesario señalar que el creciente interés 
de  organismos humanitarios como Cruz Roja Internacional y Médicos sin 
Fronteras, así como de organizaciones mundiales como la PNUD y el Fondo 
Monetario Internacional en relación al tema de la crisis migratoria del Mediterráneo 
se ha debido en gran medida a lo que se ha considerado una cadena de eventos 
lamentables en los cuales sobresalen los sinfines de casos de inmigrantes 
africanos que fueron víctimas de múltiples  violaciones de sus derechos humanos 
fundamentales, y en el peor de los casos víctimas mortales de las rutas de tránsito 
(como es el cruce del desierto del Sahara) o de lo cruces fronterizos  hacia las 
costas de las islas canarias y Lampedusa (viajes que emplean cayucos partiendo 
de costas africanas) o de las fronteras terrestre de Ceuta y Melilla.  
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Las fuertes presiones que han recaído en los último años sobre la Unión Europea 
derivados de esta problemática han tenido un especial impacto en España, como 
un país preferencial 5no solo de destino para los inmigrantes sino también de 
tránsito de ellos para alcanzar otros puntos dentro del continente; la carencia de 
fronteras internas dentro del bloque de países6 ha generado un especial interés de 
los estados miembros por fortalecer las denominadas fronteras externas con 
mayor afluencia de flujo migratorio, en este punto España ha tomado estrategias 
basada no solo en el fortalecimiento militar de su propias fronteras sino que ha 
proyectado sus principios de soberanía sobre el control de migraciones en 
terceros países a través de procesos de cooperación con estados como 
Marruecos; en los cuales las AODs (Ayuda Oficial de Desarrollo) se han 
convertido en un incentivo real para que el reino marroquí efectue controles 
migratorios agresivos contra migrantes provenientes de otros países, lo cual según 
organismos humanitarios han generado un fuerte ola de violencia contra una 
población vulnerable.   
Las inmigraciones senegalesas son de especial interés para el gobierno español  
al establecerse como el grupo poblacional de no nacionales, provenientes de 
África subsahariana más importante de su estado; según el diario el espectador  y 
Médicos sin Fronteras (2015) las condiciones económicas que azotan al país 
africano derivadas de una visible desigualdad en la distribución de la riqueza, una 
sobrepoblación resultante de altas tasas de natalidad y de  fuertes olas de 
inmigrantes provenientes de todas partes de África en su ruta a Europa, así como 
precarias condiciones de educación, acceso a salud y alimentos, son solamente 
factores superficiales sobre un fenómeno cada vez más grande donde la 
consolidación del sueño Europeo se ha vuelto una prioridad para aquellos nativos 
que ven escasas oportunidades de crecimiento y progreso  dentro de su entorno 
social.  
                                                          
5
Para su informe del año 2012 sobre estadísticas de migraciones y población migrante Eurostat Statistics 
Explained calculo que para el año 2010 habían inmigrado aproximadamente tres millones cien mil personasa 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea, de los cuales el 48% eran migrantes no nacionales o de 
terceros países; siendo a su vez el 24.9% de estos originario de África. Igualmente este informe ubico a 
España como el segundo destino con mayor cantidad de inmigrantes no nacionales dentro de la Unión 
Europea con unos 465.200 de ellos en su territorio. 
 
6
 Los países que consolidad el espacio Schengen son: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (disposiciones especiales para las áreas de Ceuta  y Melilla), 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza (No pertenece a la UE).  
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Formulación del problema 
¿Cuáles son los factores interno de carácter socio/económico predominantes en 
Senegal que incitaron la migración ilegal hacia España, durante el período 2004-
2014? 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cuáles fueron los factores macroeconómicos dentro de la sociedad 
senegalesa que ejercen presiones de expulsión sobre los migrantes 
irregulares durante el período 2004-2014? 
 ¿Cuáles fueron las condiciones sociales que propiciaron la movilidad de 
migrantes irregulares senegaleses desde su país de origen hacia España 
durante el período 2004-2014? 
 ¿Cómo ha sido el comportamiento de la migración irregular de senegaleses 


















OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo general 
 Describir los factores de expulsión de carácter socio/económicos entorno a 




 Identificar las condiciones macroeconómicas que ejercen una fuerza de 




 Reconocer las condiciones sociales que entorno a la sociedad originaria, 
generan un llamado de salida de migrantes senegaleses hacia España 
durante el período 2004-2014 
 
 Analizar el comportamiento del flujo migratorio irregular de nacionales 
















JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 
SEGÚN EL PERFIL PROFESIONAL: Como negociador internacional  es de vital 
importancia el conocer , evaluar, analizar y explorar dentro de las posibilidades, 
aquellos fenómenos en los cuales se ven involucrados diversos actores 
internacionales, en aras de conocer la dinámica de las relaciones internacionales 
que los involucran y afectan.  
El fenómeno de la globalización ha incentivado la necesidad de conocer a mayor 
profundidad la interacción de los recursos que fluyen entre los diversos mercados 
internacionales, siendo los más destacados aquellos involucrados dentro de las 
áreas de comercio exterior y finanzas internacionales; en donde se hacen visibles 
los  fuertes avances en materia de liberalización de barreras, reducción de 
impuestos, beneficios a la inversión extranjera, etc. No obstante, la movilidad de la 
fuerza de trabajo y del capital humano se ha convertido en un punto de constante 
discusión y polémica dentro la relación de los diferentes actores internacionales, 
especialmente en aquellos países o estados involucrados , que ven en la 
inmigración un riesgo constante al equilibrio de sus mercados de trabajo 
(desplazamiento de nativos en determinados puestos de trabajo a favor de los 
inmigrantes de terceros países o perdida de capital humano para reforzar sus 
industrias internas y crecimiento nacional). Estos choques de intereses,  han 
ralentizado los procesos de libre movilidad de este recurso frente a otros, trayendo 
consigo la construcción de alternativas poco viables como son  la inmigración 
irregular.  Tomando en consideración lo anterior, y ubicando como una prioridad la 
crisis humanitaria que ocurre a nivel migratorio entre África y Europa derivada de 
las redes ilegales de tráfico de migrantes (Que incluye el tráfico laboral de 
personas, para la esclavitud, o la trata de blancas, etc.), se ha de considerar un 
punto de gran relevancia el conocer a mayor profundidad el fenómeno que afecta 
a ambos continentes (Desde una perspectiva socio/económical), haciendo 
especial énfasis en España como punto crítico de flujos migratorios dentro  de 
Europa y  en Senegal, como una de sus comunidades de inmigrantes más 
numerosa e influyentes. 
La visión integral de la Universidad del Magdalena con respecto a  los 
profesionales de Negocios Internacionales, hace necesario el establecimiento de 
investigaciones cada vez más abiertas en áreas pocos exploradas dentro del 
programa como son: las relaciones internacionales, cooperación internacional y el 
derecho internacional; esto en una búsqueda continúa de un perfeccionamiento 
del conocimiento adquirido pero no profundizado dentro de las aulas de clases. 
Adicional a esto, se ha de considerar que las proyecciones de la institución 
educativa en los últimos años en materia de internacionalización, adquisición de 
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segundas lenguas, procesos de intercambios estudiantiles y demás; demuestran 
su fuerte interés por integrarse cada vez aún mundo global en el cual es 
importante no solo evaluar la realidad interna del estado, sino también transgredir 
fronteras y conocer objetivamente los fenómenos que económica y socialmente 
tienen lugar en otros países.                               
SEGÚN LAS LÍNEAS INVESTIGACION : El proyecto posee un capital 
social, dentro de un eje de institucionalidad, gobernabilidad, buen gobierno, 
gestión pública y construcción de los público, con las características del programa 
de gestión pública eficiente y eficaz, y dirigido hacia el subprograma Cooperación 
Internacional, en la cual se inclina por la línea de investigación de “Relaciones 
Internacionales, conflicto y diplomacia”.  
SEGÚN EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN, GREMIO O COMUNIDAD 
CIENTIFICA: La información obtenida dentro de la investigación será de utilidad  
para la comunidad académica de la Universidad Del Magdalena , debido a que los 
datos brindados ofrecerán a los estudiantes de Negocios internacionales, y de la 
Facultad de Ciencias empresariales en general, la oportunidad de obtener una 
visión más amplia sobre la realidad que ha venido agobiando las relaciones 
internacionales de España y Senegal  en uno de los temas más criticados 
globalmente: la inmigración ilegal, adicionalmente a ello podrán evaluar y analizar 
el fenómeno de la migración internacional, como parte de las ciencias económicas 
al constituirse como una movilidad real de recursos, fuerza de trabajo y capital 
humano, de un estado a otro. 
Por último, se buscara con la investigación hacer un aporte a la construcción del 
conocimiento que ofrece la comunidad científica dentro de áreas relacionadas a 
los negocios internacionales, al brindarse nuevos conceptos y perspectivas sobre 
la problemática evaluada, esperando de esta manera ofrecer un apoyo y 












Kabunda, Mbuyi  en su artículo especializado “La inmigración africana, revisada”, 
para el año 2006, establece la tipología de migrantes existentes en áfrica, siendo 
una primera clasificación aquellos que se mueven intrarregionalmente en 
movimientos Sur-Norte, con principal destino los países del Magreb o tendencia 
Sur-Sur con aquellos migrantes que se arriesgan a buscar oportunidades en 
Sudáfrica, Lesoto o Gabón. Una segunda tipología específica el autor son los 
migrantes intercontinentales, aquellos que toman rutas internas del continente con 
el fin de cruzar fronteras especialmente marítimas con Europa. Un segundo aporte 
importante del documento ha sido la visión del emigrante económico o político 
como un refugiado  al verse forzado a movilizarse a diferencia del emigrante 
voluntario, quien por decisión propia hace una transición. Por último, concluye que 
existe un desconocimiento por parte de los emigrantes intercontinentales de los 
riesgos que se corren en un cruce ilegal al antiguo continente, los enfrentamientos 
o choques culturales dentro de sociedades occidentales derivados de la xenofobia 
y racismo  y por último la condición altamente vulnerable de los migrantes 
irregulares.  
Vidal, Pau  autor del artículo “Migración Africana” (2011) , desarrollado durante el 
taller internacional por el Derecho a Emigrar sin Violencia,  plantea una concesión 
mixta del inmigrante tradicional africano, en donde una persona que se desplaza 
puede ser un refugiado económico, simultáneamente un asilado político e incluso 
a la vez un desplazado por riesgo medioambiental,  rompiendo con antiguos 
paradigmas que encasillaban a los inmigrante en una sola categoría. Un segundo 
punto relevante, es el énfasis que hace el autor hacia las actuales fronteras 
permeables dentro del continente africano donde la falta de control migratorio 
incentiva a una movilidad poco vigilada y desordenada donde se hace más 
vulnerable los derechos de aquellos que se atreven hacer desplazamiento internos 
dentro del continente o fuera de él. 
Varela, Hila  directora del Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) del Colegio 
de México, en su artículo científico “Un fenómeno en expansión: la inmigración 
ilegal africana a Europa Occidental” (2001), describe la percepción del fenómeno 
migratorio  desde ambos continentes, desde la perspectiva Europa de cómo ha 
habido variaciones en los grupos poblacionales inicialmente migrantes, 
constituidos para los años ochenta por por hombres jóvenes, solteros , 
provenientes de zonas urbanas, con grados de escolaridad media o superior , con 
ingresos suficientes para el traslado entre contenientes y una permanencia 
temporal dentro del país de destino (birds of passage); hasta la llegada de nuevos 
inmigrantes  caracterizados por mujeres activas la laboralmente, familias (esposas 
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e hijos) dependientes económicamente y población provenientes de áreas rurales, 
para estos nuevos flujos  prevaleció una tendencia de permanencia indefinida 
dentro del país destino. Con respeto a África la autora logra describir las formas 
más usuales de traslados hasta el antiguo continente,  siendo en su gran mayoría 
de forma ilegal y con grande repercusiones negativas  para el inmigrante. 
La institución humanitaria internacional por excelencia, La Cruz Roja Internacional, 
específicamente la española, por intersección de un panel de investigadores y 
colaboradores en el documento “Migraciones africanas hacia Europa. Estudio 
cuantitativo y comparativo. Años 2006-2008.Centro No.6 de Nouadibou, 
Mauritania”  concuerdan en que la experiencia migratoria debe ser observada 
como un fenómeno antiguo, que bajo circunstancia de ilegalidad convierte a quien 
participa en él en un protagonista vulnerable y propenso a una violación 
sistemática de sus derechos humanos. Un punto destacable dentro de la 
investigación son los factores de expulsión (push) y de atracción (Pull) que incitan 
al movimiento de grupos migratorios más diversos; dentro de la primera categoría 
se encuentran problemáticas propias de los países de origen, tales como altos 
índices de desempleo, conflictos internos, falta de expectativas profesionales , 
condiciones de vida baja etc., en la segunda se catalogan las necesidad de los 
países desarrollado de obtener mano de obra barata, disponibilidad de empleo 
para inmigrantes ilegales y la  existencia de redes favorecedoras para el 
movimiento migratorio. 
The International Bank for Reconstruction and Development, área perteneciente a 
The World Bank,  presentan el documento “Leveragin migration for Africa, 
remittance, skills and Investments” (2011), en donde se construye una nueva 
perspectiva de la migración, al ser  evaluada como un opción viable de desarrollo 
para los países de origen o tradicionalmente expulsores de inmigrantes, sin 
embargo, para que aquello tenga lugar, se expresa por parte de los autores la 
necesidad de implementar políticas de desarrollo adecuadas, fortalecer la  
cooperación internacional real por el desarrollo y usar eficientemente las mejoras 
dentro del campo de tecnologías, lo cual debería no solo llevar al crecimiento 
económico y social de las comunidades de origen sino que además permitiría 
detener la fuga indiscriminada de cerebros, habilidades y nuevos conocimientos.  
Un segundo punto de gran relevancia dentro del informe, es que la visión de las 
sociedades receptoras de migrantes aún es de carácter negativo y poco 
progresista, al  percibir a este capital humano entrante como una amenaza dentro 
de sus mercados labores, en el caso de países en crisis financiera o económica. 
Aparicio, Rosa en su artículo científico  “Inglaterra, Francia, Alemania, tres 
caminos para las políticas migratorias” (2000), ha determinado como el contexto 
histórico que ha rodeado principalmente a estos países ha recreado una serie de 
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modelos en los cuales se han definido los parámetros básicos que han guiado las 
discusiones propias de la unión Europea a la hora de determinar cómo debe 
visualizarse, asimilarse o en el mejor de los casos integrarse al inmigrantes, 
aclarando que dichos modelos son  más una perspectiva teórica que una realidad 
todavía aplicable. Entre los modelos mencionados el Francés maneja una 
concesión de integración completa donde el inmigrante debe adoptar costumbres 
propias del país de recepción y debe derivar sus singularidades culturales a 
ámbitos plenamente privados en donde puedan sentirse plenos miembros de la 
sociedad francesa, por otro lado el inglés habla de la importancia de potencializar 
las singularidades de cada grupo plenamente en sociedad en donde son minorías 
pero no pueden ser reconocidos en igualdad de condiciones que un nativo más, 
por último se menciona el modelo alemán en el cual se cree que la migración es 
un medida provisional para estabilizar el mercado de trabajo interno de país, pero 
como tal no debe ser permanente y en algún punto debe desarrollarse un 
completo retorno del inmigrante. 
Azkona, Nerea ofrece en su ponencia “La cooperación española al desarrollo: 
¿Moneda de cambio para la repatriación? Una mirada a las políticas de 
cooperación en África Occidental durante la ejecución del Primer Plan de África 
(2006-2008)” en el  X congreso AECPA en el año 2011, una posición crítica acerca 
del desarrollo del conocido Plan de áfrica entre España y países de África 
Occidental, exaltando como la propuesta inicialmente visualizada como un soporte 
para  la erradicación de la pobreza  y el desarrollo económico en estos países , 
paso a convertirse en un estrategia empleada focalizada en  la detención del flujo 
ilegal inmigrante, fortalecimiento de lazos de cooperación migratoria y el escenario 
para la generación de tratados en pro de la repatriación de ciudadanos ilegales en 
España.  
Caballo de la riva, Marta en documento de trabajo titulado “Migraciones y 
desarrollo: La incidencia de África subsahariana en la agenda política” (2009) 
establece la dinámica de la política migratoria española en los últimos años, 
reflejando como su desarrollo ha sido más una respuesta fortuita a los hechos del 
entorno que ha una plena planificación y evaluación de los factores realmente 
involucrados durante el proceso, en referencia al continente africano resalta como 
su flujo migratorio es relativamente bajo en comparación a otras minorías de 
migrantes y como su movilidad intercontinental por lo contrario parece ser un 
fenómeno en crecimiento, especialmente en los denominados desplazados 
internos.  Otros aportes a destacar, se encuentra la existencia de factores de 
expulsión relevantes que han venido incentivando la emigración de nativos 
africanos, entre ellos se pueden encontrar la violación sistemática de los derechos 
humanos, el limitado acceso a condiciones mínimas de vida como educación y 
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salud , degeneración ambiental de ecosistemas y un crecimiento económico lento 
y agravado por la corrupción y el monopolio de gobiernos. 
Amnistía Internacional, a través de su publicación titulada “El coste humano de la 
fortaleza europea, violaciones de derechos humanas cometidas en las fronteras 
de Europa contra personas migrantes y refugiadas” (2014) ofrecen una posición 
crítica acerca de los objetivos reales dentro de la política migratoria adoptada por 
la Unión Europea en los últimos años, en donde se concibe como la protección de 
las fronteras externas de la comunidad han llevado a un descuido en los derechos 
humanos de los millares de inmigrantes que se arriesgan a hacer cruces 
fronterizos por las fronteras marítimas y sur-orientales del  continente ante la 
construcción de una fortaleza continental en donde no solo los inmigrantes 
irregulares se están viendo afectados , sino que los refugiados o solicitantes de 
asilo contemplan como se reducen sus posibilidades de encontrar protección a la 
violación sistemática de sus derechos fundamentales dentro de sus países de 
origen. 
Blanca, Rodrigo (s.f) en su informe “Anticooperación migratoria y violaciones de 
derechos humanos: Las relaciones EU- África Occidental”, observa como los 
beneficios económicos así como la acuñación de términos ambiguos dentro del 
ámbito de políticas migratorias han venido generando una creciente violación a 
normas internacionales reconocidas a nivel global como son la carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la norma de 
no-refoulment, que a nivel mundial y sin excepción debe ser plenamente 
respetada y ejecutada. Adicionalmente en el documento, el autor evalúa la 
creciente responsabilidad que adquieren los países pertenecientes a la Unión 
Europea frente a las catástrofes ambientales y el ejercicio de actividades 
económicas externas con consecuencias negativas para la  población nativa de 
los  países del sur (entre ellos Áfricas) que pueden estar promoviendo la migración 
de personas, con un perfil de refugiado ambiental o económico.  
Médicos Sin Fronteras (MSF), organización internacional de renombre mundial 
establece en el documento titulado “Violencia sexual y migración. La realidad 
oculta de las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a 
Europa” (2010) que la violencia y agresión contra la mujer como grupo migrante 
durante la ruta de tránsito hacia Europa es un problemática en crecimiento que se 
estaba viendo incentivada ante el endurecimiento de las políticas migratorias de la 
Unión Europea, las cuales están obligando a los migrantes y solicitantes de asilo a 
ingeniárselas para cruzar por nuevas rutas terrestre y marítimas cada vez más 
peligrosas, en donde los delincuentes comunes y redes de tráfico de personas 
(Esclavitud laboral o explotación sexual) aprovechan a su cabalidad  la 
vulnerabilidad que sufre el migrante irregular, especialmente las mujeres, al 
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ingresar sin plenos derechos a territorio ajenos a los de origen, esto las hace 
presas de múltiples casos de abuso, físico o emocional, maltrato, golpizas e 
incluso trata de personas. 
Médicos Sin Fronteras (MSF), a través del documento titulado  “Violencia, 
vulnerabilidad y migración atrapados a las puertas de Europa” (2013) instaura una 
fuerte oposición a la violencia generalizada dentro de Marruecos, donde miles de 
migrantes cada año hacen un paso de tránsito para llegar finalmente a Europa, en 
el documento la institución expone el conjunto de vejaciones a las cuales los 
migrantes se ven sometidos cada día por parte de instituciones gubernamentales 
nacionales e internacionales que unido a las redes ilegales de trata de personas 
incrementan la vulnerabilidad de los pasantes ilegales y fomentan de forma 
descomunal la violencia física, mental, emocional y sexual. Adicionalmente, es 
interesante resalta la paradoja que instaura la institución con respecto a las   
políticas migratorias implementadas por la Unión Europea, en donde por un lado 
se concibe un fuerte compromiso por el respeto a los derechos humanos y por el 
otro se crean políticas en donde el migrante proveniente de las zonas menos 
favorables de áfrica se criminaliza y estigmatiza socialmente no solamente dentro 
de los países miembros del bloque, sino en entornos aislados como los países del 
Magreb. 
Guillén, María en su investigación “Análisis de la Migración Irregular África-
Canarias” (2011) aprecia los cambios que han surgido durante el período 2005-
2009 dentro del grupo poblacional que conforma a los migrantes ilegales que 
ingresan a las islas Canarias españoles desde cayucos, en este se reflejan los 
fenómenos de la feminización de la migración (Expone que la llegada de cada vez 
más mujeres es un reflejo de las dificultades del mercado laboral de origen), la 
entrada irregular de menores de edad (ingresando población cada vez más joven y 
con opciones de escolarización bajas) y la incursión y tránsito por nuevas rutas, en 
esta última la autora resalta los efectos que ha traído consigo los programas 
ejecutados por FRONTEX (European Agency for the control of external borders) 
especialmente a partir de 2005 donde el punto de partidas de cayucos se han ido 
alejando de las costas nortes de Marruecos y de África del Norte en general, 
exponiendo a que las redes de tráfico y de paso de inmigrante extienda sus rutas 
a los largo del territorio por puntos cada vez más alejados, riesgosos y en 
condiciones aún más precarias, adicionalmente a esto se han visto en crecimiento 
el volumen de migrantes que desean hacer un tráfico terrestre a Ceuta y Melilla. 
Romero, Eduardo en su artículo “Quién invade a quién. El plan África y la 
inmigración” (2006), como activista el autor ha presentado una visión polémica 
acerca de la violencia que se está generando dentro de Europa ante la presión de 
factores de carácter económico, por parte de los grandes conglomerados   
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empresariales que demandan mano de obra de inmigrantes cada vez más 
vulnerables ante las inclemencias de las leyes y las autoridades, y especialmente 
los de ámbito social ante la influencia de los medios de comunicación que crean 
en muchas ocasiones estereotipos y percepciones negativas sobre los inmigrantes 
ilegales que cruzan las fronteras del continente. Adicionalmente, dentro del texto 
se expone la visión del gobierno español ante la inmigración ilegal,  evaluada  más 
como una problemática dentro del mercado laboral español que como una crisis 
humanitaria; siendo por tanto una percepción que es incapaz de buscar soluciones 
que defienda las vida y los derechos fundamentales de los inmigrantes ilegales y 
exponiendo masivamente conceptos erróneos, racistas, xenofóbicos y violentos 
contra grupos humanos que muchas veces se ven forzados a huir de la violencia y 
pocas garantías de vida y dignidad de sus países de origen. 
Naranjo, Gloria en el documento “Desterritorialización de fronteras y 
externalización de políticas migratorias. Flujos migratorios irregulares y control de 
las fronteras exteriores en la frontera España-Marruecos” (2014) analiza como se 
han venido desarrollando las políticas migratorias dentro de la Unión Europea, 
conceptualizando los términos de externalización de fronteras y 
desterritorialización, siendo ambos puntos claves de la naturaleza cooperativa y 
transgresora geográficamente de la gestión migratoria Europea. Dentro del 
documento la autora presenta la fuerte transcendencia de dichas políticas de 
común acuerdo, liberación de fronteras internas y fortalecimiento inminente de 
fronteras externas, sobre las políticas internas de países tradicionalmente 
expulsores de migrantes o empleados por los mismos como de tránsito, siendo un 
ejemplo de los primero los países del África Subsahariana y de los segundos los 
del Magreb. 
Gonzales, Virgilio en su artículo científico “Maghreb and subsaharan migration to 
Spain”7 (2011), evalúa el proceso de transformación que ha sufrido históricamente 
España, para hacer una transición de un país originalmente expulsor de 
emigrantes ha uno receptor constante de nuevos inmigrantes provenientes 
principalmente de Latinoamérica y África.  Dentro del documento, el autor hace 
fuertes aseveraciones acerca de cómo las condiciones económicas, enfáticamente 
la desigualdad de la distribución de la riqueza así como los  conflictos culturales, 
sociales y políticos, muchos de ellos derivados en guerra, han sido impulsores 
importantes de las migraciones africanas hacia el viejo continente, donde España 
debido a su cercanía geográfica, terrestre y marítima, se ha posicionado como un 
punto de referencia.  
                                                          
7
 Título en español: la migración magrebí y subsahariana a España.  
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Baldwin-Edwards, Martin (2007) con su ponencia “La inmigración Ilegal en el 
Mediterráneo”, establece  inicialmente que la inmigración ilegal hacia Europa tiene 
cuatro fuentes: El ingreso no autorizado, la entrada fraudulenta, expiración de 
visado y permanencia en el territorio, y por ultimo violación de términos y 
condiciones de visado; siendo especialmente llamativo que la gran mayoría de 
inmigrantes ilegales llegaron en un principio con un estatus legal reconocido. Un 
segundo punto que se desarrolla dentro del texto, son las rutas o patrones 
migratorios que se desarrollan dentro de la cuenca del Mediterráneo,  en donde 
existen los movimientos Sur-Norte, es decir aquellos desarrollados principalmente 
por los países del Norte de África hacia los estados del sur de Europa (España e 
Italia), los flujos Sureste-Norte, los que comprenden inmigrantes 
fundamentalmente de Nigeria y Senegal o asiáticos provenientes de Pakistán y 
Bangladesh, y por último la ruta Noreste- Este que comprender a las 
inmigraciones provenientes de Albania, Bulgaria y Rumania hacia Grecia e Italia.  
Finalmente, el autor hace una fuerte crítica a la inestabilidad que presentaron las 
políticas migratorias de España frente al tema de integración de inmigrantes, 
haciendo un recorrido de cómo se ha pasado de una tolerancia a la ilegalidad 
hasta una fuerte presión de legalización y expulsión de migrantes.  
Vázquez, Iria  autora del documento “La inmigración senegalesa en Galicia: Redes 
Transnacionales”  (2008),  evalúa las relaciones de los migrantes senegaleses 
establecidos en Galicia con sus comunidades de origen bajo un enfoque 
transnacional en el cual el inmigrante no debe abandonar su cultura y lazos 
nativos para integrarse a la sociedad que adopta para vivir, sino que por lo 
contrario pueden conservar las dos partes de su existencia en constante contacto 
e influencia mutua. Según lo anterior, Vázquez definen dos tipos de redes, las 
económicas y las sociales; en la primera de ellas se hace referencia a los flujos de 
remesas que se generan entre Galicia y Senegal en su gran mayoría realizados 
con la intención de soportar el bienestar de las extensas familias que aún 
permanecen en el país de origen; con respecto a las segundas redes,  se hace 
énfasis en el uso de las comunicaciones como medio de manutención de lazo 
familiares, siendo usado especialmente los teléfonos y en una menor proporción la 
internet.  
Giro, Joaquín y Mata, Anna autores del artículo “Las Estructuras Asociativas de los 
Senegaleses en España” (2013), aportan que las creación de asociaciones 
senegaleses han sido un proceso histórico y de constante evolución, donde en un 
principio las agrupaciones se basaron en torno a objetivos de carácter asistencial 
para afronta temáticas de acceso a salud, vivienda y empleo; no obstante con el 
paso del tiempo las necesidades iniciales comenzaron a complementarse con un 
deseo de sensibilización y de apoderamiento por parte de nuevos líderes 
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enfocados a integrar y convivir en una sociedad donde se requiere una mayor 
integración.   Adicionalmente a esto, la consolidación de una identidad cultural 
comunitaria se ha vuelto un fenómeno de gran relevancia para las comunidades 
senegaleses en España que desean inculcar en sus descendientes (llamados la 
segunda generación) principios y valores originarios de sus países de nacimiento. 
Las Instituciones Fons Catala de Cooperació al Desenvolupament y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno Español en conjunto con las 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a través del documento 
“Estudio Remesas y Desarrollo Local. Diagnóstico sobre remesas del colectivo 
senegalés originario de la Casamance (Senegal) establecido en Cataluña” (2007) 
Describen la importancia de la migración de senegaleses  dentro del crecimiento 
de remesas internacionales destinadas a dicho país. Primeramente, en el informe 
se establece el compromiso que los principios culturas enraizados dentro de los 
senegaleses los llevan a conservar fuertes redes familiares y sociales, que los 
motivan a ejercer fuertes envíos de remesas en forma de divisas  ( dineros 
obtenido del empleo que ejercen y de fuertes restricciones de consumo dentro de 
Cataluña) o en especie, en aras de apoyar la manutención y subsistencias de las 
familias y comunidades que dejaron atrás previamente a su movilidad 
intercontinental, si bien estas divisas son significativas dentro de las condiciones 
económicas de Senegal su pleno uso para los gastos de subsistencia puede 
considerarse poco efectivo a la hora de querer generar  un impacto social dentro 
de la comunidad que sea capaz de cambiar a aquellos factores que en un primer 
instante incentivaron a la movilidad del inmigrante y que aún lo mantienen por un 













La movilidad de migrantes es quizás tan antigua como el nacimiento mismo de la 
humanidad, la necesidad del ser humano de inicialmente sobrevivir y 
posteriormente mejorar sus condiciones (económicas, políticas, culturales, etc.)  
han conllevado a lo largo de la historia a una búsqueda continua de la integración 
de sociedades y comunidades a nivel mundial. Actualmente, la migración no es un 
tema aislado, de hecho su relevancia ha conllevado a fundamentarse como un 
pilar básico de las agenda política de todo estado y un tema prioritario en las 
relaciones internacionales y diplomáticas con otros países. Tomando en 
consideración lo anterior, se ha de instaurar inicialmente algunas definiciones y 
teorías que logren enmarcar la dirección de la investigación. 
La migración se puede definir como el “Movimiento de población hacia el territorio 
de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea 
cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 
refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 
económicos” (OIM, 2006).  
En el contexto global, la migración internacional ha sido asimilada y evaluada de 
diversas maneras, resultando en incluso diferencias considerables entre lo que 
para un estado es o no es un migrante internacional.  De acuerdo a lo anterior, 
Tapinos y Delanay (2000)  delimitan el concepto de migración internacional al 
realizarse un acercamiento desde dos perspectivas, siendo la más acorde a los 
objetivos de la investigación, la de carácter descriptivo: 
 “International migrants are defined as persons who cross a border, change their 
place of residence and have a foreign nationality at the time of entry in the country 
of immigration” 8 
 
Los autores, completan están definición al acordar que la condición de inmigrante 
internacional dependerá en gran medida del régimen migratorio que rige en un 
país o bloque económico, como es el caso de Europa en donde prevalece una 
política común en materia migratoria. Según esto, Tapinos y Delanay (2000) 
establecen dos criterios de distinción fundamentales, el primero de ellos encierra a 
aquellos países que diferencian entre los “Foreign born” y los “Native born”, es 
decir entre los nacidos y no dentro de un país, siendo este denominado como 
criterio demográfico. El segundo de ellos, es el criterio jurídico, es aquel  en el cual 
la distinción se genera entre los “foreigners” (extranjeros) y los “Nationals” 
                                                          
8
 Los migrantes internacionales son definidos como personas quienes cruzan una frontera, cambian su lugar 
de residencia y tienen una nacionalidad extranjera en el momento que entran en el país de inmigración. 
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(nacionales), jugando como tal un papel fundamental la nacionalidad de la 
persona, en donde alguien que adquiera la misma por algún motivo (Padres con la 
nacionalidad, matrimonio, nacimiento de hijo dentro del estado, etc.) dejara de ser 
visto por tanto como un inmigrante internacional aún cuando se halla realizado 
efectivamente un cruce de fronteras. Este último es el concepto normalmente 
aceptado dentro de la Unión Europea, efecto que se ve reflejado dentro de sus 
estadísticas oficiales, no obstante la presente investigación  buscara regirse por el 
criterio de Foreign/Native born, tomando en cuenta que se evaluaran corrientes de 
nacidos como africanos, independientemente de su derecho o no a ostentar una 
segunda nacionalidad. 
 
El ingreso de inmigrantes a estados o países específicos del mundo de gran 
crecimiento económico a generado en muchos casos la superposición  de nuevas 
y fortalecidas políticas o barreras de ingreso migratorio, en donde los requisitos 
para un tránsito migratorio regular  se vuelven inalcanzables para determinados 
grupos poblacionales que muestran un interés (Económico, político, social, etc.)  
real en establecerse en el país destino. El Consejo Internacional de políticas de 
Derechos Humanos, para el año 2010  conceptualiza:  
 
“Migrante irregular – Es la persona que carece de condición legal en un país 
anfitrión o de tránsito. Es aquella persona que ingresa a un estado sin autorización 
o que entra a un país legalmente pero después pierde la autorización para 
permanecer en él. Se le denomina también migrante indocumentado” 
 
Los migrantes irregulares, han sido identificados como grupos altamente 
vulnerables no solo dentro de los países destinos donde residen de forma 
incógnita y desprotegida ante la ausencia de un reconocimiento por parte de dicho 
estado, sino que también lo son dentro de sus países de origen en donde se han 
expuesto  a rutas de tránsito o a pasos fronterizos de alto riesgo al buscar evadir 
las autoridades migratorias de ambos países.  
 
Por otro lado, conocer los factores que conllevan al movimiento migratorio de un 
grupo poblacional es un punto de partida para afrontar de manera adecuada la 
migración irregular y comprender la esencia misma del fenómeno; y es 
precisamente esta necesidad de conocimiento lo que ha llevado a la consolidación 
de diversas teorías que buscan explicar que lleva a un grupo de persona a migrar 
o no. 
 
Lee (1966) establece a través del documento A theory of migration, distintos 
enunciados que buscan explicar la naturaleza de la migración, entre ellos se 
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resalta la relación directamente proporcional entre mejoramiento de tecnología y 
aumento del volumen de migrantes.  
 
“Technology and migration: Does migration increase? I believe so! . . . Wherever I 
 was able to make a comparison I found that an increase in the means of 
locomotion and a development of manufactures and commerce has led to an 
increase of migration"9 
 
Un Segundo enunciado, establece la predominancia de los intereses económicos 
dentro del traslado de nuevos migrante y permanencia de los mismos en el país 
destino aún cuando las condiciones sociales, políticas, ambientales y culturales 
que los rodean sean inadecuadas. 
 
“Dominance of economic motive: Bad or oppressive laws, heavy taxation, an 
unattractive climate, uncongenial social surroundings, and even compulsion (slave 
trade, transportation), all have produced and are still producing currents of 
migration, but none of these currents can compare in volume with that which arises 




Dentro del documento, Everett Lee configura un modelo que busca visualizar los 
factores que influyen dentro del proceso migratorio, agrupándolos en básicamente 
en cuatro grupos, que son : factores  asociados con el área de origen, factores 
asociados con el área de destino, obstáculos intervinientes   y factores personales. 
                                                          
9
 Tecnología y migración: ¿La migración aumenta? ¡Eso creo!...Donde quiera que yo fuese capaz de hacer 
una comparación encontré que un incremento en los medios de locomoción y un desarrollo de la 
manufacturas y el comercio han llevado a un incremento de la migración. 
10
 Dominancia del motivo económico: Las leyes malas u opresivas, impuestos elevados, un clima poco 
atractivo, entornos sociales desagradables, e incluso la coacción (comercio de esclavos, transportación), han 
producido y  siguen produciendo corrientes de migración, pero ninguno de estás corrientes pueden 
compararse en volumen con las  que surge del deseo inherente en la mayoría de los hombres de “mejorar” 






Fuente: Everett, Lee. (1966). A theory of migration.  Demography, Vol.3, No.1.  
*Significado de simbolos: + factor atractivo o positive, - factor negativo, 
desagradable o no atracción y 0 factores indiferentes. 
 
 
El modelo Push-Pull de Lee, contempla en su gráfica solo tres de los cuatro 
factores mencionados previamente (excepto Factores personales), ellos son 
simbólicamente presentado a través de tres signos, un más (+), un menos (-) y un 
cero (0); con cada uno de estos el autor interpreta aquellos factores que son 
favorables, negativos e indiferentes respectivamente para los grupos 
poblacionales  que ejercen la migración.  El autor igualmente resalta, que no son 
solos factores internos de cada uno de los estados lo que empujan (País de 
origen) o atraen (País de destino) a los migrantes, si no que igualmente existen 
una serie de obstáculos externos, ya sean  físicos como son la distancia 
geográfica o artificiales como  las barreras migratorias (leyes, acuerdos con países 
de tránsito, etc.) que influyen en la movilidad de personas. 
 
Otras teorías, que se han desarrollado en torno a la temática han contemplado 
nuevos valores agregados que influyen en la decisión migratoria de un grupo 
poblacional, en el caso de la comunidad senegalesas, un punto importante y de 
gran relevancia que se ha venido destacando ha sido su fuerte sentido de la 
responsabilidad y el compromiso con sus familias. 
 
“La decisión de emigrar sobrepasa la idea de optimización individual y vincula a 
otras personas expresada a través de la familia que va a tener beneficios del 
emigrante por concepto de remesas de dinero producto del trabajo en el 




Vásques (2008)  concibe que  la migración internacional no es solo una decisión 
de índice individual sino grupal o familiar que ha traído consigo una diversificación 
dentro de las redes de carácter social y financiero. 
 
“La migración sobrepasa la respuesta a las diferencias salariales y deben tenerse 
en cuenta otras variables explicativas como son la incertidumbre de los ingresos y 
la carencia relativa11; también, la compensación por parte de los hijos emigrantes 
sobre los cuales se ha hecho una inversión en capital humano, además de que el 
emigrante y la familia comparten riesgos comunes. La carencia relativa es el 
opuesto a la utilidad pero con respecto a un grupo de referencia y se va 
modificando en el tiempo” (Stark, 1993, citado en Gómez, 2010: 93) 
 
Los supuestos de Stark, permiten ampliar la visión inicial sobre la migración, y 
evaluarle como un proceso  que tiene como trasfondo las relaciones desiguales y 
asimétricas entre los estados, supuesto que reafirma nuevamente en su último 
supuesto: 
 
“...gran parte de los fenómenos migratorios no hubieren tenido lugar si el conjunto 
de los mercados e instituciones financieras fuese perfecto y completo. Además, 
normalmente los mercados distan mucho de estar exentos de asimetrías, 
externalidades, interacciones y discontinuidades tecnológicas…”(Stark, 1993, 
citado en Gómez, 2010: 93) 
 
En este último, se busca no solo reafirmar la influencia de la desigualdad dentro 
del campo de las migraciones, sino que destaca al igual que otros autores la 
relevancia de la tecnologías dentro del tema de movilidad de recursos humanos, 
Gómez (2010) concluye reflexivamente que en  aquellos países donde el acceso a 
la tecnología es amplia , es posible observarse un avance considerable dentro del 
mercado de trabajo al generarse nuevas industrias con cargos cada vez más 
especializados y mejor pagados  en comparación con aquellos países que 
mantienen retrasos significativos en esta área. 
 
A continuación, tomando en consideración la intención y causa de las migraciones, 
han sido múltiples las organizaciones a nivel mundial que han creado conceptos 
con los cuales poder agrupar a conjuntos de personas en determinadas categorías 
al compartir  características en común. En los casos de migrantes empujados a 
abandonar sus países de origen con el fin  de mejorar las condiciones de vida 
                                                          
11
 A la relación  directa entre desigualdad y pulsión migratoria se le denomina carencia relativa. 
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iniciales, la obtención de salarios más favorecedores o de trabajos mejor 
remunerados; se ha estructurado el concepto del inmigrante económico. 
 
“Persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio habitual 
busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. Este término 
se distingue del de "refugiado" que huye por persecución o del refugiado de 
facto que huye por violencia generalizada o violación masiva de los 
derechos humanos. También se usa para hacer referencia a personas que 
intentan ingresar en un país sin permiso legal y/o utilizando procedimientos 
de asilo de mala fe. Asimismo, se aplica a las personas que se establecen 
fuera de su país de origen por la duración de un trabajo de temporada 






















“Dentro de la inmigración irregular de senegaleses hacia España, son factores de 
expulsión socioeconómicos las asimetrías en materia de renta per cápita 
percibida, la desigualdad en la distribución de la riqueza (promoción de la 
pobreza), el desempleo y subempleo elevado así como la sobrepoblación, el 























METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Sujeto de Investigación 
 
La investigación tuvo como población objetivo a  los migrantes irregulares nativos 
de Senegal que tienen como finalidad el ingreso a España. Debido a la aplicación 
del modelo no experimental dentro de la investigación no se hizo necesario 
delimitar una muestra específica del universo al disponerse de indicadores 
internacionales suministrados por el Banco Mundial, CIA, EUROSTAT, INE, etc., o 
al recopilar información generalizada a través de los artículos, investigaciones y 
documentos públicos a los que se tuvo acceso y que nos permitieron conocer el 
entorno socioeconómico de la sociedad senegalesa. 
Tipo de Investigación y método 
 
La investigación está enmarcada en un modelo no experimental, es decir: 
“La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos”. (Toro & Parra,2006).  
 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y conscientes de las limitaciones 
derivadas de la distancia geográfica así como de la carencia de fuentes primarias 
a las cuales concurrir a través de instrumentos tradicionales,  el proyecto se 
desarrollo dentro  de un parámetro de investigación documental. 
 
 “La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita 
sobre un determinado tema. Con el propósito de establecer relaciones, diferencia, 
etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de 
estudio”. (Bernal, 2006). 
Al desarrollarse la investigación como un recuento de la realidad que rodea la 
sociedad senegalesa, se puede aseverar su  carácter descriptivo. 
“Los estudios descriptivos buscan  especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
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análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar”(UNAD, s.f).  
 
Por otro lado, Moreno (2000) resalta la importancia de la investigación descriptiva 
para la generación del conocimiento dentro del análisis de la realidad. 
 
“A través de un estudio descriptivo se pretende obtener información acerca del 
estado actual de los fenómenos…La descripción puede incluir aspectos 
cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, va, más allá de la mera acumulación 
de datos, a un proceso de análisis e interpretación que, desde un marco teórico, 
realiza el investigador.” 
 
Igualmente, dentro de la investigación con el fin de conocer a mayor profundidad 
el desarrollo histórico de los flujos de inmigrantes a España y posteriormente la 
evolución de los mismos a una inmigración irregular,  se empleo  en el desarrollo 
del capítulo II,  un enfoque histórico estructural que permitiera paso por paso 
reconstruir la secuencia de acciones y eventos relevantes para cada período. 
 
Derivado del uso de datos cuantitativos y en menor medida de  información de 
origen cualitativo, la investigación se llevo a cabo bajo  un enfoque mixto de 
investigación. 
 
“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones 
para responder a un planteamiento de problema, o para responder a preguntas de 
investigación de un planteamiento del problema. Se usa métodos de los enfoques 
cuantitativo y puede involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos 
y viceversa.” (UNAD,s.f) 
 
Gómez (2006), establece la importación del uso de ambos enfoques dentro de la 
investigación científica.  
 
“ Si el problema de la investigación lo requiere, es posible que se usen enfoques 
puros, es decir, solo cuantitativo o solo cualitativo, pero en general es conveniente 
combinar estos enfoques para obtener información que nos permita triangularla.” 
Selección y Medición de las Variables de análisis 
 
En la tabla, a continuación se encuentra la lista de variables e indicadores  
empleados en la construcción de este proyecto de  investigación con su respectivo 





Describir los factores de expulsión de carácter socio/económicos entorno a la migración irregular de senegaleses hacia 































Producto Interno Bruto 
 
Crecimiento del PIB (% anual) 
Agricultura, valor agregado (% del PIB) 
Industria, valor agregado (% del PIB) 
Servicios, etc., valor agregado (% del PIB) 
 
PIB per cápita (US$ a precios actuales) 
 
Saldo en cuenta corriente (Balanza de pagos US$ a 
precios actuales) 
Importaciones de bienes (Balanza de pagos, US$ a 
precios actuales) 
Exportaciones de bienes (Balanza de pagos, US$ a 
precios actuales) 





Tasas de inflación, precios al consumidor (% anual) 
 
Deuda externa (US $) 
 
Deuda externa acumulada (% INB) 
 
Inversión extranjera directa, entradas (USD Millones) 
Inversión extranjera directa, salidas (USD Millones) 
 
Ayuda oficial neta para el desarrollo recibida (US$ a 
precios actuales) 
Ayuda Oficial de Desarrollo de España a Senegal 





















Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de la 
línea de pobreza nacional (% de la población) 
 
Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de 
$1,25 por día (PPA) (% de la población). ESTANDAR 
INTERNACIONAL.  
 
Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de $2 
por día (PPA) (% de la población). ESTANDAR 
INTERNACIONAL.  
 
Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza 







Distribución de ingresos o consumo por quintil 
 
Indicie de Gini 
 
Índice de Desarrollo Humano 
Proporción de la población subalimentada (%) 
Número de personas subalimentadas (millones) 
Población total 
 
 Densidad Poblacional 
 
Población entre los 0-14 años 
Población entre los 15 y 64 años 
Población de 65 años y más 
Tasa de Inactividad (% de la población en edad de 
trabajar) 
Tasa de fertilidad total (Nacimientos por cada mujer) 
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por 
cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) 
 
Tasa de población activa, total (% de la población de 
15 años) 
Población activa total 
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Niños económicamente activos total (% de niños 
entre 7 y14 años de edad) 
 
Desempleo sobre población activa (% de la población 
activa total) 
 
Empleo vulnerable, total (% de total de empleo) 
Tasa de alfabetización, total de adultos (% de 
personas de 15 años o más) 
 
Tasa de alfabetización, mujeres adultas (% de 
mujeres de 15 años o más) 
Tasa de alfabetización, varones adultos (% de la 
varones de 15 años o más) 
Inscripción Escolar, nivel primario (% neto) 
Inscripción Escolar, nivel Secundaria (% neto) 
Inscripción Escolar, nivel Terciario (% bruto) 
Perseverancia en la escuela hasta el último grado de 
nivel primario, varones (% de la cohorte) 
Perseverancia en la escuela hasta el último grado de 
nivel primario mujeres (% de la cohorte) 
Tasa de alfabetización, total de jóvenes (% de 
personas entre 15 y 24 años) 
Remesas Internacionales de trabajadores Senegal 
(USD)* 
 
Proporción (%) sobre el total de remesas enviadas 
desde España* 




Acceso a la electricidad (% de la población) 
 
Mejora de las instalaciones sanitarias ( % de la 
población con acceso) 
 
Mejora en el suministro de agua (% de la población 
con acceso) 
 





















Población extranjera en España-01 de enero de cada 
año 
Flujo y saldo migratorio de España 
Volumen de Inmigrantes Irregulares llegados a 
España 
Volumen de extranjeros por país de nacimiento, edad  






























































 Rutas de tránsito 
Influencia cultural  
 
Técnica e instrumentos de recolección de la información 
 
En el transcurso de la investigación se empleo la técnica de la observación 
documental, con la cual se pudo recopilar la información de carácter cuantitativo o 
cualitativo física o electrónicamente disponible. Fueron puntos clave de 
                                                          
12
 Si bien las redes familiares suelen considerarse factores principalmente de atracción, se debe tomar en 
consideración que su contrapartida dentro de Senegal puede convertirse igualmente en un factor de 
expulsión al ejercer una presión para producir la emigración o al convertirse en facilitadores de recursos 
para iniciar la ruta de tránsito hacia Europa. 
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consideración dentro del material bibliográfico recopilado el tiempo de la 
información expuesta, la confiabilidad de la fuente y la pertinencia con el tema. 
El fichaje, fue un segundo elemento de recopilación de información utilizado dentro 
de la investigación, si bien su uso es de carácter interno, permitió no solo reunir la 
información, agruparla y priorizarla, sino que brindo la estructura textual bajo la 
cual se redacto el documento final. 
Por último,   se procedió a emplear un tercer instrumento de recolección de 
información que fue el árbol de problemas. Su importancia residió en su capacidad 
de  exponer de forma clara y lógica la naturaleza de la inmigración senegalesa a 
España, al identificar las causas (raíz), el problema central (tronco) y los efectos 
(ramas) del fenómeno. 
Técnicas o procedimientos de análisis 
 
Los análisis de tipo cualitativo y cuantitativo implican la utilización de algunas 
técnicas de estudio, las cuales se mencionan a continuación.  
1.- Análisis cualitativo:  Los datos cualitativos recopilados inicialmente, fueron 
organizados a través del fichaje de forma coherente, interconectando la opinión y 
la información brindada por los autores, permitiendo por tanto la inferencia de 
juicios y conceptos que permitieran conocer el contexto interno de la sociedad 
senegalesa y de la problemática de las inmigraciones a Europa.  Se puede definir 
que el esquema de trabajo se caracterizo por la realización de lecturas rápidas, 
que permitieron  la selección de los documentos iniciales de partida, luego la 
ejecución de una lectura minuciosa del material escogido anteriormente,  después 
se procedió a registrar la información a través de fichajes (información cualitativa) 
y en la etapa de análisis, los mismo  fueron organizados, de tal manera que se 
pudo generar un acercamientos teórico, una correlación de la información y un 
establecimiento de conexiones entre autores, que llevaron finalmente a la 
construcción textual del documento final.  
2.- Análisis cuantitativo: Los datos duros fueron aprovechados para ilustrar el 
crecimiento de la inmigración Española y Senegalesa dentro del período de tiempo 
de 2004-2014, del mismo modo permitieron  conocer características,  primero 
económicas como el PIB, PIB per cápita, la Deuda Externa, las AODs, segundo 
demográficas como la población total, población por rangos de edad o género, 
tasas de alfabetización, etc. , y tercero sociales como la pobreza,  tasa de 
desempleo y el acceso a suministro de servicios básicos, entre otros. Toda esta 
información fue analizada a través de las bases de datos del Banco Mundial 
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(Databank), los censos poblacionales ejercidos por la INE (Instituto de 
estadísticas-España) con la series de población desde 1998, los balances de la 
lucha contra la inmigración ilegal (2007-2010-2014) del Ministerio Interior Español, 
el informe sobre migraciones irregulares a Europa del Proyecto Clandestino, la 
base de datos The Observatory of Economic Complexity, los informes “World 
Investment Report” de la UNCTAD, la base de datos de Oxfam Intermón  y los 
informes de seguridad alimentaria de la FAO.  
Fueron herramientas de análisis estadístico fundamental los porcentajes de 
crecimiento anual y la diferenciación entre períodos con valores absolutos, ya que 
se empleo un marco temporal de diez años, también se utilizo la comparación 
porcentual de los datos de Senegal para con otros países, ya sea buscando las 
diferencias o empleándolo como una forma de discriminar posiciones en la 
creación de rankings 
3. Análisis General: Los datos cualitativos y cuantitativos previamente 
analizados, son puestos bajo el instrumento de “árbol de problemas” en un nuevo 
escenario de análisis. Esta técnica en particular permitió en la investigación 
entablar la conexión entre las variables macroeconómicas y las sociales que 
existen dentro de la sociedad senegalesa y que articulan en su conjunto el 
















LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La limitaciones presentes en la investigación fueron de carácter espacial,  de 
acceso a la población   y  a la información (lenguaje) .  Debido a la naturaleza 
internacional de la investigación, desarrollada entre Senegal (Continente africano) 
y España (Continente Europeo), fue imposible generar un acercamiento físico a 
ambos escenarios, por lo cual la implementación de instrumentos de campo como 
la observación activa, la encuesta, focus group o la entrevista a grupos sociales 
involucrados fue inviable, he de allí que la investigación buscara una alternativa en 
un enfoque documental. 
Las limitaciones al acceso a la población afectada, o a una muestra de ella, se 
encuentra relacionada en parte al punto anterior, ya que al no poder ejercerse un 
acercamiento físico a los lugares objeto de investigación tampoco se puede 
realizar una aproximación a su población, adicionalmente a esto, se considera que 
la situación altamente vulnerable a los que están expuestos los inmigrantes 
irregulares actualmente dentro de España, producen una segunda barrera de 
aproximación a los Senegaleses o al menos con  las organizaciones creadas para 
su protección, que si bien son accesibles a través de internet aún muestran fuertes 
restricciones para suministrar información específica de los inmigrantes. 
Por último, una limitación importante fue el idioma, los documentos habilitados en 
Español e Inglés fueron fácilmente accesibles para la interpretación y análisis del 
investigador, sin embargo la investigación es un campo aún poco abordado en 
Senegal y restringido en su gran mayoría a material escrito en Francés (en el caso 
de las páginas gubernamentales, no se puede cambiar el idioma). Este punto se 
convierte en una limitación, al verse errores continuos en las traducciones 
ejercidas por traductores universales, que ponen en contradicción o incoherencia 
las ideas principales que estuviesen allí expresadas, evitando por tanto cometer 





































La República de Senegal,  es un estado ubicado en África Occidental, que limita 
geográficamente al norte con Mauritania, al este con Malí , al oeste con el Océano 
Atlántico y al sur con Guinea-Bissau y Guínea. Igualmente, comparte fronteras  
geográficas múltiples con Gambia, al ser este último un enclave territorial que 
logra separar  de forma significativa  a   Ziguinchor, Sédhiou y Kolda del resto del 
país. 
A nivel político-administrativo se reconocen un total de 14 regiones dentro del 
estado de Senegal, cuyas capitales reciben el mismo nombre y cuya subdivisón 
constituyen  en conjunto 45 departamentos. Se reconoce como capital del estado 
a Dakar, ciudad que se ha establecido como el punto más occidental del África 
continental y el centro poblacional más importante del país con 3.137.196 
habitantes para el año 2013 (ANSD, 2014). 
 
Figura No.1: Regiones político-administrativas de Senegal. Fuente: Démarches 
administratives (Website). Gouvernement du Sénegal (2015). 
 
Senegal, fue una colonia francesa que hizo parte de la federación de países AOF 
(África Occidental Francesa) y que posteriormente se constituyo como republica 
autónoma de Francia de mano del presidente francés Charles de Gaulle en el año 
195813;  alcanza su independencia el 20 de junio de 1960, en conjunto con el 
                                                          
13
  El 28 de septiembre de 1958, bajo la denominada V República de Francia se lleva a cabo un referéndum 
que establece  para los países africano miembros de la Unión Francesa la opción de adherirse por voto 
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Sudán Frances (actual Malí) en lo que se denominaría la Federación de Malí 
(creada en 1959). No obstante, para el 20 de agosto de 1960 como resultado de 
diferencias internas significativas entre ambos estados, la unión política 
inicialmente formada se disolvería y resultaría en la conformación de dos países 
totalmente independientes.  
En la actualidad, el régimen de gobierno de Senegal es la república 
semipresidencialista14, con un sistema político democrático y propiamente secular,  
en donde su más reciente  presidente electo es Macky Sall15 ( Marzo, 2012-
presente) y su primer Ministro es Mohammed Dionne (Julio, 2014-presente) 
elegido por el mismo según los derechos atribuidos a su cargo en el artículo 49 de 
la constitución política senegalesa16. Dentro del entorno político, el Banco Mundial 
(2015) subraya el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país desde 
su época independista, convirtiéndole en uno de los estados africanos más 
estables y consistentes del continente dentro de este ámbito, ejemplo de ello han 
sido las transiciones pacificas de gobierno para el periodo 2000-2012, igualmente 
Freedom House (s.f) ha venido demostrando a través de su escala como ha sido 
la transición de Senegal dentro del campo de la democracia y las libertades 
individuales, dando como puntos claves a mejorar: la  violencia y la discriminación 
social/laboral contra la mujer y los miembros de la comunidad LGTB, restricción en 
los medios de comunicación mediante las leyes de difamación aún vigentes dentro 
del estado y el hacinamiento en cárceles y centros penitenciarios, entre otros. 
 
                                                                                                                                                                                 
mayoritario a la nueva comunidad francesa (“Si”)  o de rechazar dicha propuesta e independizarse como 
estados independientes (“No”). El voto mayoritario de Senegal para dicho referéndum, fue el “Sí”, con un 
97,55% de los votos, esto según datos suministrados por la ANSD. 
 
14
 La república semipresidencialista,  es aquella en la cual el poder ejecutivo de un estado radica en dos 
figuras protagónicas, el presidente de la república, que ejerce como jefe de estado  y el primer ministro, que 
asume su rol como jefe de gobierno, esto genera por tanto una dualidad dentro de la toma de decisiones de 
un país.  
15
 Senegal ha tenido un total de cuatro presidentes: Leópold Sédar Senghor (1960-1980), Abdou Diouf (1981-
2000),  Abdoulaye Wade (2000-2012)  y Macky Sall (2012-presente). 
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Gráfico No. 1 Freedom House-Senegal (1999-2914). Fuente: Construcción propia, 
basado en los datos tomados del Website Freedomhouse, período 2001-2014.  
 
El idioma oficial del estado de Senegal es el francés (Ruchti, 2011), no obstante la 
existencia de una diversa gama de etnias, como son los Wolof, Pulaar, Serer, Jola, 
Mandinka y Soninke, han influido en el reconocimiento de los idiomas practicados 
por estos grupos como lenguas nacionales (reciben el mismo nombre de la etnias 
originarias), siendo la de mayor dominio el wolof, al ser empleado como primera o 
segunda lengua por el 80% de la población (Brown & Ogilvie, 2009), en especial 
dentro de las regiones de Dakar y Saint-Louis. 
 
En un entorno religioso, Senegal constitucionalmente aboga a la tolerancia y el 
respeto a la diversidad de credo, lo que ha conllevado a una estable convivencia 
entre los practicantes de diferentes creencias a lo largo de los años ; no obstante 
ha ello cerca del 84% de la población es musulmana (Oficina de Información 
diplomática de España, 2012),  lo que ha impactado dentro de los campos 
culturales, sociales y especialmente políticos del país desde principios del siglo XI 
cuando se introduce el islam en Senegal 17 . Dentro del país, existen cuatro 
grandes cofradías musulmanas los Qadiriyya, los Tidjane, los Mourides y los 
Layénes.18 Por otro lado, la minoría religiosa más importante es el cristianismo 
(Católico o protestante) más específicamente concentrado en la región de 
Casamance (constituido por a   Ziguinchor, Sédhiou y Kolda) al sur del estado 
 
                                                          
17
  Los morabitos se instituyeron como consejeros cercanos de los soberanos. Posteriormente se establece 
que los morabitos siguieron influyendo dentro de la época de la colonia al establecerse como intermediarios 
entre las fuerzas de la dominancia francesa y el pueblo senegalés. En la actualidad, el poder de las cofradías 
es aún visible dentro del campo de la política especialmente al poder influir dentro de la opinión y visión de 
los miembros de su comunidad sobre una situación, candidato o personaje. 
18
 A las cofradías musulmanas se le atribuyen amplias influencias dentro del ámbito político y social. Para la 
época de la colonia por ejemplo, las cofradías jugaron roles importantes para la perpetración y 







































































































La política exterior senegalesa se ha caracterizado  por dos pilares según la 
oficina de información diplomática española (2012) el primero es su estrecha 
relación con Francia, como resultado de su cercanía histórica en común, y el 
segundo es el uso de la negociación y el compromiso como herramientas claves 
para la resolución de conflictos dentro de la comunidad internacional, lo que ha 
conllevado a la construcción de un camino apto para la consolidación de buenas 
relaciones externas con países como Estados Unidos, así como a favorecido a su 
integración a organismos multilaterales como la OMC (desde 1995), el Banco 
Mundial (desde 1966), Fondo Monetario Internacional (desde 1962), la UA (unión 
Africana)19 y el CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental), siendo este último un proyecto de integración económico y Monetario 
entre los países miembros. 
 
Ahora si bien es cierto que las relaciones bilaterales con España, se han 
caracterizado por ser modestas y de baja intensidad a lo largo de la historia de 
Senegal, es incuestionable igualmente que estas han sido consistentes, amistosas 
y han ido en mejora con el paso del tiempo, sin embargo un punto de inflexión 
dentro de ellas, fue el caso de los 30.000 senegaleses que intentaron ingresar 
irregularmente por cayucos a las islas canarias en el año 2006 (Oficina de 
información diplomática española, 2012).  Con el fin  de poder superar esta crisis 
humanitaria, ambos países encaminaron inicialmente sus esfuerzos a la  
búsqueda en conjunto de estrategias efectivas para la lucha  contra la inmigración 
irregular, temática que abriría las puertas a nuevas esferas de interés político entre 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES Y 

























Las políticas españolas en torno al tema de migraciones, se han construido bajo el 
brazo de la historia misma de la nación así como de la propia Europa en su 
conjunto, colisionando actualmente en una visión compartida de que y como se 
debe regularizar y tratar con los inmigrantes.  
España: 1950  
“Hasta 1950 la sociedad española podía describirse, de forma simplista pero 
acertada, como agraria y emigrante” (Pereda, Actis & De Prada, 2001). 
A diferencia de los paradigmas que se han fortalecido en los último años acerca 
de la naturaleza plenamente inmigrante de España, como país de recepción y 
tránsito de personas de todo el mundo, se ha de establecer que si bien esto es 
una realidad actual no lo fue históricamente hablando, tomando en consideración 
que hasta mediados del siglo anterior aún era un epicentro de fuerte movimientos 
emigrantes  de nacionales hacia  regiones del continente americano y 
posteriormente a otros estados europeos industrializados como Francia, Suiza, 
Alemania y Bélgica. 
Pérez-Fuentes,  Pérez & Sallé (s.f) contextualizan una sociedad española débil y 
quebrantada política y económicamente hablando para mediados de los 50´ como 
resultado principalmente de la represión política instaurada por el movimiento 
franquista20, la II Guerra Mundial ,  la crisis de la postguerra , y finalmente la 
polarización del mundo derivada de la Guerra Fría; en combinación con las 
represiones internacionales hacia la economía española, resultadas de las ayudas 
gubernamentales brindadas previamente a la Alemania Nazi, lo que conllevarían a 
la consolidación de un modelo económico de subsistencia incapaz de brindar la 
calidad de vida adecuada a una población relegada al campo e iniciaría un éxodo 
de españoles con destino a los centros industriales más importantes del país 
(Madrid, Cataluña y países vascos) y en menor medida hacia el extranjero. 
La inmigración dentro de España es escasa y considerada insignificante para la 
época frente a la fuerte salida de ciudadanos del territorio, siendo la proporción 
establecida para los emigrados e inmigrantes superior al 100/1 (Pereda et al., 
2001). 
España: De los Años 60´ y 70´ 
Para finales de los años 50´ e inicio de  los 60´ se generaría un período de amplio 
desarrollo en la economía española, como resultado de las alianzas estratégicas 
desplegadas entre el gobierno franquista y estadounidense, teniendo este último 
                                                          
20
 Período dictatorial comprendido entre 1936-1975. 
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como objetivo principal cimentar su posición frente a los países del bloque 
comunista. Ante este nuevo escenario, las migraciones internas se caracterizaron 
por el aumento del  volumen de españoles asentados en los centros urbanos más 
desarrollados del estado y por la disminución natural de la población en las zonas 
rurales, evento que desencadenaría el debilitamiento del sector agrario y en 
contraposición el fortalecimiento de los sectores de industria y servicios. Con 
respecto a las migraciones externas, estas se enfocarían principalmente en los  
destinos europeos tradicionales y en menor medida irían dirigidas hacia países del 
continente americano21 (Pereda et al,  2001). 
Los adelantos económicos conseguidos durante la época y la centralización de la 
población en ciudades industriales darían apertura a un mejoramiento en la 
calidad de vida de los españoles, tanto así que para la muerte del Dictador 
Francisco Franco (1975),  les era posible acceder con mayor facilidad a mejoras  
en ámbitos  como la educación pública y la  salud, así como ejercer trabajos en 
condiciones sociales favorables para el trabajador al  recibir salarios más justo y 
las prestaciones correspondientes. Sin embargo, pese a estos avances, el tema 
de las emigraciones de nacionales aún era un asunto delicado dentro del gobierno 
español, al punto de centrar su agenda política en buscar formas de prevenir y 
controlar el fenómeno y  por tanto, disponiendo a un segundo lugar la formación  
de un marco jurídico efectivamente constituido y capaz de tratar con la situación 
de los extranjeros. 
La normatividad laza y flexible de la España de los 70´,  favorecería la generación 
de un primer “efecto de llamada”22 durante el  transcurso de la crisis del petróleo 
de 1973, cuyos estragos golpearon duramente a países tradicionalmente de 
destino como Francia y Alemania,  quienes reaccionaron con una serie de fuertes 
recrudecimientos en las regulaciones de  ingreso e incluso en los casos más 
extremos un cierre completo de  fronteras, lo que obligaría a los inmigrantes a 
permanecer en territorios de tránsito de forma permanente. 
Una muestra de lo anterior, fue el aumento en el volumen  de inmigrantes 
presentes en España, que pasaron de representar  un 0,2% de la población total 
para 1960 a un 0,4% para 1970, una cifra que si bien discreta  marcaría a futuro 
una tendencia (Pereda et al., 2001).  
                                                          
21
 La disminución progresiva de los emigrantes españoles con destino al continente americano, irían 
disminuyendo al punto de casi desaparecer para finales de los años 70´. 
22
 En este primer “efecto de llamada” se verían importantes ingresos de inmigrantes provenientes de África, 
principalmente de países como Senegal, Gambia y Marruecos, los cuales buscaron inicialmente llegar a 





España: De 1980 al 2000  
 
Entorno social y económico 
La economía española sería ampliamente afectada en este período al sufrir 
constantes altibajos de contracción y crecimiento, obteniendo finalmente una 
estabilidad para el año de 1994, cuando comenzaría un ciclo expansivo de gran 
relevancia para el país. Pereda, Actis & De prada (s.f) expresan que en el 
transcurso de 1980-2000 se presentaron cambios demográficos  substanciales 
derivados de los progresos económicos y políticos alcanzados, entre ellos son 
mencionables el ingreso de la mujer al mercado laboral, el descenso de la tasa de 
natalidad (una de las más bajas del mundo y que ha repercutido en  el 
envejecimiento  de una parte importante de la población nativa), reducción del 
flujos de emigrantes, retorno de nacionales y un crecimiento exponencial de las 
inmigraciones,  llegando a conseguir  para el año 2000 más del millón de 
inmigrantes, consolidando así a España como un destino predilecto para los 
extranjeros, especialmente para aquellos provenientes de terceros países o No 
comunitarios. 
 
Figura No.2: Gráfico de Inmigraciones hacia España 1955-2000. Fuente: Pereda, 
Actis & De prada. (2001).Política Migratoria Española en el Marco Europeo (p.3). 




La inmigración irregular con el paso de los años se tornaría como un tema de alto 
interés, como consecuencia de su acelerado incremento y su constante evolución; 
en gran medida la carencia de una base de información precisa dificulta el cálculo 
acertado de inmigrantes ilegales,  pero en gran medida las políticas cada vez más 
restrictivas y los procesos de regularización pueden dar un vaga idea del 
trascendencia de la problemática, para el año 2000, por ejemplo el número de 
indocumentados que presentaron solicitud para regularizarse  fue cercano  a las  
243.000 personas  y para el 2001 , un promedio de 349.000 (Pereda et al., s.f). 
Entorno Político 
“Ningún ser humano es ilegal”23 (Pereda et al., 2001) 
Los cambios para España son grandes y prometedores durante los años 80´al ser 
objeto directo de procesos  transcendentales importantes como son la apertura 
hacia una economía más abierta, la ardua transición a una forma de gobierno 
democráticamente constituido bajo la figura de Monarquía Parlamentaria y siendo 
la da mayor relevancia el ingreso del país a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) en 1986, que posteriormente instituiría a la actualmente conocida Unión 
Europea.  
Sería la inestabilidad económica derivada de la crisis del petróleo, las posteriores 
retracciones de crecimiento y desarrollo, en conjunto con el afianzamiento del 
ideal de integración de  la CEE, los principales detonadores de un interés real por 
parte del estado Español de fortalecer los marcos jurídicos y legislativos con 
respecto al tema de inmigrantes. 
La CEE planteo desde sus inicios como ideal la generación de un mercado interior 
europeo abierto y libre, si bien los primeros pasos de consolidación giraron en 
torno a la movilidad de mercancías y capitales, el asunto de las migraciones no 
sería descartado en lo absoluto y por lo contrario, se convertiría en un punto de 
constante controversia dentro de la agenda política de la Unión Europea en el 
futuro, como sostiene Luque (2004): 
“El ideal de la libre circulación de personas y la supresión de controles 
fronterizos dio origen a nuevos conceptos que significaron un gran cambio 
en el manejo de temas relacionados con el movimiento de personas. Lo que 
inicialmente tenía como base objetivos primordialmente económicos, pasó a 
convertirse en un elemento político primordial en el proyecto de integración 
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 Frase utilizada dentro de los movimientos sociales en pro de la protección de los derechos humanos  de 
los inmigrantes en estado de irregularidad. 
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de Europa y ha sufrido un proceso evolutivo un tanto desarticulado desde 
mediados de los años ochenta.”  
El Acuerdo Schengen de 1985, firmado por Bélgica, Alemania, Francia, 
Luxemburgo y los Países Bajos,  plantearía un parámetro de partida para la 
evolución legislativa de España sobre la cuestión de las inmigraciones, 
adhiriéndose al mismo en 1991 y entrando en vigor solo hasta 1995. Es de 
considerar, que el acuerdo al igual que otros, se fundamenta en la dicotomía más 
básica, por un lado la liberalización de fronteras internas, donde la circulación de 
personas es posible sin controles tradicionales, y por otro el fortalecimiento de las 
denominadas fronteras externas, aquellas que limitan con países vecinos no 
comunitarios y que representan en particular una amenaza ante su potencial 
migrante. Este Acuerdo primario que constituiría al acervo Schengen24 se 
plantearía bajo el siguiente parámetro: 
 “…Los acuerdos de Schengen (1985), mediante los que se pretende 
regular el paso de las fronteras exteriores de la Comunidad al tiempo que 
se dejan en suspensión a discreción las interiores, de manera que los 
estados que conforman el espacio Schengen van acordando medidas de 
corte restrictivo respecto a la inmigración, así como de endurecimiento de 
las sanciones (Traslado incluso las funciones de control a los propios de 
origen).” (Piqueras, 2007) 
Para este año, España promulgaría la Ley de Derechos y Libertades de los 
extranjeros y su reglamento (1986), en la cual se resalta la existencia de un gran 
número de limitaciones hacia los extranjeros miembros de la sociedad española, 
sobresaliendo  entre ellas su incapacidad de garantizar la estabilidad jurídica de 
los inmigrantes, al no evaluar tópicos tan esenciales como el derecho de 
permanencia, reagrupación familiar e integración social; y exaltando  nuevas 
prohibiciones en el ámbito laboral,  instituyendo finalmente un marco legal 
coercitivo y poco accesible para miles de foráneos, que se vieron  presionados a 
terminar irregularizandose (Pereda et a., 2001). 
La convención de Dublín (1990), suscitaría uno de los cambios más substanciales 
con respecto al tema de las inmigraciones en la comunidad europea, al establecer 
claramente los parámetros bajo los cuales un estado es responsable o no de 
examinar una solicitud de asilo y hacer frente a la protección que debe brindar 
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 El acervo Schengen son aquellos acuerdos que constituyen y construyen las normas y funcionamiento del 
área Schengen, está conformado por el acuerdo  protocolario de adhesión firmado en 1985 por cinco 
naciones, posteriormente sería  firmado el Convenio de Schengen  de 1990, creado con el fin de  desarrollar 




esta figura a su solicitante. Este convenio, en conjunto con el Acuerdo de 
Schengen, busca impedir la multiplicidad de solicitudes de asilo a lo largo de la 
Unión Europea, al limitar al inmigrante a expedir la petición una única vez, a  un 
solo país miembro.    
En 1992, se firmaría el Tratado de Maastricht25 , documento fundamental que 
cimentaría la estructura de la Unión Europea, recayendo su importancia en el  
establecimiento de los tres pilares del funcionamiento del bloque. 
“La Unión Europea no puede entenderse sin una adecuada percepción y 
comprensión de las Comunidades Europeas que subsisten dentro de la 
estructura creada por el Tratado de Maastricht y que constituye el más 
importante pilar de los tres que la conforman. Esos pilares son: El Pilar 
Comunitario (corresponde a las disposiciones incluidas en el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, la CECA y EURATOM: ciudadanía 
de la Unión, políticas de la Comunidad, Unión económica y monetaria, etc.), 
La Política Exterior y de Seguridad Común (título V) y la Cooperación en los 
Ámbitos de la Justicia y los Asuntos del Interior (título VI).” (Luque, 2004) 
El tema de migraciones entraría a hacer parte de las categorías de cooperación 
intergubernamental establecidos en el tratado de Maastricht  al incorporarse en 
sus inicios al tercer pilar,  en donde se generaría según Pereda et al. (2001) Una 
diferenciación jurídica y jerárquica entre los inmigrantes dependiendo de su 
proveniencia,  se es Comunitario, siempre y cuando se sea nacional de un país 
miembro de la Unión y se es un No comunitario, al ser originario de un  Tercer 
país no adherido a la comunidad europea. Esta diferenciación provocaría por 
primera vez una desigualdad entre los extranjeros, al brindar a la primera 
categoría (comunitarios) , una  serie de derechos y beneficios especiales (por 
ejemplo, poder  laborar sin tarjeta de trabajo) y  a la segunda (No comunitarios)  
restricciones cada vez más fuertes y subyugantes. 
Posteriormente para 1997, se aprobaría el Tratado de Ámsterdam donde la 
migración pasaría de ser un ámbito individual de cada estado a un tópico 
comunitario al instaurarse como una nueva categoría del primer pilar de la Unión 
Europea, esbozándose los vestigios de un verdadero interés por encausar las 
diferencias prevalecientes en cada gobierno en materia de inmigración. 
La cumbre de Tampere (1999), suscitaría un dialogo de los puntos más sensibles 
y preocupantes dentro de los  tema de  integración de migrantes (como son los 
                                                          
25
 Previamente a la firma del tratado de Maastricht , serían tratados de origen de la Unión Europea: Primer 
Tratado de Bruselas (1948), Tratado de París (1951), Segundo Tratado de Bruselas (1954), Tratado de Roma 
(1957), Tratado de fusión (1965), Declaración sobre la Unión Europea (1975) y la Acta Única Europea (1986). 
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procedimientos de común asilo, condiciones de admisión y residencia de no 
comunitarios, equiparación de derechos entre comunitarios y no comunitarios) y 
control de fronteras externas (Cooperación policial). Pereda et al (2001), resume 
en esencia sobre la cumbre: 
“En resumen, en el discurso se incorporan criterios de “integración” de los 
inmigrantes, aunque sin asegurar su plena equiparación de derechos, mientras en 
la práctica se sigue reforzando la cooperación policial bajo la perspectiva de 
controlar la  <<amenazante presión migratoria>>” 
 
 
La cumbre de Niza (2000), fue un escenario de dialogo no solo de puntos 
constitucionales de la Unión Europea, sino también un espacio perfecto para el 
surgimiento de la Carta de los derechos Fundamentales de los Europeos, si bien 
es cierto que su adopción fue delimitada, esta se estableció como un precedente 
elemental para el bloque, que posteriormente volvería a ser proclamada para el 
año 2007. No obstante, las críticas sobre el documento han sido de amplia 
discusión, al considerarse discriminatoria con los residentes no-comunitarios 
(legales o ilegales),  en donde Piqueras (2007) expone que el centro del conflicto 
surge al no contemplarse a los extranjeros de terceros países como miembros con 
derechos equitativos a los “ciudadanos”26 comunitarios, reforzando una división 
jerárquica que se traduce en la manutención de una visión más utilitarista de estos 
inmigrantes (sin importar su estatus), al ser participes de la sociedad mediante sus 
impuestos, capitales y recurso humano pero sin ser capaces de  recibir un derecho 
pleno de igualdad. 
Tomando en consideración lo anterior, es deducible que la tendencia general de la 
política comunitaria de Europa para finales del siglo XX, se caracterizaría por la 
fijación de dos objetivos esenciales, uno lograr regularizar la inmigración ilegal y 
dos reforzar las fronteras externas para detener con eficacia el creciente flujo de 
indocumentados, lo que conllevaría a que gobiernos como el  Español 
establecieran herramientas de control externo, tales como  son los  acuerdos de 
readmisión27.  Bascherini (2008) de igual forma evaluaría de la siguiente manera 
este enfoque: 
“…las normas tenderán a acentuar la lucha contra la inmigración 
clandestina por medio de normativas cada vez más agresivas de control de 
las entradas y ejecución de las expulsiones… por otra hay que reconocer 
                                                          
26
 En la carta se mencionan a los “ciudadanos” como los inmigrantes provenientes de países miembros de la 
Unión Europea y a los residentes (legales o ilegales)  como aquellos de un origen diferente a estos. 
27
 La externalización de fronteras de España se extiende al continente africano, al instaurarse el acuerdo de 
readmisión con Marruecos (1992). 
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que en estos años se registran importantes avances, a menudo 
jurisprudenciales más que legislativos, en el terreno del reconocimiento de 
derechos sociales y familiares a los inmigrantes, en particular de aquellos 
con residencia legal…”   
  
Adicionalmente a los acuerdos comunitarios  que vienen formalizándose 
simultáneamente de la mano con la Unión Europea, internamente España a partir 
del año de 1996, con la subida al poder del Partido Popular (PP), comenzaría a 
fijar su posición gubernamental frente  a la temática de las inmigraciones, con 
especial énfasis en los terceros. La política migratoria española podría sintetizarse 
como la bifurcación entre sus compromisos de fortalecer las fronteras externas, 
como consecuencia de su adhesión al Acuerdo de Schengen y su intención de 
lograr “integrar” a los inmigrantes en la sociedad (Pereda et al., 2001). 
 
La ley Orgánica de Extranjería 4/2000, sería promulgada en enero de ese año y 
nacería como una reforma a  la previamente establecida, a razón de: 
 
“…respondían a las necesidad técnico-jurídica de adecuar la antigua ley de 
1985, puesto que desde 1993 el Tribunal Constitucional venía ampliando su 
doctrina al respecto, afirmando que todos los derechos fundamentales, 
excepto el de sufragio y el de ser elegido en las elecciones generales 
corresponden a los extranjeros…” (Pereda et al., 2001) 
 
 
La ley 4/2000, es considerada por múltiples autores como la ley más avanzada en 
materia de equiparación de derechos entre inmigrantes no-comunitarios (legales o 
ilegales), ciudadanos (migrantes comunitarios) y nacionales (Pajares 2000; 
Soriano-Miras, 2011; Villena, 2004);  sin embargo su accionar basado en un 
enfoque de seguridad frente a las olas inmigrante venideras y de integración frente 
a las ya establecidas suscitarían puntos sin consenso y aún polémicos en la 
comunidad. Pajares (2000) ya resumiría sobre esta ley: 
“En términos generales (no nos referimos ahora sólo al control del flujo de 
entradas) podemos decir que la ley 4/2000 cambió aspectos muy 
importantes, aunque también se ha de decir que otros, no menos 
importantes, los dejó casi como estaban. Si tuviésemos que simplificar al 
máximo nuestra valoración de esta ley, diríamos que mejoró mucho la 
situación para las personas inmigradas que ya están en España, pero 
apenas cambió las cosas para las que quieren venir...” 
Los efectos sociales de la ley 4/2000 fueron evidentes, ante su formidable 
propuesta de integración e igualdad para con los residentes del  país 
independientemente de su estatus legal, para los ya establecido legítimamente, la 
normativa impulso el fortalecimiento de sus derechos, la reducción de los 
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procedimientos en materia de reagrupación familiar e incentivo su ingreso a la 
oferta pública de empleo; asimismo para los indocumentados proporciono la 
oportunidad de reintegrarse a la sociedad a través de los programas de 
regularización, además de otorgarles una cuota de derechos y libertades no vistas 
antes en Europa, tales como son el acceso a   prestaciones sociales básicas, a la 
educación ,  la asistencia sanitaria y jurídica, etc (Sagarra, 2002). No obstante a lo 
anterior, la realidad dentro del ámbito político español fue completamente 
diferente, la fuerte presión que existía ante las prontas elecciones generales, 
llevaron a un división nunca antes vista al interior de los partidos políticos más 
influyentes del momento, posiciones a favor o en contra de la ley fueron usadas 
para politizar y alcanzar el favoritismo de los sufragantes. La oposición del Partido 
Popular, futuro ganador del sufragio, propondría la creación de una contrarreforma 
para responder a dos situaciones adversas implantadas por la Ley 4/2000, primero 
evitar la posible propagación de un “efecto de llamada” ante las regularizaciones 
planteadas por la norma, y segundo evitar contrariar los compromisos ya 
adquiridos por el gobierno previamente  en la cumbre de Tampere (1999). 
La Ley Orgánica 8/2000, nacería a finales de año como un texto modificatorio que 
retractaría  gran parte de los derechos sociales ante otorgados a los  inmigrantes 
irregulares y que recrudecerían no solo las políticas de expulsión para nuevos 
ingresos ilegales sino que adicionalmente dificultaría a los residentes legales el 
poder ejercer derechos a los que ya eran titulares, como son los de reintegración 
familiar y los  del ámbito laboral al agravar los requisitos para obtener los permisos 
correspondientes (Villena,2004).  
Soriano-Miras (2011) establece que el ambiente restrictivo de la ley 8/2000, ha 
sido el responsable del aumento de los flujos de inmigrantes irregulares dentro del 
estado ante las dificultades que presentan los extranjeros para adquirir ya sea el 
visado que les permita su entrada legal o la residencia una vez ya establecidos 
formalmente en el país. La misma autora destaca que la naturaleza de la 
inmigración en España es creciente y que por tanto estas barreras administrativas 
envés de detener la afluencia de la irregularidad migratoria, solo la incita al no 
dejar más opciones a los foráneos. 
España: 2000-2014 
A partir del Consejo de Tampere (1999) , y posteriormente con  el Tratado de 
Lisboa (2007), se reafirman las bases de que la inmigración es un tópico 
comunitario que trasciende fronteras y responsabilidades estatales particulares; 
esta visión  reforzada en el ideal de crear un espacio  de “seguridad, libertad y 
justicia”  común han provocado un cambio de paradigma dentro de una cuestión 
que se había mantenido como intrínseca de cada estado pero que ante la 
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desaparición de las fronteras internas ha amenazado con expandir sus efectos 
rápidamente a todo los países miembros. 
Desde mediados de los 90´, el creciente flujo de inmigrantes irregulares 
provenientes de América Latina y África, supusieron un problema sin precedentes 
para España,  al ser primero un estado históricamente emigrante y segundo al 
ignorar la dinámica de las inmigraciones masivas que tocarían sus fronteras de 
forma acelerada hasta poco antes de los efectos devastadores de la crisis 
financiera del mundo (2008/2009).  Por tanto, no ha de extrañar que desde un 
inicio, la política española de este siglo se caracterizara por su fuerte sentido del 
control, la restricción y coacción; siendo su más grande ejemplo las constantes 
reformas a la  Ley de Extranjería Española Ley Orgánica 4/2000, cuyos 
detractores afirman han traído al escenario social medidas cada vez más 
restrictivas y discriminatorias. 
 Ley Orgánica 8/2000 
 
La LO 8/2000 se caracterizo por su fuerte asignación de derechos y limitaciones 
para con los inmigrantes dependiendo de su procedencia (Comunitario o de Tercer 
país) o estatus de residencia (Legal o Ilegal), provocando así que  derechos civiles 
como el de  la libre asociación fueron prohibidos a personas no regularizadas. Un 
punto interesante de esta contrarreforma fue el enfoque de Control e Integración, 
que llevo al gobierno central a ceder parcialmente sus responsabilidad sobre el 
tema a las comunidades autónomas, en aras de lograr desarrollar programas 
sociales más eficaces, sin embargo cabe aclarar que la “integración” en esta 
reforma se reduce en gran medida a los grupos inmigrantes legalmente 
establecidos, al visualizarlos como una población cualificada y deseada por el 
estado; a diferencia de los indocumentados que vieron mermados sus derechos a 
una atención sanitaria básica y a un acceso a la educación obligatoria (política 
generalmente aceptada dentro de la UE) a través del empadronamiento. (Soriano-
Miras, 2011). 
 
 Ley Orgánica 11/2003 
Las modificaciones de la LO 11/2003 fueron limitados y escuetos, reduciendo sus 
cambios a un total de tres artículos 57, 61 y 62, que se enmarcaron principalmente 





 Ley Orgánica 14/2003  
La LO 14/2003, nace ante el fallo a favor del Tribunal Supremo de España a la 
supresión de un total de trece apartados del reglamento de aplicación de la LO 
8/2000, como consecuencia de  la inconstitucionalidad de su contenido. Ante este 
escenario favorecedor para las masas inmigrantes, se planteo la instauración de 
una incipiente reforma que trajera nuevamente al juego conceptos  ampliamente 
debatidos por detractores sociales como los sindicatos, ONGs e incluso la Iglesia. 
(Soriano-Miras,2011) 
Dentro de las principales aspectos a destacar de la LO 14/2003 se encuentra su 
mayor énfasis en el control, al favorecer el surgimiento de restricciones dentro de 
los derechos ya propios de los inmigrantes legalmente establecidos, tal fue el caso 
de las reagrupaciones familiares  en cadena las cuales ya habían sido 
condicionadas en el reglamento de aplicación de 2001 (anulada en 2003), al 
requerir del solicitante un permiso de residencia renovado, una vivienda adecuada 
y medios de subsistencia suficientes, y fueron reforzadas con nuevos 
requerimientos sobre la condición del solicitante de reagrupación familiar, en 
donde  el estatus de legalidad del mismo debe ser ajeno al de reagrupado, por 
tanto deberá ser portador de una residencia propia y un trabajo independiente. 
(Universidad de Murcia, 2010). 
La LO 14/2003, como se ha comentado fue una reforma altamente restrictiva para 
con los inmigrantes legales o ilegales, con medidas de control fortalecidas  en 
temas sensibles como el de residencia, trabajo y  reagrupación familiar para los 
residentes,  y en la de detención de flujos inmigrantes clandestinos venideros y ya 
establecidos dentro del estado. No obstante, existieron dos puntos centrales de 
discusión y debate con el surgimiento de esta reforma que fueron a) La amenaza 
latente de una intervención policial a la base de datos de empadronamiento, lo que 
genero una preocupación sin precedentes en miembros e instituciones de la 
sociedad española ante la posible persecución de inmigrantes irregulares 
registrados (La presión social y mediática logro restringir este acceso a la 
información para casos excepcionales) ; b) La firma de un mayor volumen de 
acuerdos bilaterales de readmisión y  de cooperación policial con países africanos 
como   Argelia, Ghana, Guinea-Bissau, Marruecos, Mauritania, Nígen y Nigeria; en 
otros casos específicos se intensifico la lucha de la inmigración ilegal de grupos 
altamente vulnerables con acuerdos alternativos como el firmado entre el gobierno 
de Senegal y España en el año 2006, denominado “Convenio sobre la 
cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores 




 Ley Orgánica 2/2009 
Ha sido una de las reformas más significativas dentro de la década al modificar 
más de sesenta artículos de la anterior ley, siendo sus mayores cambios 
sustanciales la transición hacia  un enfoque coercitivo de la integración de los 
inmigrantes, el endurecimiento de las medidas de control sobre canales 
tradicionales de inmigración fraudulenta y el aval de nuevos derechos a los 
indocumentados y residentes (Soriano-Miras,2011). 
Soriano-Miras (2011) establece que el enfoque de la integración coercitiva del 
gobierno español se ha centrado específicamente en las áreas de renovación de 
residencias temporales y arraigos, al convertir como un requisito la existencia de la 
voluntad por parte del inmigrante de adherirse y conocer a la comunidad de 
acogida mediante su participación en actividades formativa propuestas por la 
comunidad autónoma de domicilio; la cual al final jugara un rol fundamental para la 
obtención de sus papeles al emitir juicios sobre el comportamiento y compromiso 
del extranjero ante las entidades públicas intervinientes.  
La Red Europea de Migraciones (2011), por otro lado resalta que la LO 2/2009 ha 
incluido dentro de las infracciones graves a canales tradicionales de inmigración 
fraudulenta como el matrimonio de complacencia, el empadronamiento ilegitimo y 
la promoción del ingreso clandestino por vía de una invitación falaz, acarreando 
consigo multas elevadas para aquellos que sean participes, igualmente la 
contratación laboral de un indocumentado o de una persona no autorizada para 
trabajar en el estado se consolida como una falta muy grave. 
La LO 2/2009 reconoce la existencia de derechos antes limitados para los 
inmigrantes irregulares tales como el derecho de asociación, reunión, 
manifestación, sindicación y huelga, el de educación al extender su cobertura 
hasta los 18 años de edad para hijos, y el de reagrupación familiar para la pareja 
de hecho de extranjeros ya regularizados. Adicionalmente son reconocidos como 
avances significativos los beneficios de ayuda y soporte a víctimas de la trata de 
personas y de la violencia de género, así como el mejoramiento en la gestión 
interna de la administración pública y de los centros de internamiento de 
inmigrantes (Soriano-Miras,2011).  
De regularizaciones 
Los procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares han sido 
una práctica repetitiva en España, siendo un total de seis los procedimientos: 1986 
con 43.800 solicitudes, 1991 con 110.100 solicitudes, 1996 con 21.300 solicitudes, 
2000 con 163.900 solicitudes, 2001 con 234.600 solicitudes y 2004 con 690.700 
solicitudes. Dentro de los grupos poblaciones predominantes de 1986-1996 son 
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mencionables los originarios de destinos latinoamericanos como Argentina, Perú y 
República Dominicana, y  asiáticos como China , a partir del año 2000 se 
evidencia la llegada de nuevos grupos étnico provenientes de países de Europa 
del Este como Rumanía y Bulgaria. Cabe resaltar que en las seis regularizaciones 
Marruecos fue el único país africano presente entre las nacionalidades de mayor 
volumen siendo excepcionalmente Senegal un segundo país discriminado en 1986 



















































Las migraciones internacionales siempre han sido un punto de interés  y conflicto 
dentro la sociedad española. Los años 70´ fueron un período divisorio de la 
dinámica migrante en España, antes de esta década sería el amplio margen de 
emigrantes  lo que se constituiría como un desafío  dentro de la agenda política 
del país, estrategias de control y retorno estarían en constante planteamiento y 
debate, dejando de lado a las bajas tasas de extranjeros que se incluían en  la 
sociedad, no obstante el escenario daría un cambio radical a partir de la crisis de 
petróleo de 1983 que golpearía a Europa, donde la inexistencia de un ley de 
extranjería sólida y un  futuro económico español comprometedor incitarían el 
florecimiento de un fenómeno de grandes proporciones y hasta el momento poco 
tratado en el estado: La inmigración. 
La bonanza económica que enrolaría a España desde 1994 a 2007, sería un ciclo 
expansivo de empleo y desarrollo de la industria de construcción/infraestructura y 
servicios,  basado en gran medida en el endeudamiento (acceso fácil a créditos 
con bancos), la especulación financiera, la liberalización de suelos y en las 
reformas laborales favorables para las empresas, siendo en pocas palabras un 
crecimiento en falso que logro ejercer un efecto de llamada sin precedente en el 
país (Saló, 2011). Durante este período, la fuerte demanda de  mano de obra 
especialmente para la construcción de grandes obras de infraestructura e 
urbanización no solo disminuyo la tasa del paro nacional a un 9,2% (2005), una 
cifra record para la economía, sino que abrió la posibilidad a los inmigrantes 
legales e ilegales de integrarse a un mercado de trabajo predispuesto a 
aceptarlos, aunque estos últimos solían ingresar en condiciones inferiores a la de 
los residentes legales y autóctonos. El colectivo Ioé (2013) resume sobre este 
tema: 
“La inserción social y laboral de gran parte de la inmigración se produjo en 
posiciones subordinadas y precarias, aunque con acceso a prestaciones 
sociales importantes, como la educación y sanidad públicas gratuitas, 
incluidos los “sin papeles”, y las demás prestaciones para los que contaban 
con situación regularizada (desempleo, asistencia social, vivienda pública, 
etc.). Además, progresivamente se incorporó al circuito del consumo de 
bienes duraderos, en buena medida en base al acceso a los sistemas de 
crédito, que generaron un endeudamiento creciente”. 
Las facilidades para entrar al mercado laboral español, es sin duda el principal 
responsable de la fuerte llegada de miles de inmigrantes del mundo, 
especialmente de América Latina, África  y Europa del este; quienes en condición 
regular o irregular, vieron en España la probabilidad de iniciar una nueva vida en 
mejores condiciones para ellos y sus familias. Igualmente, El  Consejo Económico 
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y social de España (2004)  explayaría además que  factores como  su adhesión a  
la Unión Europea, sus fronteras geográficas marítimas y terrestres con África del 
Norte y su pertenencia al área lingüística hispana incentivarían en mayor 
proporción  el boom migratorio que viviría el estado por estos años.  
 
Gráfico No.2 Población extranjera en España- 01 de enero de cada año.Fuente: 
Construcción propia, basado en los datos suministrados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas-España, período 1999-2014.  
 
En 2008, España se sumiría a una recesión económica de grandes proporciones y 
de efectos aún visibles en la actualidad, la crisis económica de Estados Unidos y 
su ampliación a nivel mundial, derivo en el estallido de la burbuja inmobiliaria 
nacional (especulación en los precios de tierras y obras) que impacto en todas las 
células de la sociedad: las Familias, Entidades gubernamentales,  empresas 
privadas y entidades financieras (Bancos, cajas de ahorro, etc.).  El fuerte 
endeudamiento y el poco financiamiento internacional, genero una retracción en la 
economía, que se tradujo en el cierre de cientos de empresas y en el despido 
masivo de empleados autóctonos y extranjeros (Saló, 2011), que vieron decaer 
progresivamente su estilo de vida (Pérdida de propiedades, hipotecas 
insostenibles, alza en las tasas de paro, etc.).  
La INE (s.f) calcula que a partir del año 2010, dos años después del inicio de la 
recesión y del colapso económico español, el flujo de inmigrantes en España es 
inferior al volumen de emigrante que salen del territorio (Nacionales/extranjeros), 
dando como resultado un total de cinco años consecutivos de saldo migratorios 
negativos, siendo esto provocado por la disminución de las entradas de 
extranjeros al país y por el aumento acelerado de salidas.  
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Gráfico No.3 Flujo y saldo migratorio de España (2008-2014).Fuente: Construcción 
propia, basado en los datos suministrados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas-España, período 2008-2014.  
 
El colectivo Ióe (2013) manifiesta que en relación a los extranjeros, solo sería  a 
partir del año 2010 que  las salidas tenderían a elevarse rápidamente  ante la 
realidad económica y social de España tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria, 
sin embargo especifica que la generalización es imposible, ya que la dominancia 
de estas salidas se agruparon en determinados grupos étnicos o extranjeros, por 
lo cual a si como unos grupos emigraron otros permanecieron intactos o en el peor 
de los casos solo ralentizaron sus ingresos sin mayor variación en las salidas 
voluntaria; tomando en cuenta lo anterior se destacan que las nacionalidades con 
mayor movilidad hacia fuera del territorio  fueron : Bolivia, Argentina, Brasil, 
Ecuador, Rumania, Portugal y Polonia. 
Crisis migratoria en España 2000-2014 
La crisis migratoria que ha enfrentado España desde el año 2000, como país de 
destino y de tránsito de miles de inmigrantes irregulares cada año, puede dividirse 
en cuatro grandes estadios de tiempo, en los cuales la adaptación de las políticas 
y programas tanto gubernamentales como  comunitarios han sido fundamentales 
para la transmisión de la presión migratoria a nuevos puntos de partida, 
generalmente más lejanos y peligrosos que el anterior: 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
flujo de emigración 288.432 380.118 403.379 409.034 446.606 532.303 400.430 
flujo de inmigración 599.074 392.963 360.704 371.335 304.054 280.772 305.454 






































 2001-2003: La crisis de las Pateras- Marruecos y el estrecho de 
Gibraltar 
 
Los ingresos irregulares de marroquíes a España, son visibles a partir 
de los años 90´, si bien tímidos en un inicio,  su avance progresivo forzó 
una relación político hispano-marroquíe  tensionante,  ante los acuerdos 
de readmisión que durante la época fueron pocos efectivos frente a la 
negación de Marruecos de readmitir inmigrantes indocumentados que 
llegaron  a España, pero de los que no se era posible probar realmente 
su procedencia;  esta tirantez marcaría significativamente las relaciones 
entre ambos gobiernos hasta el año 2003(Iglesias, 2010). 
 
En el año 2000, la fuerte atracción mediática sobre el drama humanitario 
vivido por centenares de africanos que cruzaban el estrecho de Gibraltar 
para llegar a Europa, en conjunto con los pocos avances diplomáticos 
con Marruecos y la entrada en debate de la nueva Ley de extranjería 
española (Ley 4/2000, posteriormente Ley 8/2000) , sería lo que incitaría 
la aplicación de nuevos proyectos para el control y protección de las 
frontera sur de España. De tal manera  que para el 2002, el Sistema 
Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)  comenzaría su funcionamiento. 
 
Iglesias (2010) plantea  que fue la influencia de los medios de 
comunicación lo que  logró centralizar la atención del gobierno y la 
comunidad en el reforzamiento de las fronteras marítimas, en lugar de 
concentrar sus fuerzas en detener la mayor puerta de entrada de 
irregulares a España, los aeropuertos internacionales: 
 
“…En un interesante artículo, Benítes Eyzaguire analiza el impacto de la 
imagen de la patera en las políticas de inmigración de España. Señala 
que a fuerza de repetición en la televisión, la imagen de la patera se ha 
convertido en el símbolo de la inmigración en España….en el año 2003 
mientras unas 19.000 personas fueron detenidas por intentar alcanzar la 
costa española en pateras, en el aeropuerto de Barajas 1.147.774 
extranjeros llegaron con un visado de turista y no volvieron a salir del 
país en ese año (Benítez E., 2005 citado por Iglesias, 2010). 
 
La implementación del SIVE como programa de control  de fronteras, 
basado en el uso efectivo de la tecnología principalmente para la 
detección en tiempo real del tránsito de narcóticos e inmigrantes 
irregulares, inicio en Algeciras (2002) , Málaga y Fuerteventura 
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(2003)*28. El  aumento del control fronterizo en las principales rutas de 
tránsito marítimo  de la época, así como el fortalecimiento de las 
políticas españolas de expulsión y repatriación, fueron desplazando la 
presión migratoria a nuevos punto más aislados y riesgosos, capaces de 
brindar a los inmigrantes indocumentados mayores  posibilidades de 
acceder con éxito al territorio español. 
 
 2004-2005: La crisis de las vallas, saltos a Ceuta y Melilla 
 
Ceuta y Melilla, son las únicas ciudades autónomas españolas situadas 
dentro de África, por lo cual, históricamente había prevalecido una fuerte 
interacción cultural y transfronteriza entre los marroquíes y los 
españoles asentados en las dos ciudades, ante una división geográfica 
pero no física entre los territorios de ambos continentes.  Con la 
adhesión del gobierno español al Acuerdo de Schengen, cambia la 
percepción individualista de las fronteras, por lo cual Ceuta y Melilla, 
pasan de ser una frontera nacional de España a una Externa de la 
Unión Europea. Ferrer (2008) establece  que la dependencia económica 
de ambos enclaves con respecto a los otros países del continente, 
generarían una permeabilización parcial de las fronteras, en donde solo 
comunidades particulares (Tetúan y Nador) podrían acceder por período 
muy cortos de tiempo sin visado a estas ciudades (Comerciantes, 
Clientes, etc.) y el resto verían sus ingresos limitados al porte de los 
documentos correspondientes. 
 
En los inicios de los 90´, la permeabilidad de las fronteras de Ceuta y 
Melilla con el territorio marroquí atrajo la atención de los primeros 
inmigrantes africanos subsaharianos, quienes fueron infiltrándose 
irregularmente en un flujo bajo, pero constante. Las condiciones 
inhumanas de su instancia (refugiados en edificios abandonados y sin 
protección), generaron para octubre de 1995, el brote de los primeros 
disturbios y protestas dentro Ceuta, protagonizadas por los  inmigrantes, 
las autoridades y los mismos nativos. Los heridos ascendieron a más de 
70 personas y la impunidad del acto, aún es criticada en la actualidad. 
(APDHA, 2014).  
 
El aumento de los flujos de inmigrantes irregulares, los compromisos 
adquiridos por España con el acuerdo de Schengen y más adelante con  
                                                          
28
 Málaga y Algeciras: provincias que hacen parte de la comunidad autónoma de Andalucía, 
Fuerteventura: Isla perteneciente al Archipiélago de Canarias.  
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el consejo de Tampere, además de las revueltas sociales  
protagonizadas por indocumentado en mayor o menor medida en Ceuta 
y Melilla, fueron factores que reforzaron la posición restrictiva del estado 
frente a la inmigración clandestina de los enclaves. Siendo así, que para 
1999, el gobierno español inicia las obras de construcción de la valla 
alambrada de tres metros que separaría  físicamente a las ciudades 
españolas del resto del continente africano, tornándose de este modo 
por primera vez la gestión de las fronteras de la zona como amenazante 
y desafiante (Soddu, 2006).  Por otro lado para este mismo año, se 
inauguraría un Centro de Estancia Temporal  de Inmigrantes (CETI) en 
Melilla, y uno para el 2000 en Ceuta29, los cuales a lo largo del tiempo 
han sido ampliamente criticados al ser considerados ineficaces ante la 
sobresaturación de inmigrantes albergados, la prolongación de  los 
procesos para la resolución de la situación de los mismos y las 
restricciones de libre circulación que generan para los allí establecidos. 
 
La implementación del SIVE  desde el año 2002 en las principales 
ciudades de destino de inmigrantes irregulares con uso de rutas 
marítimas de tránsito y la mejoraría en las relaciones hispano-
marroquíes en el año 2004, provocaron un traslado de la presión 
migratoria a puntos menos vigilados o permeables como los de Ceuta y 
Melilla (Ferrer, 2008) . De esta manera para el año 2005, la situación se 
agrava cuando el aumento en los saltos masivos de las vallas, no solo 
traen consigo un gran volumen de nuevos inmigrantes indocumentados 
dentro de  las  ciudades, sino  además un creciente número de víctimas 
que mueren al intentar ejercer el cruce. El recrudecimiento de las 
medidas de control fronterizo, en especial por parte de los militares 
marroquíes y  de la Guardia Fronteriza Española,  para evitar el acceso 
de inmigrantes durante el año son catalogadas como inhumanas ante 
procedimientos de maltrato, abandono y desidia; casos de violación, 
golpizas no justificadas, expulsiones ilegales y devoluciones de heridos 
                                                          
29
 En 2014,  solo existen dos CETI´s en España, los de Ceuta y Melilla, y siete CIE´s (Centro de 
Internamiento de Extranjeros) en el resto del estado.  Una CETI, es un centro de internamiento 
temporal dirigido por el Ministerio de Asuntos sociales, en donde se busca albergar y satisfacer las 
necesidad básicas de los inmigrantes irregulares que logran saltar las vallas o llegar por vía 
marítima, a partir de allí se inicia un proceso de reasignamiento en donde los inmigrantes 
albergados llegaran ya sea  a programas de protección ofertados por ONG´s o a centros de 
internamiento en España (Canarias, Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid y Algeciras). Por otro lado 
lado, las CIE´s, son centros de reclusión manejados por el Ministerio de Interior en donde se define 
la situación del inmigrante irregular, siendo así que un período de 60 días se define si es posible la 
repatriación del inmigrante (Si existen los acuerdos, si se logra determinar el país de procedencia 




a territorio marroquíes sin previa atención médica, son tan solo algunos 
casos visibles entre ambas fronteras (APDHA, 2014) . Soddu (2006), 
explica la realidad de los inmigrantes subsaharianos: 
 
“Los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla a lo largo del 2005, los 
disparos y las muertes de los inmigrantes en septiembre-octubre, el 
inmediato envío del ejército como medida excepcional para el control 
de las fronteras, la devolución de 73 inmigrantes a sus países de 
origen por parte del Gobierno español, las redadas de la 
gendarmería marroquí en los alrededores de la valla que separa 
Ceuta y Melilla de Marruecos y el posterior transporte-abandono de 
centenares de inmigrantes subsaharianos en la frontera argelina y en 
pleno desierto, dibujan un cuadro dantesco en el cual dos países 
soberanos adherentes a los principales instrumentos internacionales 
a protección de los derechos humanos y la misma UE declaran su 
propia guerra contra el hambre y la desesperación de quienes 
deciden voluntariamente abandonar sus países de origen” 
 
A partir del 2005, España efectúa un fortalecimiento de las Vallas que 
rodean a Ceuta y Melilla, que comienza con en el aumento de la altura 
de 3  a 6 metros de ellas, continua con la instalación de  una tercera 
valla de contención y prosigue  con la instauración de  las concertinas 
entre las dos primeras vallas existentes (resulta altamente peligroso 
para los inmigrantes que logran pasar la primera barrera) que se 
equipan a la vez ,  para la detención temprana de los intentos de asalto 
(Sanchéz-Montijano & Zaragoza, 2013), igualmente se hace la apertura 
de una nueva instalación de la SEVI en la ciudad de Ceuta. 
 
 2005-2006:La crisis de los Cayucos provenientes de África Occidental 
 
El establecimiento del sistema SIVE, el fortalecimiento del control 
fronterizo en puntos estratégicos del estrecho de Gibraltar, así como 
mejorías en la cooperación para el control de la inmigración clandestina 
con el gobierno marroquí, serían eventos que desencadenarían una 
movilidad masiva de la presión migratoria desde Marruecos, a otros 
nuevos puntos de salida y tránsito más aislados que traerían consigo un 
nuevo nivel de riesgo para los inmigrantes irregulares.  Según, Acosta & 
Del Valle (2006) la crisis de los cayucos, no fue más que el 
desbordamiento de entradas de inmigrantes indocumentados a 
diferentes puntos de las Islas Canarias a través de barcazas de dudosa 
procedencia, lo que llevo a la saturación de los servicios sanitarios, 
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judiciales, policiales y humanitarios de la comunidad, traduciéndose de 
esta forma en condiciones de vida cada vez más deplorables  para 
aquellos que sobrevivían a la travesía de cruzar una parte del mar 
atlántico (el número de muertes ascienden paulatinamente trayendo la 
atención de los medios de comunicación).  
  
Los puntos de salida de cayucos en el África Occidental  se pluralizaron 
con el paso del tiempo con el mismo movimiento de los facilitadores de 
paso (guías locales o traficantes de personas) que fueron buscando 
lugares más aislados y menos vigilados desde donde embarcar  a los 
inmigrantes irregulares que acuden a su ayuda para lograr la transición 
efectiva hacia España,  pasando por las costas de Mauritania, de Cabo 
Verde y Senegal principalmente a las de Guinea Bissau, Guinea y Sierra 
Leona.  
 
La crisis de los cayucos, sería sin lugar a duda uno de los puntos de 
quiebre dentro de la política española de control fronterizo, al visualizar 
por primera vez que el control efectivo de sus fronteras externas solo 
sería posible a través de la cooperación internacional con los países de 
origen/tránsito para la detención temprana de la inmigración irregular y 
la ayuda comunitaria (económica y política) de la Unión Europea (Acosta  
Del Valle, 2006). 
 
En aras de controlar la fuerte llegada de inmigrantes africanos 
subsaharianos indocumentados, el gobierno Español en colaboración de 
la Agencia FRONTEX30, lanza  inicialmente el  proyecto HERA I y HERA 
II, que consistiría en:  
 
“…HERA I, consistía en la identificación de los inmigrantes ilegales que 
llegaban a las Islas Canarias y la determinación del país de 
origen….HERA II se puso en marcha el 11 de agosto de 2006, estando 
destinada al control de la inmigración irregular en el Atlántico. La 
operación tenía un carácter humanitario, y su finalidad era reforzar la 
vigilancia de las costas desde las que partían las embarcaciones que 
transportaban inmigrante ilegales desde África hasta las Islas Canarias 
                                                          
30
 La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de 
los Estados miembros de la Unión o Frontex;  se define como un órgano-agencia que coordina 
todas las acciones policiales en fronteras que llevan a cabo los Estados con sus propios cuerpos y 
fuerzas de la policía. Frontex entra en funcionamiento en el año 2005, como la misión de facilitar y 
hacer más eficaz la aplicación de las disposiciones comunitarias existentes y futuras en materia de 
gestión de las fronteras exteriores. 
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para evitar su salida y, en caso de que salieran, interceptar las 
embarcaciones en sus aguas territoriales y devolver a los inmigrantes a 
las autoridades de Mauritania, Senegal y Cabo Verde…” (Acosta & Del 
Valle, 2006). 
 
Una vez fortalecida la vigilancia del tránsito marítimo de inmigrantes 
irregulares provenientes de África Occidental en cayucos, se planea una 
expansión para el año 2007 del proyecto HERA, con su versión III, IV y 
V. 
 
 2008-2014: De la crisis económica y la transición migratoria 
 
La crisis económica mundial iniciada en los Estados Unidos para en el 
año 2008, comenzaría un efecto dómino que tocaría las puertas de la 
economía española, orillándola rápidamente a sumergirse en una 
profunda recesión que se traduciría principalmente en la retracción del 
PIB, ante los descalabros de la industria de la construcción, y en el alza 
acelerado de la tasa de paro, ante los despidos masivos de empresas 
del sector altamente endeudas y que incapaces de mantenerse a flote, 
optaron por su cierre definitivo o por un recorte extraordinario de 
personal. 
 
El Colectivo Ióe (2013) establece que el año 2009 y 2013 fueron por 
mucho los períodos más críticos dentro de España en el tema del 
desempleo, por su lado el año 2009 sería la primera onda del impacto 
de la crisis, la contracción de la industria de la construcción, la de mayor 
expansión en los años anteriores, traería consigo no solo un choque con 
la realidad (España había crecido falsamente con la burbuja 
especulativa) sino la pérdida de una de las fuentes de empleo más 
importantes de la economía nacional para inmigrantes (-12,5%) y 
autóctonos (-8,5%); más adelante llegaría una segunda recaída en el 
año 2013 cuando las tasas de paro comenzaran a elevarse dentro de 
todas las industrias de la economía, con excepción del sector de “otros 
servicios”, como consecuencia de los endeudamientos adquiridos por 
las empresas previamente a la crisis. 
 
El panorama económico y social de la recesión en España,  trajo 
consigo dos puntos críticos de discusión sobre la inmigración: Uno, los 
inmigrantes indeseados que ingresan irregularmente al territorio y dos 
los inmigrantes que poseyendo un estatus legal, ven amenazado el 
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mismo ante las restricciones rígidas establecidas por la política de 
extranjería nacional. 
 
Sobre los ingresos clandestinos, el Ministerio del Interior del Gobierno 
Español permite conocer datos y perspectivas de desarrollo de la 
inmigración irregular en sus costas y fronteras terrestres poco antes de 
la crisis y posteriormente a ella (Gráfica No.3), si bien los datos 
suministrados sobre las tendencias ejercidas a lo largo de los años 
permiten evaluar desde la intensificación de rutas hasta la efectividad de 
algunas medidas de control, la realidad es que las mismas no son 
herramientas adecuadas para determinar el volumen total de 
inmigrantes indocumentados ingresados y permanecientes en el país, 
las repatriaciones, devoluciones y demás disposiciones aplicadas 
posteriormente en las CIE´s (incluyendo la liberación en sociedad de 
ellos), la movilidad no registradas de ingresos fronterizos 
(indocumentados nunca detectados),  las entradas con visas de turismo 
posteriormente vencidas y nunca renovadas, son solo algunas fuentes 
constante de inmigrantes irregulares poco controladas y que hacen casi 
que indeterminable el conocer el número exacto de extranjeros con un 




Gráfico No.4 Inmigrantes Irregulares llegados a España (2005-
2014).Fuente: Construcción propia, basado en los datos tomados de los 
balances de  la lucha contra la inmigración ilegal de los años 
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De acuerdo al Gráfico No.4; antes de la crisis económica de 2008, la 
intensidad de los ingresos se vieron localizados especialmente en las 
costas españolas de las Islas Canarias, siendo el punto cúspide el año 2006 
donde el número de inmigrantes indocumentados ascendió a los 30.000; 
muy por encima de las cifras alcanzadas en la península y Baleares (sobre 
los 7.000) y en Ceuta y Melilla (sobre los 2.000); no obstante, el 
fortalecimiento de las fronteras marítimas en el mar atlántico y costas de 
África Occidental (Cabo verde, Senegal, Mauritania,etc), ejercidos por el 
gobierno español, países comunitarios y terceros, fueron acaeciendo una 
disminución progresiva sobre el volumen de inmigrantes clandestino 
registrados hasta la fecha, constituyéndose como una tendencia que hasta 
el momento según los registro oficiales no ha presentado un repunte 
relevante. Con respecto a la Península y Baleares, se presentan tres puntos 
de crecimientos notables en los años 2006, 2009 y 2011,  donde los dos 
últimos períodos estuvieron sobre los 5.000 inmigrantes irregulares; las 
variaciones de este punto de ingreso están relacionados a los traslados de 
presión migratoria, a los endurecimientos de la vigilancia en el estrecho 
Gibraltar (ingreso del sistema SIVE, cooperación hispano-marroquí), y a 
factores externos a España como la propagación de la Primavera Árabe en 
los países del norte de África (2010-2013). Por último, se encuentran las 
fronteras terrestres española de Ceuta y Melilla, a diferencia de las dos 
anteriores, este punto de entrada tiene una caída en su volumen de ingreso 
en el período 2005-2006, esto como consecuencia principalmente de la 
restructuración de la valla que rodea el territorio (la construcción de la 
tercera valla) y la implementación de una nueva oficina SIVE en Ceuta; sin 
embargo con el endurecimiento de las medidas de control marítimo  y la 
desestabilización sufrida por los gobiernos del norte del continente africano 
a partir de 2010, las rutas terrestres comenzaron a ser puntos de tránsito e 
ingreso ilegal más deseables, muestra de ello es que a partir del año 2013,  
ambos enclaves se convierten en las entradas más empleada para pasar a 




Figura No.3. Rutas de tránsito de inmigrantes irregulares África-Europa 
Fuente: Hein de Hass, 2007 citado por Cruz Roja Internacional. Migraciones 
africanas hacia Europa-estudio cuantutativo y comparativo, año 2006-2008. 
Centro No. 6 de Nouadibou, Mauritania (p.9). Madrid: Cruz Roja 
Internacional Española. 
La irregularidad migratoria española se gesta no solo con las personas que 
ingresan bajo un estatus ilegal, sino por aquellas que logrando entrar 
legalmente y establecerse en el país, pierden su estatus ante las políticas 
restrictivas de la ley de extranjería. La crisis económica de España, como 
se ha mencionado con anterioridad golpeo renglones fundamentales del 
mercado del trabajo y afecto en una proporción superior a las poblaciones 
foráneas frente a las nativas (Colectivo Ióe, 2013), las cuales comenzaron a 
tener dificultades para mantener sus permisos de trabajo y por tanto su 
residencia legal dentro del estado.  
“…La crisis económica ha tenido un impacto directo en la pérdida de 
empleos, y con ello, un impacto directo en el estatus legal de muchos 
inmigrantes con permisos de trabajo, que pasaron a tener condición 
de irregulares, en el caso de que se queden en el país… Las 
medidas restrictivas no sólo se están aplicando ya en la entrada legal 
con un descenso abrupto de permisos de trabajo, sino también en la 
deportación inmediata de residentes ilegales, con el previo paso por 
centros de confinamiento…La prioridad desde finales de 2008 ha 
sido controlar la crisis, y ahora en esta segunda etapa las medidas se 
están centrando en controlar las fronteras y regular la situación de los 
miles de inmigrantes desempleados, sobre todo teniendo en cuenta 
que la crisis está afectando más a las clases bajas y, sobre todo, a 
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los inmigrantes que trabajaban en los sectores más perjudicados por 
la recesión económica, como la construcción. Sin trabajo, se termina 
el permiso de residencia y, por tanto, se convierten en inmigrantes 
ilegales sujetos a la expulsión de manera inmediata….” (Hernández 
& Lebret, 2012) 
La visión delimitada de la inmigración irregular como una amenaza sobre la 
gobernabilidad, seguridad y soberanía han restringido en gran parte los 
posible beneficios de la inmigración en un territorio que envejece 
aceleradamente y que posee una tasa de natalidad baja; así mismo 
instituciones como el Banco Mundial destacarían que las remesas 
internacionales,  como salidas de divisas hacia el extranjero representan tan 
solo el 10% del presupuesto total de un  inmigrante, por lo cual el 90% 
restante sería destinado al consumo interno, lo que ayuda a dinamizar el 
mercado de bienes y servicios, u otros (Hernández & Lebret, 2012). 
2011-2014: La crisis de los refugiados 
Conocida como la peor crisis migratoria desde la segunda guerra mundial 
(Nassau, 2015; El espectador, 2015; el tiempo, 2015) la avalancha de 
inmigrantes que azota a Europa pone en el campo, el asunto de cómo tratar 
y asimilar a los refugiados provenientes de diferentes centros de conflicto 
mundial (Ver Figura No.4).  
La crisis migratoria del Mediterráneo tendría sus inicios en el año 2011 en 
las fronteras terrestres y costeras de Túnez y Libia, la inestabilidad política 
derivada de la Primavera Árabe jugaría un rol fundamental en la conversión 
de ambos países como puertas primordiales de salidas de inmigrantes 
hacia Europa, especialmente cuando los controles fronterizos en Marruecos 
y las costas occidentales africanas ejercieron un traslado progresivo de la 
presión migratoria a nuevos puntos de partida más orientados al este del 
continente. No obstantes, con la recuperación de las estabilidad interna de 
Túnez y la mayor preocupación por parte de los estados vecinos de Libia 
por fortalecer sus fronteras con este estado, ante la  amenaza latente que la 
violencia doméstica y la presencia de grupos radicales (yihadista)  
representaban, los flujos migratorios han tomado puntos cada vez más 
apartados, por lo que estos últimos años  los cruces del mar Mediterráneo 
hacia las islas griegas o el paso terrestres desde Turquía son puentes 
predilectos para la infiltración de inmigrantes irregulares y futuros 
solicitantes de asilo ( generándose concentraciones masivas en las 
fronteras Serbio-húngaras) con destino principalmente a Alemania, Suecia, 




Figura No.4 ¿De dónde vienen los solicitantes de asilo?-2013.             
Fuente: BBC News (2014). Website. “Gráficos: Los buscados de asilo de 
Europa”. Los datos empleados  por el periódico fueron originalmente 
suministrados por Eurostat. 
En el contexto de la política Europea, es importante considerar que un 
refugiado no es lo mismo que un inmigrante, si bien ambos técnicamente 
realizan el cruce de las fronteras geográficas entre dos países,  el primero 
es aquel que viendo en peligro su vida ante un conflicto, guerra o diferencia 
política/cultural o social  pide a un tercer estado protección y cuidado 
humanitario; mientras que el segundo es aquel que  bajo su 
autodeterminación hace el ingreso a un tercer país, ya sea por motivo 
económicos, familiares etc., sin que exista previa amenaza hacia su vida o 
seguridad. Artega &González (2015) establecen sin embargo que la 
diferenciación real es compleja  al verse personas que cumplen a cabalidad 
ambos conceptos, es decir que provienen de estados violentos con 
condiciones de vida lamentables, haciendo por tanto difícil delimitar  en 
materia de inmigración ilegal si se está tratando con un  inmigrante 
económico irregular o con un solicitante de asilo legítimo. 
La crisis de los refugiados ha traído fuertes consecuencias humanitarias y 
sociales fuera y dentro de las fronteras Europeas. La Comisión Española de 
Ayuda al refugiado-CEAR (2015) señala: 
“El elevado número de personas refugiadas y desplazadas y su 
concentración geográfica en determinadas ciudades y países afectan 
tanto a estas personas como a las sociedades de acogida. Por una 
parte, la personas refugiadas (ya sean en campos o entorno 
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urbanos) enfrentan riesgos de salud tanto física como psicológica, 
dificulta de acceso a la educación, escasez de recursos y alimento o 
situación de alojamiento insalubre, entre muchos otros. Por otra, la 
sociedad de acogida sufre el desbordamiento de sus servicios 
públicos y atienden esta llegada masiva con insuficiencia de medios” 
Cabe aclarar que esta situación no es generalizable, de hecho existen 
gobiernos  que han sido protagonistas por el constante apoyo y protección 
que han ofrecido a los refugiados que han llegado a sus naciones, tales 
como Alemania y Suecia, quienes gradualmente se han convertido en 
destinos predilectos para los solicitantes de asilo que llegan a Europa. 
Sin embargo, entre los casos de desidia más criticados por el CEAR (2015) 
está sin lugar a dudas el de España, un destino poco favorecedor para los 
refugiados que se han visto en vueltos en las siguientes dificultades:  
 La existencia de un fuerte presión por la inserción sociolaboral por parte 
del gobierno hacia el refugiado, impide al mismo experimentar “un 
duelo” por la experiencia vivida (abandono de su país nativo-travesías 
violentas), además de tener que establecer formas para obtener un 
empleo sin ayuda ni redes de apoyo dentro de la comunidad española. 
 El idioma es una de las barreras más palpable para los refugiados que 
acuden a España, el apoyo que brinda el gobierno a estos grupos para  
su formación en idiomas es limitado, básico y poco útil para la inserción 
laboral, reforzando así patrones de búsqueda de empleos precarios y 
mal pagos. 
 Las dificultades para homologar  los estudios superiores realizados por 
los refugiados previamente a su llegada, son un causal de 
desmotivación social,  al no estar autorizados para ejercer labores en 
donde son competentes, al limitar sus oportunidades de emplearse en 
labores bien pagadas y en las cuales están cualificados. 
 El acceso a la educación española es limitada y anidadas a 
condicionamientos difíciles de cumplir para un refugiado que ha dejado 
todo atrás, cosas como el acceso a documentos específicos  
(certificados de estudios o formación, por ejemplo) es duro y raramente 
posible. 
 Dificultades administrativas, permisos de trabajo con renovación  
trimestral y semestral no ayudan a la integración de un solicitante de 
asilo;  laboralmente dificulta la consecución de trabajos de largo plazo, 
al verse las empresas envueltas en una constate incertidumbre. 
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 Discriminación y xenofobia por parte de la población autóctona ante la 
figura de inmigrante y de refugiado, siendo esto último asentado ante la 
recesión económica en la cual se culpabiliza al foráneo por la falta de 
una inserción laboral eficaz. 
La crisis de los refugiados se extenderá más allá de 2014, con eventos 
lamentables que pondrán en tela de juicio internacional la efectividad de las 


































CAPITULO IV: INMIGRACIÓN 














Inmigración Senegalesa a Europa 
Los movimientos migratorios de Senegal, son un tema de amplio interés y poseen 
una importancia relevante dentro del desarrollo del siglo XX, especialmente desde 
sus mediados, cuando las migraciones internacionales comienzan a plantearse 
como tema prioritario de la agenda política de diferentes países alrededor del 
mundo, y  en especial de Europa. Inicialmente, se ha de destacar que las 
migraciones senegalesas pueden clasificarse en cuatro estadios principales: las 
migraciones internas (rural-urbano), las migraciones intracontinentales (aquellas 
que se desarrollan con otros países africanos), las migraciones concebidas ante 
un pasado colonial en común (primordialmente Francia) y por último las 
migraciones módou-módou, es decir todos aquellas que  abarcan como destino 
final a países con los cuales no existe relación histórica, cultural o lingüística 
alguna. Teniendo esto en mente, la tasa de migración neta del país ha variado de 
forma relevante desde mediados de los años 60´ cuando la cifra neta ascendía a 
los 86,500 (Banco Mundial, s.f), posicionando a Senegal como un punto de 
inmigración trascendental en África Occidental, sin embargo desde ese período la 
tasa ha ido transformándose en respuesta a las migraciones de nacionales y 
extranjeros a destinos diferentes a Senegal,  que emplean el estado como un 
punto de tránsito pero no de destino, de ese modo  para el año 2012, la migración 
neta de Senegal fue de ( -100.000) personas (Banco Mundial, s.f). 
Vázquez (2011) establece que los movimientos migratorios de Senegal a Europa 
históricamente se desarrollan dentro de dos períodos muy importantes y bajos 
etnias culturales diferentes; por un lado se encuentran las migraciones 
desarrolladas entre 1960 y 1970 por parte de las etnias pulaar y soninké hacia 
Francia como consecuencia de la alta demanda de mano de obra en el estado; y 
por otro lado, se encuentran los flujos emigrantes que surgen a partir de 1980, 
cuando las fuertes restructuraciones económicas y políticas que experimenta 
Senegal  (Ver anexo 7 ), en conjunto con el cierre de fronteras de Francia y la 
caída de la demanda de mano de obra, provocan una diversificación en las 
migraciones intercontinentales,  donde no solo comenzaron a variar  las 
características de los grupos que emigraban (Etnia mayoritaria los Wolof, 
Feminización de la inmigración) sino que nuevos países de destino fueron 
posicionándose como puntos preferenciales de arraigo, entre ellos España.  
El volumen de Senegaleses que han emigrado desde mediados de los 80´s y 90’s 
aún es indeterminado y de hecho existen fuertes discrepancias entre fuentes de 
gran credibilidad internacional, como consecuencia de la permeabilidad en las 
fronteras terrestres del continente africano y a la inmigración irregular de miles de 
habitantes. No obstante, se ha logrado calcular que en promedio la cifra de  
nacionales que viven fuera del país se encuentra entre los 463.000 (Banco 
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Mundial, 2005 citado por Ifekwunigwe, 2014) y los 2-3 millones de personas,  
representando cerca del 25% de la población total del país(ACP-OIM, 2010; 
ICMPD-OIM, 2010; Fall, 2010 citado por Ceschi& Mezzeti, 2014). De igual modo, 
se ha de resaltar que Senegal, en conjunto con otros países de la región como 
Ghania y Nigeria se ha convertido en zonas de recepción, tránsito y emisión de 
inmigrantes de todo el continente africano, su cercanía marítima a las costas de 
las islas canarias, así como su fácil transición terrestre a otros países,  lo han 
priorizado  indudablemente como una fuente de salida de inmigrantes irregulares 
hacia Europa. 
Del Movimiento Migratorio a España 
La inmigración de Senegaleses a España ha sufrido un crecimiento significativo en 
un período de tiempo relativamente corto, en poco más de una década logro 
posicionarse como la primera línea migratoria de africanos subsaharianos en el 
estado y como la segunda del continente africano , al pasar de tener registrado en 
el padrón municipal31 de un total de 6.438  nacionales en el año 2000 a 56.819 en 
el 201432, representando así un incremento superior al 750% , es decir más de 
siete veces el número de inmigrantes reconocidos a principios del siglo XXI,  
siendo los períodos de mayor crecimiento interanual los comprendidos entre 2000-
2001 (54,26%), 2001-2002 (37,2%), 2002-2003 (29,2%) , 2004-2005(38%), los de 
2007-2008 (26,4%) y 2008-2009 (21,6%) (Ver tabla 1). 
                                                          
31
 El padrón municipal de España es básicamente un registro administrativo en el cual se consta 
todos los vecinos de un municipio, en otras palabras, con él los habitantes de un municipio o lugar 
pueden rectificar ante las autoridades su residencia y domicilio habitual dentro del país. 
 
32
 Si bien es cierto, que existen diversos debates acerca de la fidelidad de los datos estadísticos 
ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de España, la realidad es que su imparcialidad 
acerca del inscripción de inmigrantes irregulares a sus registros permiten realizar un acercamiento 
más profundo a la magnitud real de la inmigración y de hecho esto la  convertiría, en la clave a 






Tabla No.1 Crecimiento absoluto y porcentual interanual de inmigrantes 
Senegaleses en España. Fuente: Tabla de construcción propia, basado en los 
datos tomados de Instituto Nacional de Estadísticas-España, período 2000-2014. 
Los datos suministrados están compuesto por los nacidos dentro del territorio 
senegalés sin nacionalidad española. 
El incremento dentro del volumen de Senegaleses en España es progresivo y 
continúo dentro de la década 2000-2010, donde  solo a partir del año 2011 se 
observa un descenso dentro de los datos registrados en el padrón municipal.  
 
Gráfico No.5 Padrón Municipal-Extranjeros país de Nacimiento: Senegal 
Fuente: Gráfico de construcción propia, basado en los datos tomados de Instituto 
Nacional de Estadísticas-España, período 2000-2014. Los datos suministrados 
están compuesto por los nacidos dentro del territorio senegalés sin nacionalidad 
española. 
Cabe aclarar, que la base de datos derivada de la INE, no está exenta de sesgo, 
de hecho eventos como la discontinuidad de la permanencia del inmigrantes en un 
lugar  (su movilidad a otros municipios o inclusos países), el no dar de baja en el 



























(Motivación personal, obstáculos de las autoridades), pueden generar 
desviaciones en la información suministrada por ella; no obstante su permisibilidad 
con respecto al estatus del solicitante de registro (Un indocumentado puede 
registrarse al igual que un residente) es un factor a favor que la hace una de las 
fuentes de información poblacional más acertadas, según múltiples autores 
(Vazquez, 2011) e instituciones (Cámara de Comercio de Granada,s.f). 
Con respecto a la inmigración clandestina, su cálculo y control se ha convertido en 
unos de los cimientos fundamentales de la política migratoria tanto española como 
comunitaria de la Unión Europea, siendo que los flujos de ingresos han ascendido 
rápidamente en las fronteras externas del bloque y han traído consigo la muerte y 
pérdida de miles de inmigrantes a lo largo de los años. En aras por tanto, de  
fomentar estrategias de control más eficientes y apropiadas, la Unión Europea ha 
de  incursionar  sobre el tema en el período 2007-2009 mediante el Proyecto de 
Investigación Cladestino (Clandestino Research Project), una propuesta del 
bloque en su conjunto, que busca evaluar la calidad de las estimaciones de la 
población indocumentada y definir un primer parámetro para conocer la magnitud 
real del fenómeno en al menos 12 países miembros.  
Dentro de las estimaciones de calidad media (Medium Quality) provista por el 
proyecto Clandestino33 con relación a la inmigración irregular total en España, se 
establece que el volumen estimado entre 2001-2008, tuvo tres períodos de 
crecimiento acelerado 2001-2002, 2002-2003 y 2004-2005.  
 
Tabla No. 2: Volumen estimado de Inmigrantes Irregulares-España Fuente: 
Proyecto Clandestino (2009). Stocks of Irregular Migrants: Estimates for Spain *La 
tabla está constituida por los valores obtenidos de la diferencia entre los registros 
municipales y los permisos de residencia, las persona pendientes de renovación 
de residencia y  estudiantes. **Los valores de Diferencia absoluta y Diferencia 
porcentual fueron de construcción propia. 
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 El Proyecto Clandestino establece una clasificación en la calidad de las estimaciones: I. High 
Quality, II. Medium Quality, III. Low Quality y IV. Low Quality with plausibility warning, siendo “I” el 




El origen y nacionalidad de los inmigrantes irregulares son un punto de estudio y 
análisis para España a la hora de priorizar políticas de cooperación para el control 
externo con gobiernos normalmente emisores de inmigrantes, Senegal como 
punto no solo de expulsión sino también de tránsito se ha convertido en un 
objetivo primario con el cual trabajar en conjunto y en constante mejoramiento; 
esto en gran parte a la atención mediática e institucional que ha recibido la crisis 
humanitaria de los inmigrantes africanos indocumentados. La inmigración no 
autorizada de Senegaleses, al igual que la proveniente de otros lugares, es 
indeterminada y solo visualizada mediante estimaciones, para el año 2008, el 
proyecto de investigación Clandestino (2009) promedio que 10.000 sería el 
número tentativo de Senegaleses indocumentados dentro del estado.  
 
De etnias 
Los emigrantes Senegaleses, son una minoría migratoria dentro de España que 
como país de destino y tránsito por excelencia recibe a miles de inmigrantes cada 
año, sin embargo dentro del renglón de migraciones proveniente de África  
subsaharianas es el apartado poblacional más importante registrado dentro del 
padrón municipal y  el segundo continental después de Marruecos. La población 
inmigrante proveniente de Senegal e instaurada en el país, es divisible 
étnicamente, entre tres grandes etnias, los primeros  los Pulaar y soninké quienes 
ejercen tareas agrarias en territorios españoles como Cataluña y los segundos son 
los Wolof, quienes se integran con el movimiento modóu-modóu y ejercen 
mayoritariamente trabajos independientes dentro del comercio informal 
(Vázquez,2011), en los cuales las ventas de ropa, libros de turismo y cualquier 
otro tipo de mercancía permiten al inmigrantes obtener el suficiente dinero para 
cubrir principalmente sus gastos de sostenimiento en apartamentos sobrepoblados 
(comúnmente compartidos con otros inmigrantes ilegales), en algunas ocasiones 
les permite realizar viaje periódicos de ida y vuelta a Senegal y les da la 
oportunidad de sostener a sus familias que aún están en el país de origen a través 
del envío de remesas internacionales que pueden alcanzar hasta los 200 y 300 
euros mensuales (Gonelli,2014). 
De Género y edad 
Las migraciones irregulares realizadas por africanos a Europa se han 
caracterizado por una predominancia masculina, conformada por hombres 
solteros, jóvenes en edad laboral plena y en una etapa reproductiva activa 
(Kabunda,s.f), esta tendencia no es ajena a los movimiento migratorios 
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senegaleses con destino final a España. Según los datos registrados en el padrón 
municipal el 77% de los inmigrantes senegaleses que viven dentro del país, son 
hombres y están dentro del rango de edad de los 15 a los 64 años, siendo el rango 
de los 35 a 39 años el de mayor presencia con un 18% del total de la población; a 
diferencia de lo anterior los rangos de edad que incluyen a infantes (0-4 años, 5-9 
años y 10-14) y personas de la tercera edad (70-74 años, 75-79 años, 80-85 años 
y +85 años) se constituyen como los bloques poblacionales minoritarios de la 
pirámide poblacional. 
 
Gráfico No.6 Padrón Municipal: Población por país de nacimiento, edad (grandes 
grupos de edad y sexo), año 2016. Fuente: Construcción propia, basado en los 
datos suministrados por Instituto Nacional de Estadísticas España. 
Si bien es cierto, que la proporción de hombres senegaleses con respecto a las 
mujeres se promedia en un 3:1, dentro de los grupos africanos subsaharianos que 
inmigran a España son justamente las mujeres de este país las de mayor volumen 
(Vázquez,2011), esto principalmente como resultado de los procesos de 
reintegración familiar que se han desarrollado desde el año 2000. En el caso de 
las féminas, porcentualmente representan el 19% del total de inmigrantes 
senegaleses registrados en España, donde un 38% está formado por mujeres 
entre los 30-34 y 35-39 años de edad, siendo ambos en su conjunto los renglones 
poblacionales más importantes. 
De la feminización de la migración Senegalesa 
Las migraciones africanas son cambiantes no solo en el volumen de ellas sino 
también en la diversificación que han sufrido a lo largo de las décadas los 
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participantes iniciales del fenómeno. Valera (2001) explica que sería a partir de los 
ochentas que se haría visible un cambio de paradigma dentro de los grupos 
inmigrantes ilegales provenientes de áfrica, pasando de una permanencia 
temporal a una permanente, de una población plenamente urbana con una 
escolaridad media a una proveniente de las áreas rurales,  y de un hombre activo 
económicamente a miembros inactivos de sus familias incapaces de ingresar en el 
mercado laboral (mujeres, niños y ancianos) pero con un firme deseo de 
reintegración.  
La feminización de la inmigración africana ha sido por tanto una tendencia 
creciente que ha adoptado un rol protagónico, en donde son cada vez más las 
madres, esposas e hijas las que interaccionan con la sociedad española.  El caso 
de las mujeres procedentes de Senegal no ha sido aislado y por el contrario su 
aumento ha sido visible estadísticamente dentro de las bases del datos de la INE, 
en la cual se calcula que  para el año 2004 se registraron 3.579 féminas, cifra que 
para una década aumentaría a las 10.124  (2014), es decir un incremento 
porcentual del 183%, poco menos de tres veces el valor inicial. 
 
Gráfico No.7 Población (Femenina) por países de nacimiento. Fuente: Gráfico de 
construcción propia, basado en los datos tomados de Instituto Nacional de 
Estadísticas-España, período 2000-2014.  
La feminización de los grupos inmigrantes africanos son motivados por factores de 
diverso ámbito, que pueden encasillar a las mujeres inmigrantes en tres grandes 
grupos o categorías según Pérez (2008): 
 Las inmigrantes motivadas por el bienestar económico: En este grupo se 
encuentran las mujeres que buscan mejorar sus condiciones y calidad de 
vida, en base a una estabilidad económica que les permita no solo cubrir 
sus propias necesidades sino sobrellevar las penurias de sus familias en 
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origen (Remesas internacionales). En este grupo son pocas las mujeres 
africanas que pueden incluirse, las dificultades que afrontan a la hora de la 
llegada a España van desde una barrera idiomática, hasta una 
estigmatización religiosa o racial, que impide a esta población acceder a 
empleos bien remunerados. 
  Las inmigrantes que buscan la reintegración familiar: Es el patrón 
migratorio más empleado por las mujeres africanas, al existir previamente a 
su llegada una red familiar asentada en España. Si bien, los ingresos por 
este concepto son de carácter legal, son las limitaciones que existen en 
materia laboral la que llevan a las mujeres a trabajar dentro de la economía 
sumergida e informal de España34. La autora señala que el endurecimiento 
progresivo de las políticas migratorias españolas, puede generar a futuro 
repercusiones importantes en materia de inmigración irregular al incitar al 
inmigrante a entrar ilegalmente ante su imposibilidad de calificar dentro de 
los procesos de reintegración. 
 
 Las inmigrantes que huyen de un ambiente de alto riego (guerra), presión 
social o familiar: Es una movilización migratoria diferente y en gran medida 
dependiente de la situación interna de cada estado. Dentro del entorno 
continental de africano suele ser común en la población femenina que 
procede por zonas azotadas por guerras, conflictos étnicos o problemas 
sociales como la discriminación de género.  En el caso particular de 
Senegal el conflicto de Casamance (entre El gobierno de Senegal y el 
Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance) ha sido un incitador 
en su período más violentos de movimientos migratorios considerables, se 
han esto de carácter interno, intracontinental (Hacia Gambia) o 
intercontinental. 
Una vez instaladas dentro de las fronteras españolas las problemáticas que 
afronta las mujeres senegalesas para integrarse efectivamente son muchas y 
diversas, pero se concentran principalmente en la religión (ser musulmanas 
genera recelo en la comunidad), el color de piel (los españoles se siente más 
cercanos a grupos inmigrantes provenientes de Europa del Este o Latino 
América), el idioma (El idioma oficial de Senegal es el Francés pero hay lenguas 
étnicas como el Wolof muy empleadas) y la forma de interactuar con otros. 
                                                          
34
 El ejercicio de trabajos en forma irregular una vez ya instaladas dentro de España, se debe a 
que si bien pueden adquirir la residencia como consecuencia de los programas de reintegración, 




De comunidades autónomas de destino 
La presencia de inmigrantes senegaleses en España no es de carácter uniforme, 
su concurrencia puede variar significativamente de una comunidad autónoma a 
otra, por condiciones histórica, geográficas o políticas favorables en un 
determinado período de tiempo. 
Para el año 2014, las comunidades autónomas con mayor número de nacionales 
senegaleses registrados en el padrón municipal fueron: Cataluña con 20.280, 
Andalucía con 10.260, Comunitat Valenciana con 5.140, Islas baleares con 4.046 
y País Vasco con 3.697. Lo anterior, permite reafirmar la preferencia de esta 
colectividad inmigrante en asentarte en territorios Peninsulares, en donde 
actividades como la pesca (crisis del sector en origen) , la agricultura (Problemas 
ambientales, precio elevado de los alimentos en Senegal) y el comercio informal 
(Fortalecido por el crecimiento de sectores como el turismo), siguen generando un 
efecto de llamada dentro de una comunidad de redes familiares y sociales de 
origen y destino intricadamente formadas. De igual modo, cabe resalta que la 
implementación de controles marítimos avanzados, así como la cada vez más 
amplia externalización de las fronteras españolas,  han generado una movilidad de 
la presión migratoria a lo largo de España, dejando de lado territorios 
anteriormente preferentes como las Islas Canarias. 
De forma más puntual dentro de las provincias autónomas españolas, Barcelona 
se constituye como el principal punto de destino de la inmigración senegalesa al 







































El PIB nacional de Senegal, durante la década 2004/2014 fue porcentualmente 
positivo con un crecimiento promedio del 3,9%, teniendo su mayor crecimiento en 
los años 2004 y 2005, cuando logra superar la media regional de África 
Occidental. Si bien Senegal se posiciona como la cuarta economía  de la región ( 
Ver anexo 3), su crecimiento fue dispar a la misma, manteniéndose desde 2006 
por debajo del crecimiento promedio anual del conjunto de países, siendo visible 
del mismo modo un ralentizamiento en el incremento del PIB, especialmente para 
el año 2009 y 2011, ambos hechos atribuidos a los efectos de la crisis mundial 
(2009) sobre las economías del  mundo, a la vez otros eventos de gran relevancia 
serán,  las repercusiones de los ajustes fiscales de Europa sobre el mercado 
financiero internacional (Justo,2011), así como  los aumento de los precios de las 
importaciones, ante el incremento en los precios de los alimentos  (paralelo al 
aumento del precio de los combustibles) y la fuerte sequia sistemática en región 
de Sahel, y las problemas de suministro de energía en el país. 
 
Tabla No.3 Crecimiento del PIB Regional de África Occidental (%) . Fuente: 
Construcción propia, basado en los datos suministrados por el Banco Mundial para 
el período 2004/2014. *Las casillas en color verde señalan los valores que 
superan el promedio regional para cada año. 
El PIB nacional de Senegal en valores absolutos  para el año 2004  fue de 
USD$10,293 Millones, alcanzado una década después los USD$14,832 Millones 
(Ver Anexo 3), con un crecimiento porcentual del  44,1% del PIB inicial, si bien es 
un crecimiento favorable para la economía nacional esta se mantuvo por debajo 
del margen de 53,1% conseguidos en la década de  1994-2004. Para el año 2014, 
Senegal fue la cuarta economía del África Occidental por debajo de Nigeria 
(USD$403,66 MM), Ghana (USD$40,1 MM) y Costa de Marfil (USD$26,34 MM).  
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Con relación a los sectores predominantes dentro de la economía senegalesa, 
será evidente la prevalecencia del sector de los servicios  desde principios del 
siglo XXI, al ostentar en promedio un  60% del valor agregado del PIB, seguido 
posteriormente por el sector de la industria con  un promedio en torno al 22%. A 
diferencia de los dos anteriores, es el sector de la agricultura el que mayor 
variaciones presento al perder cuatro punto porcentuales entre el año 2000 y 
2004, haciéndole así el sector de menor crecimiento y expansión hasta el año 
2014; no obstante las nuevas propuestas puestas en marcha por el gobierno 
senegalés para con el sector primario, son evidentes ante los aumentos 
progresivos entre 2008 y 2012. 




























19,1% 15,7% 15,9% 16,7% 15,8% 




23,2% 24,8% 22,9% 24,2% 23,5% 




57,6% 59,5% 61,1% 59% 60,7% 
 
Tabla No.4 Sectores de la economía Senegalesa, valor agregado (% sobre del 
PIB). Fuente: Construcción propia, basado en los datos suministrados por el 
Banco Mundial para el período 2000/2014 
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*La agricultura, comprende a los subgrupos de silvicultura, caza, pesca, cultivo de cosecha y 
crias de animales.  
**El término de industria, comprende el valor agregado en explotación de minas y canteras, 
industrias manufactureras, construcción, y suministro de electricidad, gas y agua. 
***Los servicios incluyen el valor agregado en el comercio al por mayor y por menos (hoteles y 
restaurantes), transporte y servicios de la administración pública, financieros, profesionales y 
personales como educación, atención médica y actividades inmobiliarias, también se incluyen 




Exportaciones e importaciones 
El déficit de la balanza comercial senegalesa ha sido prevaleciente a lo largo de la 
década, para el año 2004 el Banco Mundial estableció que la balanza deficitaria 
del país rondaba los  USD(-$1.014) millones, cifra que aumentaría 
considerablemente en diez años y cerraría al 2014 con los USD (-$2.929)  
millones , calculándose porcentualmente un crecimiento del 189% entre ambos 
períodos. La balanza comercial deficitaria nacional se deriva del fuerte volumen de 
importaciones que se generaron entre los años de 2004 a 2014, especialmente 
entre 2004 y 2008 donde se alcanza un alza de hasta los USD (-$5.595) millones 
para este último año, siendo que 2009 sufriría una  retracción importante al 
disminuir más de los USD $1.5 mil millones en tan solo un año, este en gran 
media se atribuye a la fuerte incertidumbre y desconfianza que llego a nivel 
comercial tras la propagación de la crisis mundial en el mundo. Entre los 
principales productos de importación para la economía nacional se encuentras los 
refinados del petróleo que representa un 17% de total de importaciones, el crudo 
de petróleo con un 6.9% y el arroz con un 5.5% (OEC, 2014), este último se debe 
a la incapacidad que presenta Senegal para cubrir su demanda interna de granos 
y otros cultivos. 
 
Gráfico No.8 Balanza comercial, importaciones y exportaciones de Senegal 2004-
2014 Fuente: Construcción propia, basado en los datos suministrados por el 


























Por otro lado, las exportaciones senegalesas han sido en torno a la década de un 
crecimiento tímido y solo para los años 2008 y 2011 logran crecer de forma 
significativa, al incrementarse un 31% y 21% respectivamente. A diferencia de las 
importaciones, las exportaciones no sufrieron mayores cambio con la crisis, y si 
bien no se generaría un incremento acelerado hasta 2011, es de gran relevancia 
la estabilidad que presento el comercio exterior del país para con sus socios 
comerciales entre 2008 y 2011. No obstante, la brecha entre importaciones y 
exportaciones sigue siendo amplia y reveladora, al contemplarse que aún ante la 
fuerte  caída de la primera en el año 2009, sigue prevaleciendo una balanza 
comercial negativa, encontrándose como uno de los principales problemas el 
restrictivo conocimiento productivo de Senegal, el cual presento variaciones poco 
perceptibles dentro de un período de diez años (Ver tabla 5) donde la exportación 
de la materias prima prevalece y la diversificación del conocimiento se estanca. 
Según The Observatory of Economic Complexity (OEC), Senegal ocupo el puesto 
79° del ranking del índice de complejidad económica mundial en el año 2004, y 
llego al puesto 85° para el 2014, decreciendo entonces en un total de seis puestos 
y mostrando así no solo la retracción del desarrollo sectorial sino una pérdida de 






























































































































    
 
Tabla No.5 Complejidad Económica de Senegal y Espacio Global de Producto. 
Fuente: The Observatory of Economic Complexity. *El mapa conforma neuronal, 
también denominado Espacio Global de Producto representa los sectores de la 
economía senegalesa y su diversificación, el tamaño del nodo determina el 
porcentaje de participación sobre el comercio mundial. Igualmente los nodos 
ubicados en el centro de la estructura tenderán a ser los sectores con mayor 
potencial a  diversificarse, siendo por lo tanto las áreas más aisladas aquellas  
donde  sea más difícil  derivar una nueva opción comercial. 
Los principales sectores de exportación senegalesa según la OEC, fueron los 
productos minerales, los productos de origen animal, los metales preciosos, los 
productos alimenticios y los productos químicos, siendo que los bienes de mayor 
exportación fueron el Oro con un 12% total de exportaciones, el Pescado 
Congelado (No filete) con un 8,4%, el petróleo refinado con un 8.1%, el cemento 
con un 6.2%  ,el ácido Fosfórico con un 5.1% y las sopas y caldos con un 3.5%.  
Tomando en cuenta lo anterior es de destacar, que Senegal presenta 
efectivamente una ventaja comparativa revelada importante en sus exportaciones 
en áreas como  minerales (15.7), Productos del reino vegetal (7.0), Productos 
Alimenticios (7.73), Calzados y Sombreros (8.16) , Pieles de Animales (14.8), 
donde se presentaron los mayores incrementos de este indicador para la década 
(Ver anexo 5). 
En cuestión de socios comerciales, la OEC destaca como principales países de 
importación para el año 2014 a Francia (14% del total de productos importados), 
China (9,3% del total de productos importados), Países Bajos (8.2% del total de 
productos importados), Nigeria (7.0% del total de productos importados) e India 
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(5.6% del total de productos importados), entre otros estados con relaciones 
comerciales estrechas se encuentra España, el cual representando el 3.2% del 
total de importaciones, lo que lo convierte en el noveno proveedor de mayor 
volumen comercial de Senegal. En contraposición los principales destinos de 
exportación para el año 2014 fueron Malí (16% del total de productos exportados), 
Suiza (9.9% del total de productos exportados), los Emiratos Árabes Unidos (5.6% 
del total de productos exportados), la India (5.5% del total de productos 
exportados) y Francia (4.5% del total de productos exportados), con respecto a 
España se ha de recalcar la retracción participativa que sufrieron las 
exportaciones con destino al país Europeo, al pasar de representar un 4.8% del 
total de productos exportados en 2004 a un 3.9% para 2014; esto respondiendo 
primero  a la creciente tendencia de Senegal de exportar hacia destinos 
tradicionales de África como Malí, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Mauritania, y 
segundo a su apertura comercial con países del continente asiático.  
PIB  per cápita  
El PIB per cápita de Senegal  de  2004-2014 , inicio con USD $938.54 para 2004 y 
culmino con los USD$1010.90 para 2014, con un crecimiento en términos 
absolutos de USD$72.3 y porcentuales de  7.7%  entre ambos períodos. El 
promedio anual de crecimiento fue de 0.75%. Regionalmente Senegal presento el 
quinto PIB per cápita más alto, siendo superado por Cabo Verde, Costa de Marfil, 
Nigeria y Ghana (Anexo 11). 
 
Gráfico  No.9 Comparativa de PIB Per cápita (USD Precios Constantes 2010) de 
España y Senegal 2004-2014. Fuente: Construcción propia, basado en los datos 






































En una comparativa con el Estado Español (Ver Gráfica 9), se hace evidente la 
profunda disparidad que persiste entre ambos gobiernos en término de PIB per 
cápita al promediarse una diferencia porcentual del 3000%  entre Senegal y 
España durante el transcurso de 2004-2014. No obstante, se ha de destacar el 
crecimiento positivo que Senegal presente durante la década, teniendo caídas 
poco perceptibles en los años 2006,2009 y 2011, en contraposición España a 
partir del año 2009 ha tenido una tendencia a la baja que se ha  traducido en la 
disminución progresiva del PIB Per cápita de sus habitantes, esto como resultado 
de los efectos devastadores de la crisis mundial dentro de su economía al 
sumergirle en un recesión económica prologada. 
Inflación de precios al consumidor 
Senegal , durante el transcurso de la década de 2004-2014 mantuvo unas tasa de 
inflación promedio de 1,7% , con las tasas más elevadas para los años 2007 y 
2008 cuando supera el 5% y la más bajas en 2009 con un (-2,25%) , resultado de 
la retracción dentro de la demanda del mercado derivada de la crisis mundial de 
2009. La tasa de inflación de Senegal, es una variable controlada fervientemente 
por una política monetaria estricta en el tema, evitando su crecimiento acelerado. 
 
Gráfico No. 10 Inflación, precios al consumidor (% anual). Fuente: Construcción 
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El Ingreso Nacional Bruto y  la Deuda externa 
El Ingreso nacional bruto de Senegal se caracterizo por el crecimiento positivo de 
su valor durante el período 2004-2014, alcanzado una duplicación del mismo 
(108%) en un período de diez años, pasando de los USD$ 7.371 millones para el 
año 2004  a los 15.314 millones  en 2014 (Ver anexo 6). Sus períodos de mayor 
incremento fueron el año 2005 con un crecimiento porcentual del 17,7% y el año 
2008 con uno de 16,2%. En el año 2011, se da la mayor caída del indicador al 
rozar un crecimiento del 1,6%, del igual manera sería  a partir de este año que el 
INB entraría en una etapa de estancamiento, al verse su incremento delimitado en 
un 3,9% , lo que generaría simultáneamente que el INB per cápita de la población 
fuera de USD$1.040 desde el año 2012, según cifras oficiales del Banco Mundial. 
Senegal clasifica como un país de ingresos medianos bajos a partir de 2008, al 
superar la barrera de los USD$1.005 que se establece como tope de la categoría 
de países de bajos ingresos, sin embargo su posición en el ranking mundial sigue 
siendo muy baja al ocupar en el año 2010 el puesto  número 177 (Banco Mundial, 
2010). 
 
Gráfico No. 11 Ingreso Nacional Bruto, Deuda Externa y Deuda externa 
acumulada (% INB). Fuente: Construcción propia, basado en los datos 
suministrados por el Banco Mundial para el período 2004/2014 
La deuda externa de Senegal para el año 2004 ascendió a los USD$3.940 
millones, representando alrededor del 49,6% de total de INB del país, 
comprometiendo una parte importante de las rentas nacionales en endeudamiento 
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a corto y largo plazo, sin embargo para el año 2006 la deuda se reduce 
significativamente ante la condonación que se ofrece al estado a través del 
programa Perdón de Deuda (100% de la deuda que se mantiene con el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo) a 
Países Pobres Fuertemente Endeudados, patrocinado por el G-8 (El País,2005) , 
igualmente para este mismo año España ofrece a Senegal una condonación de la 
deuda bilateral por un valor cercano a los $1.9 millones de euros, esto como 
resultado de la amplia aceptación que Senegal ha demostrado en el tema de 
repatriaciones de inmigrantes africanos ilegales que llegaron a España (La 
Rioja.com, 2007) . No obstante, a partir de ese año la deuda se repunta ante la 
frecuencia y el valor de los préstamos a corto plazo que solicita el gobierno 
senegalés entre el año 2006 y 2012, lo que genera un incremento de casi el 200% 
de la deuda externa para el año 2014, con respecto al 2006; esto se debe en gran 
medida a la incapacidad del estado de financiar sus actividades y su dependencia 
al endeudamiento para responder ante otros compromisos previamente 
adquiridos. 
Inversión extranjera directa  
La Inversión extranjera directa36 en flujos de entrada de capitales durante el 
período 2004-2014,  se caracterizo por la presencia de  picos de alto rendimiento, 
alcanzando para el año 2008 los USD$398 millones de dólares,  para el 2011 los  
USD$338 millones y en el 2014 unos USD$343 millones, siendo los tres períodos 
con mayores ingresos absolutos, por otro lado el período 2005-2006 sería 
porcentualmente el período de mayor incremento al aumentar en un 304% los 
valores ingresados de un año y a otro. En un ámbito general, se calcula que el 
crecimiento dentro de la década fue de un 345% (Ver gráfico No.12) , con un 
promedio anual del 34%. 
Con relación, a la salida de la Inversión Extranjera directa de Senegal hacia el 
mundo la década se distingue inicialmente por las desigualdades que existen entre 
las márgenes de entrada y de salida de capitales, siendo el primero de ellos 
predominantes, segundo a diferencia de las entradas, las salidas son más 
fluctuantes entre cada período siendo de esta así, que existen períodos de altos 
volúmenes como los años 2008 y 2009, USD$126 y USD$77 millones de dólares 
respectivamente y caídas significativas como la de 2010 , cuando las cifras 
promediaron los USD$2 millones ante los efectos de la crisis económica mundial 
dentro de los mercados internacionales (Incertidumbre, especulación etc.). 
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Gráfico  No. 12 Inversión Extranjera Directa Entrada y Salida, periodo 2004/2014.  
Fuentes: Construcción propia, datos obtenidos del World Investment Report de los 
años 2005, 2006, 2011, 2013 y 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).  
Para el año 2004, Senegal es el puesto 101 a nivel mundial en el índice de 
desempeño de entradas de IED (Inward FDI Performance Index37), siendo 
regionalmente superado por Gambia (puesto No.6), Malí (puesto No.37), Nigeria 
(puesto No.44), Togo (puesto No.66) , Guinea (puesto No.85) , Costa de marfil 
(puesto No.87), Ghana (puesto No.91) y Benín (Puesto No.97).  Por otro lado, 
ocupo el puesto 109 en el Índice de potencial de entradas de IED (Inward FDI 
Potential Index), lo cual ubico a Senegal dentro de  la matriz de ambos índices 
(Matrix of Inward FDI and Potential) como un país Under-perfomer, es decir  un 
estado  con bajas inversiones y con un potencial para obtenerlas también es bajo 
(UNCTAD,2005) , esta situación sería constante a lo largo del decenio, en gran 
medida por la poca diversificación de las exportaciones del país, su acceso 
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 El Inward FDI performance Index (El índice de desempeño de Entrada de Inversiones Directas): es un 
índice que mide el grado de entradas de IED que tiene un país receptor (Country host). El índice clasifica a 
los países según la cantidad de IED que reciben con respecto a su tamaño económico, hace una comparativa 
o relación  entre la participación del país en los flujos de entradas mundiales de IED y su participación en el 
PIB mundial. Si la cuota de entradas mundiales de IED de un país coinciden con su participación relativa en el 
PIB mundial, el Índice es igual a uno, si dicho valor es superior a uno indica una mayor proporción de la IED 
respecto al PIB, un valor inferior a uno indica una proporción menor de la IED en relación con el PIB. Un 
valor negativo significa que los inversores extranjeros desinvirtieron en ese período. El índice se calcula 
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restringido a las tecnologías y las limitaciones de la población para acceder a 
niveles de educación superior. 
Más allá de los bajos rendimientos de Senegal dentro del tema de IED´s , es 
importante aclarar que el año 2004 fue un punto de partida importante en la 
década para la promoción de la Inversión extranjera directa en África Occidental, 
incluyendo a Senegal, el cual según  la UNCTAD (2005)  busco principalmente  
establecer un régimen transparente de inversiones dentro de su estado a través  
del creación de regulaciones más abierta y amigables para con los inversionistas 
extranjeros. Del mismo modo, para este período la existencia de un parque 
tecnológico dentro del país se consolido como un punto de vital importancia para 
la estimulación de las  inversiones extranjeras, en las áreas de investigación, 
desarrollo e innovación, al ser una de las pocas instituciones de esta naturaleza 
que existen en África. 
Para 2006, las inversiones extranjeras directas en países pobres muy endeudados 
(PPME) se dispararon dentro de África, como resultado de la estabilidad política y 
económica que comienza a generarse internamente dentro de estos nuevos 
destinos de inversión, igualmente durante este año la industria petrolera y de 
extracción de minerales , entre ellos hierro, encabezaría la lista de inversores 
dentro de África, si bien Senegal no es un destino prioritario de estos flujos, el 
establecimiento de relaciones estratégicas con socios comerciales como 
Anglogold Ashantí (Sudafrica) lo harían parte de esta tendencia (UNCTAD,2007).  
Gran parte del crecimiento que experimentaría  la IED  en Senegal para el año 
2007 según la UNCTAD (2008) se debería, primero al aumento internacional de 
los precios de las materias primas lo cual favorecería la inversión en destinos 
propicios para dicha explotación, segundo sigue siendo favorable la inversión en 
los sectores de explotación petrolera y de metales, tercero comienza una nueva 
ola de inversiones en el área de telecomunicaciones al favorecer la prestación de 
servicios a francoparlantes (ej. Call Centers), cuarto se incrementa el volumen de 
los flujos de inversiones para infraestructura (incluye mejoras claves en puertos de 
comercio Internacional dentro de Senegal), esto como producto de las campañas 
nacientes en África para incentivar el ingreso de nuevos flujos de capitales; todos 
estos factores influenciarían del mismo modo la IED del país hasta el año 2009, 
cuando la crisis mundial tensionaría los mercados financieros internacionales ante 






 1990 2000 2014 
Stock Inwards 258 295 2699 
Stock Outwards 47 22 397 
 
Tabla No. 6 Inversión Extranjera Directa Stocks históricos de Entradas y Salidas, 
período 1990/2000/2014. Fuente: Datos obtenidos del World Investment Report 
2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 
Para el final de la década, los cambios de la IED de Senegal si bien son aún 
tímidos comparativamente con otros países del continente, su crecimiento ha sido 
significativo dentro de un período de tiempo corto, al punto de acumular un Stock 
de USD$2.699 millones de dólares, un 580% más del Stock originalmente en 
existencia para el año 2000, siendo de esta manera posible que Senegal pasara 
del último escalafón de  ingresos de IED según la UNCTAD (países con ingresos 
inferiores a un USD$0.1 billón38), al de países con ingresos entre los USD$0.1-0.4 
billones. 
Ayuda oficial al desarrollo  
Más allá del endeudamiento externo y las Inversiones Extranjeras, las ayudas 
oficiales al desarrollo (AOD), son consideradas como puntos alternativos de 
financiamiento al centrarse en la búsqueda de un mejoramiento de las condiciones 
de vida de un país y no en la obtención de un medio económico de 
enriquecimiento, en palabras de los autores Bosch & Vespucci (2008),  se 
considera que:  
“En principio, la AOD sirve para mejorar la calidad de vida de los pueblos del Sur 
del mundo y no para incrementar o defender los intereses de los países que 
deciden participar en el complejo sistema de la ayuda, mientras que una de las 
características más evidentes de las IED es el beneficio que aportan a los países 
inversores”  
Tomando en consideración la importancia de estos fondos, se ha de resaltar que 
las entradas de capitales por concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 
Senegal fueron de USD$ 977 millones en promedio cada año, siendo los períodos 
de 2004 (USD$1.069 millones), 2012 (USD$1.073 millones) y 2014 (USD$1.106 
millones) los de mayor ingreso (Ver gráfico No.12) y el lapso entre 2005 y 2006 el 
de mayor crecimiento con un incremento del 24%.  
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Gráfico No.13 Ayuda Oficial al Desarrollo recibida por Senegal 2004-2014. Fuente: 
Construcción propia, basado en los datos suministrados por el Banco Mundial para 
el período 2004/2014 
Las relaciones bilaterales en materia de cooperación internacional entre Senegal y 
España han venido en crecimiento desde el año 2001, lo cual ha permitido la 
ratificación de importantes acuerdos como el Convenio Básico de Cooperación, 
afianzando así la posición de Senegal como país de destino prioritario para el 
gobierno español (De 2007 a 2010, España es uno de los cinco principales 
donantes del país africano). Dentro de Senegal se pueden señalar como zonas de 
mayor recepción de fondos a las ciudades de Dakar, Saint Louis y el estado de 
Casamance, siendo sectores preferentes los relacionados con la cooperación, el 
desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el apoyo a menores en situación de 
vulnerabilidad (AECID, s.f) 
 
Tabla No. 7 Ayuda Oficial de Desarrollo de España a Senegal (Millones de Euros) 
Fuente: Sitio web la realidad de la ayuda de la organización Oxfam Intermón. 
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Las relaciones históricas de España con África Occidental en materia de 
cooperación internacional son relativamente recientes y de hecho de crecimiento 
acelerado durante la década de 2004 a 2014, Azkona (s.f) establece: 
“…Desde hace unos años las relaciones oficiales entre el Estado español y 
algunos países de África Occidental se han reforzado en materia de 
cooperación al desarrollo. A pesar de ser un continente tan cercano 
geográficamente -apenas existe una separación de 16 kilómetros de 
distancia en el Estrecho de Gibraltar- y vinculado históricamente -décadas 
de relación colonial y postcolonial-, los países africanos no han sido los 
receptores habituales de la ayuda española de cooperación, siendo los 
países latinoamericanos los principales destinatarios… De hecho, según las 
bases de datos de la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) el Estado español pasó de proporcionar 
un 16,8% de su Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2004 a países de 
África Subsahariana a un 22,3% en 2008; mientras que la destinada a 
países de América Central y del Sur descendió alrededor de 6 puntos 
porcentuales, siendo del 27,3% en 2004 y del 20,6% en 2008.” 
Este cambio de paradigma, afirman múltiples autores (Azkona,s.f ; CEAR-
EUSKADI,s.f, Benavides, Moro-Coco, Gonzáles, Mendiguren, Garrido, et al.,2011) 
nacen de los efectos que la “crisis de los cayucos” trajo a la sociedad española 
dentro del ámbito político, mediático y humanitario. Con ello en mente, el gobierno 
español lanza en 2006 y 2009 la primera y segunda edición del Plan de Acción 
para África (O Plan de África), ambos programas de cooperación internacional que 
trabajan bajo la dualidad del desarrollo económico local y el control de fronteras. 
La respuesta internacional sobre la viabilidad de estas iniciativas ha sido 
ampliamente difundida y en el caso de las organizaciones sociales han sido 
categorizadas como decepcionantes, eso sin contar la fuerte desconfianza que se 
ha generado ante la percepción de que las mismas instrumentalizan a las AODs, 
como herramientas políticas para el beneficio de los donantes39, al respecto la 
ONG Habitáfrica, plantea: 
“…Para nosotros fue una buena noticia, aunque los planteamientos del 
primer Plan África no dejasen de ser decepcionantes. Era importante que 
por fin España comenzase a mirar hacia África, como lo sugerían, desde 
hacía años, muchos informes del Comité de Ayuda al Desarrollo, que 
siempre ha incidido en la importancia de cooperar con los países menos 
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 Se ha de aclarar que los beneficios no son solo de carácter económico y migratorio, sino también son en el 
ámbito de seguridad, tras los eventos del 11 de Septiembre de 2001 surge una fuerte tensión ante posibles 
amenazas terroristas, lo cual ha redirigido parte de los fondos de las AODs a operaciones militares dentro 
del continente africano.  
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desarrollados…A punto de terminar el Segundo Plan África (mucho más 
acertado en la transversalización de los derechos humanos y la lucha 
contra la pobreza, pero con más retórica que realismo), podemos decir que 
la cooperación española parece que ha llegado a África para quedarse. Los 
intereses migratorios, económicos y geoestratégicos, así como la amenaza 
terrorista en la zona del Sahel, hace que África sea, después de América 
Latina, la segunda región en recepción de fondos de AOD. Habrá que tener 
cuidado para que esos intereses no se justifiquen como ayuda cuando 
tienen otros fines y prestar atención a los riesgos de instrumentalización de 
la ayuda oficial al desarrollo” (Benavides et al., 2011). 
Por otro lado, Oxfam Intermón, a través del portal “la realidad de la ayuda” 
establece que España ha tenido a partir del año 2010 un fuerte declive en sus 
aportes de AODs, evaluándose como la área de mayor retroceso la de servicios 
sociales básicos, al disminuir sus aportes en un 93% desde el 2009, siendo esta 
disminución un fuerte golpe para el desarrollo de proyectos de saneamiento de 
aguas (potables y desagües) , en especial para aquellos países pobres que 
actualmente viven una restricción importante del servicio. Del mismo modo el 
portal, manifiesta su descontento ante la actuación indiferente y poco solidaria del 
gobierno español en relación a la crisis de los refugiados que ha golpeado a 
Europa, al enfocar sus esfuerzos en renegociar las cuotas de acogidas de 
refugiados en lugar de abrirse a generar políticas y acciones que respondan a las 
































El incipiente crecimiento de la economía Senegalesa, anudado a un gobierno 
políticamente estable,  ha establecido al país como un economía emergente 
altamente prometedora dentro del continente y especialmente en la región de África 
Occidental, constituyéndole como un ejemplo definitivo dentro de múltiples organismo 
que alaban su desarrollo, sin embargo los lamentables niveles de vida (calidad) que 
aún se perciben dentro de la población de Senegal son por lo menos preocupantes y 
constantes impulsadores de un deseo de emigrar hacia otros país africano , europeos 
o americanos. 
Igualmente, en este apartado se tratara de conocer como los lazos familiares, 
sociales y culturales son un punto inflexible dentro de la naturaleza emigrante de 
Senegal, donde los núcleos comunitarios son claves a la hora de tomar la decisión de 




POBLACIÓN, REDES FAMILIARES Y REMESAS INTERNACIONALES 
 
Tabla No.8 Variables relevantes sobre la población senegalesa 2004/2014.  
Fuentes: Construcción propia, datos obtenidos de la base de datos del Banco 
Mundial. 
Variable 2004 2006 2008 2010 2012 2014 


















44,30% 44,00% 43,80% 43,70% 43,70% 43,80% 
Población 
entre 15 y 64 
años 
52,50% 52,80% 53,10% 53,20% 53,30% 53,20% 
Población de 
65 años y 
más 








90,40% 89.30% 88,40% 87,80% 87,70% 87,80% 
Esperanza 
de vida al 
nacer, total 
(años) 
59,7 61,1 62,5 64 65,3 66,4 



















entre 15 y 19 
años de 
edad 
101 97,5 94 90,5 87 80,3 
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Del aumento de la Población y las altas tasas de Natalidad 
La población Senegalesa entre los años 2004 y 2014, tuvo un crecimiento 
porcentual del 33%, al pasar de los 10 a los 14 millones de nacionales  durante la 
década, alcanzado finalmente una densidad poblacional moderada de 75 
hab./km2  y siendo predominantemente  una población femenina (más del 50% es 
mujer). Este fenómeno de crecimiento poblacional acelerado se encuentra 
justificado ante las altas tasa de natalidad que existente en el  país, donde en 
promedio cada mujer tiene entre 5 o más hijos y los hogares familiares poseen en 
promedio 9,1 miembros (Vazquéz, 2011). La tasa de fertilidad en adolescentes 
entre los 15 y 19 años es de 80,3  nacimientos de cada 1.000, es decir que un 
8,3% de esos alumbramientos corresponde a mujeres muy jóvenes.  
Desde una perspectiva cultural, la maternidad es un tema complejo e intrincado 
dentro del continente africano que se centra en dos estadios: el estatus social y el 
porvenir en la vejez. Rolande & Téllez (2015) establecen que los hijos son muy 
importantes para las mujeres africanas, al ser símbolo de la unión de dos familias, 
clanes o etnias, y muchas veces al ser la principal razón de la manutención del 
matrimonio (Institución valiosa), en áfrica los lazos familiares de madres e hijos 
son sagrados y altamente estimados, lo cual garantiza a la mujer que su vejez 
será prospera ante el fuerte compromiso de sus hijos con ellas.  
Por otro lado, Senegal es un país de tradición y mayoritariamente musulmán, lo 
cual condiciona, primero a que existan matrimonios polígamos, que producen un 
ambiente de rivalidad entre las mujeres que buscan el favoritismo del hombre y 
por tanto tener la mayor cantidad de descendencia posible, y segundo que el uso 
de los métodos anticonceptivos  aún sean altamente restrictivo40  ante una 
sociedad en el que es mal visto trata con el tema del sexo y en donde la mujer 
depende de las decisiones tomadas por el hombre (Naranjo, 2015).  
De los rangos de edad y la dependencia Económica 
La población Senegalesa es mayoritariamente joven, siendo que cerca del 50% de 
la misma está entre los rangos de edad de los 15 y 64 años y el otro 43% se 
encuentra entre los 0-14 años. Esta particularidad dentro de la población ha 
producido una fuerte dependencia económica entre ambos grupos, especialmente 
entre los adultos y los infantes, que aún no están en edad de trabajar; siendo de 
esta manera que la tasa de inactividad por edad supere el 80%, es decir se puede 
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 El 16% de las mujeres casada usan algún método de planificación para el año 2015. 
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resumir que por cada 100 habitantes que trabajan, más de 8041 personas depende 
de ellas. 
Esta elevada concentración de población joven en Senegal, sin contar las nuevas 
generaciones que harán la transición a edad laboral, ejercen una fuerte presión 
social en temas como desempleo, subempleo y calidad de vida; que muchas 
veces conducen a una decisión familiar de emigrar42, he allí que no ha de ser 
sorprendente que según datos de la FNUAP (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas) más de la mitad de los movimientos migratorios de senegaleses al 
extranjero son realizados por jóvenes entre los 15 y 29 años. Al respecto 
Kleidermarcher (2013) establece el rol de la familia y la emigración como 
estrategias fundamentales para la transformación social y económica de la misma:  
“… para la región de Senegambia,2 la emigración es percibida como una 
estrategia familiar, asumida por uno o varios de sus miembros, que se 
manifiesta en una estrategia de movilidad, una migración de carácter 
masculino, transcontinental, donde la familia realiza una inversión 
económica importante (venta de ganado o bienes) para ayudar con los 
gastos iniciales de uno de sus miembros jóvenes, cuyas perspectivas son la 
diversificación de las bases económicas y la promoción del estatus 
socioeconómico del grupo.3 La emigración facilita la transformación de la 
producción de la unidad familiar, ya que la salida de un individuo no 
significa que el núcleo familiar se rompa o divida, desvinculando a sus 
miembros; todo lo contrario, su flexibilidad y movilidad son ventajosas para 
la dinámica familiar. A partir de las entrevistas, podemos notar la 
importancia de las remesas que mantienen el vínculo familiar y la 
comunicación de manera constante e ininterrumpida, así como el peso que 
esta obligación tiene en la vida de los jóvenes migrante…” 
El sentido culturalmente arraigado de comunidad y familia, se preserva por tanto 
como parte fundamental de la identidad del hombre y la mujer senegalesa, y 
repercute principalmente en un sentido del deber que conlleva a la búsqueda del 
bienestar comunitario y no solo individual, he de allí la tendencia de los emigrantes 
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 En la sociedad Senegalesa la inserción laboral de la mujer al mercado del trabajo formal es muy baja, esto 
se debe en gran medida a que suelen desempeñarse mayoritariamente en el sector informal dentro sectores 
como la venta de comida en la calle, la preparación del pescado o el empleo doméstico.  En el caso de la  
mujer casada la situación se agrava al generarse una verdadera dependencia hacia el esposo, al tener que 
asumir su rol dentro del matrimonio y en el caso de uniones polígamas sus funciones para con las otras 
esposas. 
42
 La sociedad senegalesa tienen un modelo de convivencia colectivo, el cuidado de la familia y la comunidad 
prima sobre el bienestar individual , he de allí que las decisiones de emigrar son tomadas mayoritariamente 
en familia/comunidad y no de forma individual, ya que gran parte de los beneficios que obtendrá el 
emigrante afuera serán expandidos a origen a través de remesas.  
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senegaleses de arraigarse en sus países destinos al convertirse en un sustento 
continuo para las deudas y gastos de la familia y otros grupos sociales importantes 
como las cofradías en origen. 
De la educación  
El sistema educativo senegaleses, está basado en el modelo francés, que divide la 
educación en primaria y secundaria, la educación pública primaria dentro de 
Senegal es de carácter gratuita (Obligatoria) y utiliza como lengua vehicular de 
enseñanza principalmente al francés.  
Si bien el derecho universal a la educación primaria está garantizado 
constitucionalmente dentro de Senegal , la realidad es que el acceso a ella sigue 
siendo limitado y en el peor de los casos inaccesible, esto se debe en gran medida 
a que la educación  de los niños y niñas no es una problemática social 
independiente sino que es un derecho sujeto a las condiciones de vida de la 
familia de dicho infante.  De esta manera la existencia de múltiples niños en edad 
escolar dentro de un mismo núcleo familiar, puede llevar a los miembros de la 
familia a tener que decidir quién puede educarse y quién no, ante costes 
educativos elevados que no puedan pagar, igualmente pueden llegar a definir si el 
niño o niña debe empezar a trabajar para cubrir gastos familiares  importantes 
como la alimentación, en este último punto, el banco Mundial calcula que un 
13,1% de los niños/niñas entre los 7 y 14 años trabajan en Senegal para 2011. 
Otra variable que interviene, en la inaccesibilidad a la educación es el tema de la 
infraestructura, donde la inexistencia de escuela dentro de áreas rurales aisladas 
imposibilitan permanentemente a cualquier niño/niña del lugar el ingreso al 
aprendizaje. 
Tomando en cuenta lo anterior, el Banco Mundial establece que para la década de 
2004-2014, solo un 60%-70% de los niños y niñas de Senegal pudieron inscribirse 
a un nivel escolar primario (30% de hecho, vieron comprometido este derecho) y 
de ellos solo un 50%43 en el caso de los niños y un  60%44 en el caso de las niñas 
lograron finalizar efectivamente sus estudios primarios.  
En un segundo nivel educativo, el acceso a la educación secundaria es altamente 
limitada, donde el tener que pagar por el ingreso a ella, así como la dimisión de los 
estudios primarios previos , lleva a que para el año 2006 solo el 20% de los 
jóvenes en edad para cursarlos puedan inscribirse, es decir una tercera parte del 
porcentaje de acceso a la educación primaria, esto revela por tanto las 
deficiencias de un sistema educativo que no puede garantizar la formación total y 
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 Valor promedio 
44
 Valor promedio 
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completa de la población más joven. Por último, en materia de educación terciaria 
el número es aún más reducido y alcanza tan solo a un 7, 4% de la población total 
para el año 2010; entre las razonas más preponderantes para su restringida 
demanda se encuentra el elevado costo que acarrea su ingreso (Llevot, 2012). 
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Tabla No.9 Variables relevantes sobre la educación en Senegal 2004/2014.  




El tema del analfabetismo en la población adulta (+15 años) es un tópico 
preocupante en la sociedad senegalesa, al representar porcentualmente un 40-
50% de la población entre los años 2004-2014. Riquemel & Herfer,(2010), 
manifiestan que si bien el  gasto público en Senegal para el sector de la educación 
es elevado, entre un 16% y 20% para 2006 (UNESCO), la realidad es que es 
insuficiente ante el volumen de la problemática y de hecho resalta que para lograr 
una retracción significativa sobre el total de analfabetas (niños y adultos) se 
requería un aumento superior al 100% del presupuesto nacional ya destinado. En 
relación a los géneros, el analfabetismo femenino es superior significativamente 
frente al masculino, durante la década se calcula que un 60% y 70% de las 
mujeres adultas (+15 años)  eran incapaces de leer, comprender y de realizar 
operaciones aritméticas básicas; la OMTC (2001) manifiesta que el rol 
subestimado de la mujer dentro de la sociedad senegalesa, influye en el abandono 
temprano de sus estudios al considerarlos la familia poco útiles o innecesarios, 
esto según la organización solo propaga una mayor desigualdad y violencia hacia 
la mujer. 
El perfil de los inmigrantes que llegan a Europa y específicamente se instalan en 
España, se considera mayoritariamente bajo. Según la encuesta MAFE45 (2012), 
sobre Migrantes senegaleses en Francia, Italia y España (entre los 25 y 70 años), 
en el país hispano un 16% de los participantes no estaban escolarizadas, más de 
un 20% no habían completado su primaria y alrededor de otro 20% solo había 
cursado sus estudios primarios, es decir que entre un 60%-70% del total de 
asistentes  que llegaron a España tenía un perfil educativo muy bajo. Desde una 
perspectiva comparativa, del mismo modo la encuesta destaca que de los tres 
países de destino, España no fue solamente el país con la mayor proporción de 
inmigrantes con nivel educativo bajo (+20% sobre el promedio de Francia e Italia), 
sino que además fue el menor receptor de personal con educación terciaria (3%).  
Redes familiares 
La sociedad colectivista Senegalesa, caracterizada por un fuerte sentido del deber 
por la ayuda, solidaridad y lealtad hacia los lazos sociales más importante como la 
familia,  han convertido a las redes sociales y familiares en protagonistas dentro 
del proceso migratorio a Europa, donde ejerce tanto un efecto de expulsión 
(Redes en origen) como de llamada (en destino). 
 
En origen, la familia y la cofradía son redes sociales vitales para el desarrollo 
cultural de la mujer y hombre Senegalés, valores fundamentales como la 
solidaridad son inculcados desde una temprana edad no solo a través de la 
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 El total de participantes en la encuesta fue de 600 inmigrantes senegaleses, de los cuales 200 
representaban a Francia, 200 a España y 203 a Italia. 
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crianza de la madre, sino mediante la formación religiosa que recibe el infante de 
parte de un marabout (Escuela coránica) , al respecto Llevot (2012) explica:  
 
“En Senegal la práctica del Islam gira en torno al sistema de cofradías 
religiosas, en las que los marabouts constituyen un peldaño indispensable 
para acceder al poder (Fall, 2004). La cofradía es el vector fundamental por 
el que se canaliza uno de los principales valores de los senegaleses: la 
solidaridad de grupo. Las cofradías musulmanas tienen la doble función de 
procurar terapia y de crear vínculos sociales (Lacomba, 2001). La 
participación en un proyecto común llevada a cabo a través de la cofradía 
permite reproducir y afianzar las relaciones de reciprocidad. Al sentirse 
partícipes de un proyecto que llevan adelante entre todos, se incrementa la 
implicación y el sentido de pertenencia de cada uno de los miembros del 
grupo.” 
Las limitadas oportunidades dentro del ámbito laboral y económico que se 
observan en la sociedad senegalesa, han planteado a la inmigración como  una 
estrategia de  subsistencia y bienestar económico para la familia (Moreno, 2006) y 
figuras sociales como la cofradía (Arduino, 2011). En el caso de la familia, las 
remesas internacionales constituyen un alivio a las deudas y gastos que acarrea el 
mantenimiento del hogar y un instrumento de bienestar al abrir nuevas 
oportunidad como son la seguridad alimentaria; por lo tanto no ha de sorprender, 
que las migraciones en Senegal se han un símbolo de estatus social reconocido y  
de gran respeto dentro de la sociedad de origen, aún cuando las condiciones de 
vida para el emigrante en el país de destino sean por menos limitadas. Será por 
tanto el mandato familiar, la visión positiva de la inmigración y la búsqueda de un 
mejor porvenir el círculo  vicioso que acarreara nuevas migraciones a futuro 
(Kleidermarcher, 2013).  Ndiaye (2014) plantea que la idealización de la 
inmigración, lo establece como un ideal para la familia que trae consigo orgullo 
(estatus) y auto satisfacción: 
“For this part of Senegalese society,  having a child living in Europe is a 
great deal. It means the achievement of their goals and dreams. For a 
mother from this lower income class, who raised her children doing her best 
to satisfy their needs, having her son or her daughter move to Europe is also 
a mark of self-validation. Most of the time, whether it is coming from the 
mother or the father, parents do not pay much attention to the way their son 
or daughter is living in Europe because they are convinced that to live in 
Europe cannot be worse than to live in Senegal no matter what”46 
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 Para esta parte de la sociedad Senegalesa, tener un hijo viviendo en Europa es un gran trato. Significa el 
logro de sus metas y sueños. Para una madre que hizo lo mejor para satisfacer sus necesidades, tener a su 
hijo o hija trasladándose a Europa es además una señal de auto aprobación. La mayoría del tiempo, sin 




En un país mayoritariamente musulmán, la influencia de la religión dentro de la 
toma de decisiones es fundamental al establecer una aprobación o no al 
comportamiento social del Senegalés en sociedad y al inculcar valores morales 
dentro de la población a lo largo de su vida. No obstante, las cofradías no solo son 
entes religiosos, sino son comunidades con alto poder político y económico que se 
basan en el trato mutuo y solidario para la manutención de sí misma y su 
comunidad. Si bien las cofradías no ejercen un rol activo dentro de la inmigración, 
si brindan un plano de cohesión donde los inmigrantes pueden mantener su 
identidad cultural y al mismo tiempo ser partes de un proyecto solidario que 
reafirma su sentido de pertenencia y reciprocidad (Kleidermacher, 2013; Moreno, 
2005). En origen, las cofradías se convierten en un primera red de conexión entre 
el inmigrante y el exterior, su presencia en diferentes países (como es el caso de 
los mourides) busca cuidar y garantizar las condiciones de vida del inmigrante, el 
cual se encuentra expuesto a múltiples factores externos adversos; convirtiéndose 
finalmente más que un lugar de crecimiento espiritual en un mecanismo de ayuda 
recíproca (Lacomba, s.f). 
Remesas internacionales 
Las remesas internacionales para los países de África Subsaharian en el año 
2005, si bien se caracterizaron por ser crecientes (acorde a la tendencia mundial), 
fueron proporcionalmente pequeñas al representar tan solo un 4% del flujo total de 
remesas dirigidas a países en desarrollo, siendo por tanto pocos los estados en 
los cuales las remesas fueron porcentajes significativo de ingresos y rentas, entre 
los cuales se encuentra  Senegal al clasificar para ese año entre los diez 
principales países de destino de estos flujos (Gupta, Pattillo & Wagh, 2007). 
 
Gráfico No.14 Remesas internacionales de trabajadores Senegal 2004/2011. 
Fuente: TheGlobalEconomy.com (Website). 
                                                                                                                                                                                 
está viviendo en Europa, porque ellos están convencidos que vivir en Europa no puede ser peor que vivir en 




El portal especializado The Global Economy, a través de los datos suministrados 
por el Banco Mundial, muestra el crecimiento de las remesas internacionales 
recibidas en Senegal entre el año 2005 y 2011, período en el cual hubo un 
crecimiento porcentual del 111%, al doblar en tan solo seis años la cifra 
inicialmente registrada (De USD$ 716,97 millones en 2005 a USD$1.512,19 
millones en 2011), del mismo modo se calcula que el promedio anual de 
crecimiento fue del 13,98%. A nivel regional, dentro de África Occidental, Senegal 
se presenta con un destino de preferencia para la recepción de remesas por 
debajo de países vecinos como Nigeria, Ghana y Malí (Van Andel,2009) 
 
Tabla No.10 Remesas internacionales enviadas desde España a Senegal 
2004/2011. Fuente: Remesas.Org (Website) 
Las remesas internacionales provenientes desde España han crecido 
aceleradamente en un estadio de tiempo limitado, pasando de EU$88 millones en 
2004 a EU$181 millones en 2008, con un crecimiento que dobla la cifra inicial de 
los envíos realizados. No obstante, la crisis económica de 2009, tuvo efectos 
significativos en la comunidad senegalesa,  quien vio sus envíos reducidos en 
unos EU$53 millones con referencia a su año inmediatamente anterior, 
alcanzando  un decrecimiento del (-29,3%). Remesas.org (s.f) manifiesta que las 
dificultades que Senegal continúan presentando en el año 2010, sugieren que sus 
nacionales están presentando mayores dificultades a la hora de encontrar un 
empleo, lo que igualmente impacta negativamente en sus familias de origen que 
dependen en gran medida de las remesas que reciben. 
Las remesas internacionales africanas se caracterizan por la elevada entrada de  
divisas informales que llegan por medios no tradicionales, estos flujos  debido a su 
naturaleza irregular no tienen un registro legal, lo que dificultad su contabilización, 






% PIB de 
Senegal 
2004 2,1% 88 n/d 
2005 n/d n/d 1,94% 
2006 2,1% 143 2,1% 
2007 2,1% 177,3 n/d 
2008 2,3% 181,6 n/d 
2009 n/d 128,3 n/d 
2010 n/d 108 n/d 
2011 n/d n/d n/d 
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siendo promediado en su lugar que los montos pueden llegar a  representar entre 
un 45%-65% de los flujos formales (Gupta et al.,2007). El uso de medios 
alternativos de divisas, se ha convertido en un actividad convencional por parte de 
los emigrantes ante primero la poca infraestructura financiera existen en África 
Subsahariana, es decir la ausencia de proveedores del servicio de transferencia 
monetaria y segundo el costo elevado que representan  estos servicios para los 
inmigrantes que envían montos pequeños de dineros a sus familia. Van andel 
(2009) establecía que un 71,3% de la población senegalesa de Casamance que 
vivía en Cataluña y enviaban dinero a sus familias, destinaban menos de la mitad 


















POBREZA, DESEMPLEO Y CALIDAD DE VIDA 
El desempleo  
Dentro del tema de la inmigración, el desempleo suele ser un factor  de expulsión 
relevante para múltiples autores (Kleidermacher,s.f; Christiansen & Manente, 
2014) esto se debe principalmente a la presión poblacional que existe dentro de 
Senegal al ubicarse  más de la mitad de la población total dentro del rango de 
edad de los 15 a 64 años, la cual representa en promedio a su vez el 75% de la 
población activa del país. 
 
Gráfico No.15 Población activa Senegal (valor absoluto y porcentual) 2004-2014. 
Fuente: Construcción propia, basado en los datos suministrados por el Banco 
Mundial para el período 2004/2014 
Conocer con exactitud la tasa de paro dentro de Senegal es complejo, esto se 
debe a que los conceptos de población empleada o desempleada se ven confusos 
ante un preponderancia de la economía informal o sumergida dentro del mercado 
laboral, en el cual se calcula participa más del 70% de la población activa total de 
Senegal (Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, 2016). Instituciones 
oficiales como el Banco Mundial calcularon para 2004-2014 que la tasa de 
desempleo promedio rondaba el 10% de la población activa total, sin embargo de 
los empleos ejercidos un 58% según la misma entidad clasificaban como empleos 
vulnerables (es decir labores no remuneradas-domesticas-y subempleo). Por otro 
lado, distintas fuentes oficiales mantuvieron una perspectiva más crítica en materia 
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población laboralmente activa (Sánchez, 2010; Oficina Económica y Comercial de 
España en Dakar,2011; Institutito de fomento región de Murcia, 2012;CIA World 
Factbook,s.f, Oficina Económica y Comercial de España en Dakar,2013). 
Desde una perspectiva de distribución demográfica, teniendo en consideración 
que el 56% de la población total viven en áreas rurales para 2014 (Banco 
Mundial,s.f) , la fuerte dependencia a sectores económicos como la agricultura es 
indiscutible, muestra de ellos es que se calcula que un 77,5% de la población 
ocupada ejerce tareas dentro de dicho sector, a diferencia de los renglones de 
Industria y Servicios donde solo se emplea el 22,5% restante (Oficina Económica y 
Comercial, 2013) . Esta situación de dependencia, resulta actualmente 
preocupante al observarse la debilidad que posee el sector de agricultura, al 
representar un 15,8% del total de PIB para 2014, frente al 83,7% que abarcan los 
renglones de Industria y Servicios. 
Kleidermacher (2015) y Moreno (2013), plantean que la alarmante situación en 
materia de empleo en Senegal, se deriva en gran parte de los programas de ajuste 
estructural (PAE) que se aplicaron a mediados de 1980 por requerimiento de las 
instituciones FMI y el BM . Las políticas de liberalización económica, privatización 
y reducción de gasto público puestas en marcha colocaron al país en una 
situación vulnerable al repercutir entre sectores fundamentales para la generación 
de empleo como son la Agricultura y la Pesca (Moreno,2013). En el caso del 
sector agrícola, el modelo neoliberal retuvo el crecimiento incipiente de nuevas 
industrias (como el arroz, mijo, sorgo y maíz) y concentro la fuerza exportadora del 
sector en los monocultivos de maní (Kleidermacher,2015), el mismo producto que 
había generado desde los años 70´ una degradación ambiental del ecosistema, al 
incitar la deforestación de bosques para producir en mayor volumen, esto 
repercutiría veinte años más tardes con la desertificación de los suelos , la 
reducción del volumen de tierra aptas para el cultivo y la dependencia a la 
importación de suministros alimentarios (WRM,2004). Con relación al sector de la 
pesca, la apertura de mercados trajo consigo nuevos socios comerciales 
extranjeros, que introdujeron una explotación masiva del área costera, 
adicionalmente la crisis que el sector de agricultura comienza a sufrir por causas 
ambientales como las prolongadas sequías, traen consigo la atención de la 
población rural a este sector, quien inicia una intensa migración interna a ciudades 
y comunidades tradicionalmente pesquera, lo que desembocaría con el paso del 
tiempo en una sobreexplotación del recurso marítimo (Moreno & Aris, 2013) y a la 
búsqueda de una actividad secundaria como es el transporte de inmigrantes 
irregulares a las Islas Canarias a través de aquellos cayucos que ya no pueden 
emplear para la pesca (Kleidermacher, 2015). 
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 La situación agravada de ambos sectores, han llevado a lo largo de esta tres 
últimas décadas a movimientos migratorios internos más acelerados a ciudades 
industriales, comerciales o costeras, que sean visto incapaces de absorber el 
crecimiento demográfico que se está produciendo. Por tanto, serán la 
sobrepoblación y el daño sectorial de la economía senegalesa, lo que  convergirá  
finalmente en un alto nivel desempleo y en una dependencia a la economía 
sumergida. 
De la desigualdad y la distribución de la riqueza 
En materia de desigualdad, Senegal posee un índice de Gini del 40,3% para el 
año 2011 y ocupa el número 95 dentro del ranking mundial de 160 países (Banco 
Mundial, s.f) , lo cual indica que si bien no existe una inequidad polarizante (es 
decir una división de clases bien marcada), si persisten situaciones de 
desigualdad en las que el bienestar no se distribuye de formar equivalente; un 
claro ejemplo de ello se presenta en el tema de distribución de la riqueza 
(quintiles), en donde Senegal tendió a favorecer a la población más remunerada 
(40% de la población- quintil IV y V) con una distribución porcentual a favor del 
68%, mientras que la población más pobre (40% de la población- Quintil I y II) 
percibo poco más de un 17% de los ingresos totales.  
 
Gráfico No.16 Distribución de ingresos por quintiles 2005-2011. Fuente: 
Construcción propia, basado en los datos suministrados por el Banco Mundial para 




El 46,7% de la población Senegalesa vive bajo la línea de pobreza nacional para 
el año 2010, es decir que cerca de 6.850.000 personas en el país cuentan con 
ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades más básicas, una cifra elevada 
que corresponde a una distribución de ingresos inequitativa y poco dirigida a la 
población más necesitada.   La brecha de pobreza con respecto a línea de 
pobreza nacional, entre 2005 y 2010, tuvo una reducción de poco más de 0,9%, al 
pasar del 15,4% al 14,5% respectivamente, un déficit más reducido pero aún 
importante de superar. 
 
Gráfico No.17 Tasa de incidencia sobre la base de la línea de pobreza 2005-2011. 
Fuente: Construcción propia, basado en los datos suministrados por el Banco 
Mundial para el período 2004/2014 
La pobreza dentro de centros urbanos, tiende a ser significativamente más baja 
que la presente en las áreas rurales, siendo de 33,1% y 57,1% respectivamente, 
esto se debe al desarrollo industrial que viven las grandes ciudades en conceptos 
de movilidad de recursos financieros y capitales extranjeros (Cooperación 
internacional, inversión extranjera etc.). En contraste a esta situación, las áreas 
rurales se han visto fuertemente golpeadas en los últimos años por: 
o Primero, el alza de los precios de los alimentos, debido a la dependencia 
alimentaria de Senegal (especialmente a las importaciones de cereales 
como el arroz), el cual pone en una situación de riesgo a las familias que 
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o Segundo, por el daño ambiental al que ha sido expuesto sectores como el 
de la pesca, ante la sobreexplotación local e internacional (Buques 
industriales) de recursos (Social Watch,2009). 
 
 
o Tercero, por los efectos del cambio climático que han llegado en forma de 
fuertes sequías que han azotado a toda la zona de Sahel (Dawes,s.f). 
 
o Cuarto, la crisis financiera mundial que comprometió al comercio 
internacional  y que retrajo las ayudas oficiales de desarrollo destinada 
especialmente a cubrir servicios sociales básicos (Social Watch, 2009; 
Oxfman Intermón,2010). 
La situación precaria que estás pasando las familias rurales no solo compromete 
la disponibilidad de ingresos destinados al cubrimiento de gastos como son la 
educación y la sanidad, sino que pone en riesgo la vida al no poder garantizarse el 
acceso a una seguridad alimentaria real.  
 
Gráfico No.18 Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de USD$1,25 y 
USD$2 - 2005-2011. Fuente: Construcción propia, basado en los datos 
suministrados por el Banco Mundial para el período 2004/2014 
La población que vive en Senegal con menos de USD$2 se mantuvo con cambios 
poco perceptibles, superando tanto para 2005 como 2008 el 60% de la población 
total, del cual más de la mitad (33%) corresponde a la población que sobreviven 
con menos de USD$1,25. Regionalmente, se puede afirmar que Senegal no es el 
país más pobre de África Occidental, de hecho otros estados como Nigeria (62% 
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Sierra Leona (56,6% para USD$1,25)47 lo superan de forma alarmante, sin 
embargo eso no lo exonera de los efectos de la pobreza que viven sus habitantes 
al afrontar circunstancias sociales complejas de superar (Restringido acceso a la 
educación, inseguridad alimentaria, desempleo, trabajo infantil, etc.). 
Calidad de vida e Infraestructura 
El índice de desarrollo humano en Senegal para el año 2014 fue de 0,466 puntos, 
ubicándolo en el puesto número 170 de 183 países que conforman el ranking 
mundial (Expansión, s.f), indicadores negativos como son la alta tasa de 
analfabetismo, un ingreso per cápita bajo y una esperanza de vida moderada 
entorno a los 63 años48, lo sitúan como un país de desarrollo humano bajo.  
 








2005-2007 2,4 21,1% 
2010-2012 1,9 14,3% 
2014-2016 3,7 24,6% 
 
Tabla No.11 Personas subalimentadas (valores absolutos y porcentuales) 
2005/2016.  Fuentes: Construcción propia, datos obtenidos del informe de la FAO, 
FIDA Y PMA, sobre seguridad alimentaria del año 2015. 
FAO, FIDA  y la PMA (2015) establecen que los efectos de las políticas 
comerciales de la última década,  en relación al tema de seguridad alimentaria  
han sido variantes de una región del mundo a otra. Con respecto a Senegal, la 
FAO manifiesta que la reducción en la proporción de población subalimentada 
alcanzada hasta el año 2012 puede ser transitoria de no generarse pronto un 
cambio dentro del tema de desigualdad social, en especial para con las mujeres 
cabeza de familia, que solo está provocando un bienestar desperdigado envés de 
uno global. El pronóstico para el año 2014-2016 en Senegal (de seguir la situación 
igual)   prevé un incremento dentro de la población desnutrida, particularmente en 
las familias más vulnerables que son incapaces de afrontar adecuadamente los 
                                                          
47
 Las migraciones a Europa no suelen ser realizadas por las personas más pobres, sino de hecho por 
aquellas con ingresos medios o que han sido respaldadas por redes familiares. La pobreza extrema regional 
de algunos países africanos, así como la preferencia de estos por otros destinos europeos diferentes a 
España, pueden explicar la preponderancia inmigratoria del colectivo senegaleses frente a otras 
nacionalidades. 
48
 Valor promedio 
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efectos negativos del cambio climático (desertificación, perdida de tierras de 
cultivo, etc.) y de la sobreexplotación de los recursos. 
En materia de acceso a infraestructura mínima y servicios básicos para una vida 
digna, Senegal presente problemáticas importantes en diversas áreas. El acceso 
al servicio eléctrico para el año 2010 y 2012, se mantuvo en un invariable 56,5%, 
es decir que poco menos de la mitad de la población no pudo acceder de forma 
efectiva a este, como consecuencia de algunos factores entre ellos son 
mencionables el precio elevado del servicio, la dependencia energética del país a 
las importaciones de petróleo y la producción ineficiente de SENELEC49, 
monopolio nacional que no está apto para cubrir la demanda del servicio. Social 
Watch (2009) expresa al respecto:  
“…Poblaciones y empresas enfrentan dificultades de acceso a la 
electricidad, cuyos precios han tenido varios aumentos. El sistema de 
facturación es muy criticado por los consumidores, hay cortes recurrentes 
que causan molestias en los hogares y el enlentecimiento de las actividades 
de producción artesanal e industrial… La total dependencia energética del 
país de las importaciones de petróleo y la producción de la SENELEC lo 
vuelve incapaz aún de garantizar un servicio eléctrico eficaz y 
económicamente accesible para los consumidores. Así, pese a sus 
potencialidades en energía renovable – al ser un país muy soleado –, la 
energía representa, a veces, el 50% del costo total de la producción...”  
Más allá de la inaccesibilidad al servicio, los cortes recurrentes a los que se ven 
sometidos la población, productos de los impagos de SENELEC a SAR50, 
producen fuertes retrocesos en materia de producción y manufactura (Oficina 
Económica y Comercial de España-DAKAR, s.f), sea este industrial o artesanal.  
VARIABLE 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Mejora en el 
suministro 




70,4% 71,8% 73,3% 74,8% 76,3% 77,8% 








91,3% 91,6% 91,9% 92,2% 92,5% 92,8% 
                                                          
49
 Société National d'Éléctricité du Sénégal 
50
 Société Africaine du Raffinage (SAR)- Es una sociedad Africana  que ejerce importante servicios para la 
refinería y suministro de derivados de petróleo. 
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(% de la 
población 
con acceso) 
55,9% 58% 60% 62,1% 64,2% 66,3% 
 
Tabla No.12 Variables relevantes sobre el suministro del servicio del agua en 
Senegal 2004/2014.  Fuentes: Construcción propia, datos obtenidos de la base de 
datos del Banco Mundial. 
El servicio de agua potable en Senegal suministrado por fuentes mejoradas 
alcanzo un  77,8% del total de la población para el 2014,  es decir un 7% más que 
en 2004. No obstante, existe una diferenciación muy marcada entre el acceso de 
agua para el sector urbano y el sector rural, mientras el primero alcanza una 
cobertura de un 92,8%, el segundo apenas llega a un 66,3% del total de la 
población rural. Teniendo en cuenta, la importancia  que tiene la agricultura dentro 
del mercado de trabajo y la provisión de la seguridad alimentaria de la sociedad, 
las mejoras dentro de las áreas rurales serán fundamentales a futuro para 
garantizar el sostenimiento de las familias ubicadas fuera de las grandes ciudades. 
VARIABLE 2004 2006 2008 2010 2012 2014 






42,1% 43,1% 44,1% 45,1% 46,1% 47,1% 
Mejora de las 
instalaciones 
sanitarias, 




28,2% 29,2% 30,2% 31,2% 32,2% 33,3% 




(% de la 
población con 
acceso) 
62,2% 62,8% 63,4% 63,9% 64,5% 65,1% 
 
Tabla No.13 Variables relevantes sobre la mejoras en instalaciones sanitarias-
Senegal 2004/2014.  Fuentes: Construcción propia, datos obtenidos de la base de 
datos del Banco Mundial. 
Al igual que un suministro apropiado de los servicios de electricidad y agua, el 
acceso a fuentes mejoradas de eliminación de residuos humanos es de vital 
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importancia para la prevención de enfermedades y demás riesgos para la salud. 
Senegal para el año 2014 proporciono  a un 47,1% de su población de fuentes 
sanitarias mejoradas (letrinas sencillas, baños con descarga y conexión cloacal), 
mientras que un 52,9% restante, se vieron  sujetos a prácticas insalubres. Del 
mismo modo, que con el abastecimiento de otros servicios, las áreas rurales son 
las más perjudicadas ante la accesibilidad limitada del mismo, siendo el número 
de afectados superior a los 5.800.00051 de personas. La circunstancia es mejor 
dentro de los sectores urbanos donde la cobertura se duplica y garantiza el acceso 
al 65,1% de los habitantes allí resididos. 
 
















Tabla No.14 Usuarios de Internet por cada 100 personas-Senegal 2004/2014.  
Fuentes: Construcción propia, datos obtenidos de la base de datos del Banco 
Mundial. 
Las tecnologías de la información, dentro de un mundo globalizado se han 
convertido en fundamentales para mantener interconectadas a las personas, 
gobierno y empresas. Las limitantes en materia de comunicaciones, son realmente 
un agravante para el desarrollo desde diferentes perspectivas. En materia 
económica, la restricción en los usos de internet pueden afectar el crecimiento 
potencial de una empresa, ya que lo limita a un mercado local inestable que vive 
en un escenario hostil donde el desempleo aún es elevado y los ingresos son 
                                                          
51 Valor calculado entre la población rural (8.216.631) y el porcentaje restante  de personas que no 




bajos, al menos para  el 40% de la población menos remunerada. Usar Internet, 
apertura la oferta a una demanda internacional no solo sería un aliciente de 
mejoramiento para el mediano y pequeño empresario, sino que sería la 
oportunidad perfecta para diversificar dicha oferta, a través de nuevos productos 
que respondan a las necesidades del mundo. Desde una perspectiva social, el uso 
de internet es necesario para las familias senegalesas que tiene a sus parientes 
en el extranjero y para informar correctamente sobre los beneficios y riesgos de 
inmigrar, las experiencias de “éxito” narradas por muchos inmigrantes a amigos y 

























El proyecto de investigación tuvo como objeto conocer a un mayor grado de 
profundidad los factores socioeconómicos que influyeron en la decisión de emigrar 
en la población senegalesa hacia España. Esto conllevo al estudio del entorno 
macroeconómico, social y cultural del estado de Senegal. Los factores 
encontrados y sus efectos dentro de la sociedad española se encuentran 
relacionados a continuación a través de dos diagramas donde observamos la 
generación de las condiciones desfavorables que ejercen un efectos de salida 
dentro de Senegal y como la llegada de esta comunidad hace parte de los 
cambios que ha sufrido España en los últimos años en materia de control de 

















ESPAÑA: EFECTOS IMIGRACIÓN IRREGULAR DE SENEGAL
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Las migraciones  de Senegaleses a España, y en general de inmigrantes 
irregulares provenientes de África Subsahariana, se han convertido en un tema de 
debate político dentro de la Unión Europea ante la importancia mediática, 
humanística y social que ha adquirido a lo largo del siglo XXI.  
A partir del año 2000, España se convierte en epicentro de múltiples olas de 
inmigrantes provenientes de todas partes de África, inicia en el estrecho de 
Gibraltar, y se traslada rápidamente a nuevos puntos de salida cada vez más 
aislados y peligrosos ante la imposición de nuevos sistemas de vigilancia y control 
fronterizo, para el año 2006 los cayucos y pateras senegalesas y en general de 
África Occidental se transforman en los protagonistas de unos de los flujos 
inmigrantes más significativos en volumen y en drama humanitario del momento. 
Conocer a profundidad los factores socioeconómicos que influyen en la decisión 
de emigrar  del segundo renglón de inmigrante africanos más números de España, 
los senegaleses, fue el objetivo general de esta investigación, donde se evaluaron 
con cuidados los entornos macroeconómicos, sociales y culturales de una 
comunidad diversa y funcionalmente diferente a Occidente. 
Se puede resumir que Senegal es un país en crecimiento y floreciente dentro de 
África Occidental, su estabilidad política e indicadores económicos favorables, la 
hacen a futuro un destino prometedor dentro de los mercados internacionales. Sin 
embargo, la existencia de grandes problemas estructurales como son la 
dependencia a las importaciones energéticas y alimenticias (los precios 
internacionales influyen terriblemente en el mercado local), la creciente deuda 
externa, la limitada diversificación de las industrias y mercados (que restringen a 
las inversiones extranjeras), y sobre todo la instrumentalización de las AODs, 
amenazan el desarrollo sostenible y estable de la sociedad. 
Las fallas estructurales dentro de una economía, transcienden a la sociedad y 
afectan la calidad de vida de quienes residen en ese país, por ejemplo la desidia 
que vive el sector agrícola, ante los daños ambientales ejercidos décadas atrás, 
impactan dentro de variables fundamentales como son las rentas que pueden 
percibir los senegaleses que sobreviven y trabajan dentro del sector, es decir   
cerca del 77,5% de la población total que trabaja en Senegal, ven en juego su 
subsistencia ante la poca atención que destina el gobierno al campo . Otros 
indicadores, que requieren de una atención y de políticas socioeconómicas más 
efectivas son el desempleo y la educación, ambas son  variables independientes 
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pero íntimamente relacionadas dentro de una sociedad donde una limita a la otra. 
La tasa de desempleo en Senegal asciende al 40%-50%52 de la población total, 
poniendo en riesgo no solo la subsistencia de las familias numerosas que 
requieren de los bajos ingresos para mantenerse, sino que también delimitan las 
oportunidades de los niños y niñas miembros de dichos núcleos sociales, pues en 
Senegal la educación no es una necesidad prioritaria sino secundaria, he de allí 
que existan fuerte tasas de abandono entre los menores, a la hora de culminar sus 
estudios primarios, y que el número de adolescentes alentados a cursas sus 
estudios secundarios sea tan bajos porcentualmente. Es de este modo que el ciclo 
del desempleo vuelve a surgir,  cuando son justamente la falta de habilidades y 
capacidades académicas de miles de senegaleses, que generan un recurso 
humano débil, las que les impiden desde un comienzo acceder a mejores plazas 
laborales. 
La pobreza, en Senegal no es un fenómeno ajeno, de hecho es una realidad vivida 
por un 46,7% de la población total, es decir, casi la mitad del país se mantiene 
debajo de la línea de pobreza nacional, y por tanto carecer de los medios de 
subsistencia básicos para tener una vida digna dentro de su país, factores ya 
mencionados como el desempleo, la marginación de sectores económicos 
prioritarios y el ejercicio de un empleo informal, son solo causales mencionables 
de una problemática social tan difícil de erradicar y fácil de propagar. Lo curiosos 
de este punto, es que sería incorrecto afirmar que  Senegal  es un país pobre, 
sería más prudente aseverar que es más bien un país desigual, con una 
distribución de la riqueza concentrada en el quintil poblacional mejor remunerado 
del estado, donde cerca del 48% de los ingresos totales se destinan al 20% de la 
población más prominente, mientras que el 20% de las personas más pobres de 
Senegal solo pueden percibir un 6% del total de estos mismo ingresos. 
Anidado a la pobreza, viene la calidad de vida, la cual juega un rol fundamental 
dentro de la decisión de inmigrar o no. Inicialmente, se establecería que la 
seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos debería ser derechos 
garantizados dentro de cualquier sociedad, sus requerimientos responden a las 
necesidades más básicas del ser humano y por lo tanto permiten el desarrollo 
propició del mismo. En esta área, las falencias del sistema tanto económicas como 
sociales se agrupan y confluyen de forma negativa en todos los ámbitos. La 
seguridad alimentaria, no está asegurada en Senegal, los daños ambientales de la 
tierra y la sobreexplotación de los recursos marítimos han definido un modelo de 
subsistencia a las importaciones de alimentos, que ponen en una situación 
compleja a los senegaleses, especialmente en los períodos de escasez a los que 
                                                          
52
 Otras fuentes varían en el volumen exacto de la proporción porcentual sobre el desempleo. 
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han tenido que enfrentarse por conceptos como el  aumento de los precios, el 
exceso de demanda o la retracción de una economía foránea.  
El suministro de los servicios básicos en Senegal, son deficientes tanto en 
cobertura como en continuidad y por lo tanto ponen en riesgo los medios de 
subsistencia y convivencia de toda una comunidad. El agua y la electricidad, son 
servicios necesario para a la vida diaria pero también para el desarrollo industrial, 
por lo tanto su falta de suministro, recorte o inaccesibilidad pone en constantes 
dificultades a todo los niveles de la sociedad. No obstante, es de resaltar que la 
eliminación de residuos humanos, es decir el acceso a fuentes sanitarias 
mejoradas, sigue siendo el servicio con menores niveles de cobertura y con mayor 
impacto dentro de la salud humana de la comunidad. 
Para comprender la inmigración Senegalesa a España, se hizo necesario conocer 
un poco de su cultura y convivencia en comunidad. Un primer aspecto importante, 
es que las familias senegalesas suelen ser numerosas (se pueden promediar en 9 
miembros), esto se debe uno, a la visión positiva de la mujer a desempeñar un rol 
materno en sociedad, no solo es un medio de crear lazos firmes en el matrimonio 
sino es un garantía de una vejez prospera y tranquila, y dos a la predominancia de 
la religión musulmana, en donde los matrimonios polígamos son permitidos por ley 
y el uso de los métodos anticonceptivos son deliberadamente restringidos; por lo 
cual podría decirse que la sobrepoblación del país es una consecuencia directa de 
la cultura, reforzadas por la ignorancia que profesa el analfabetismo y los pocos 
grados de escolaridad. Un segundo aspecto, culturalmente determinante es el 
modelo colectivo bajo el cual se basa las relaciones humanas de los senegaleses, 
el sentido de ayuda, solidaridad y apoyo mutuo son  inherente en los nacionales 
de este país africano, lo cual afianza su sentido del deber hacia sus familias e 
incita la búsqueda de un mejor porvenir para ellos, es aquí donde un visión 
idealizada sobre Europa ejerce un presión de salida, en donde lo más jóvenes son 
apoyados por sus familiares y redes sociales/religiosas para alcanzar una mejor 
vida en otro continente. Por lo tanto se puede afirmar que  la inmigración en 
Senegal, se ha erigido como  un mecanismo de subsistencia para las familias y un 
símbolo de estatus para el inmigrante dentro de su país origen. 
Por último, se puede concluir que con relación a la hipótesis planteada en un inicio 
de la investigación: 
 “Dentro de la inmigración irregular de senegaleses hacia España, son 
factores de expulsión socioeconómicos las asimetrías en materia de renta 
per cápita percibida, la desigualdad en la distribución de la riqueza 
(promoción de la pobreza), el desempleo y subempleo elevado así como la 
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sobrepoblación, el acceso restringido a la educación y la baja calidad de 
vida” 
Que efectivamente son estas las variables en su conjunto, derivadas de las 
falencias estructurales del país, las que ejercen dentro del contexto 
socioeconómico una presión de salida sobre los nacionales senegaleses; sin 
embargo incluiría a esta afirmación que la influencia cultural que las redes 
familiares y sociales ejercen sobre el inmigrante a lo largo de su vida, es uno de 
los  mayores factores de expulsión que existe, ya que es el bienestar muchas 
veces de la familia y de la cofradía y no la del individuo la que impulsan la decisión 
de emigrar , las que mantienen su deseo de permanencia y las que lo motivan a 
continuar aún ante los escenario complejos que viven como  indocumentados 






















La inmigración irregular de senegaleses a España, atañe a ambas naciones y 
requiere que sean entre ambas que se consoliden estrategias efectivas que sean 
capaces de detener los flujos ilegales que se realizan a Europa. Ante la 
investigación realizada y el conocimiento adquirido sobre los factores de expulsión 
socioeconómicos se establecen las siguientes recomendaciones:  
1. La agricultura necesita una reforma: El sector de la agricultura no puede 
seguir rezagándose dentro de la economía senegalesa, su fortalecimiento 
es necesario para garantizar la seguridad alimentaria de la población y para 
brindar un medio de subsistencia digno en el futuro a miles de nacionales 
que dependen del campo. 
 
2. La tierras de cultivos y los recursos marítimos debe recuperarse: Este punto 
va ligado al anterior, Las tierras de cultivo fueron víctimas por décadas de 
los monocultivos de maní, su sobreproducción y demanda externa, trajeron 
tragedias ambientales como la deforestación , desertificación  y sobre 
utilización de la tierra, por lo cual se ha necesario tomar medidas 
ambientales que garanticen a las futuras generaciones su acceso a tierras 
fértiles y productivas, no se puede idealizar una recuperación ambiental al 
corto plazo pero si se pueden implementar medidas preventivas que 
protejan las actuales hectáreas de tierra y que promuevan su uso comercial 
adecuado. Con respecto a los recursos marítimos, se debe iniciar una 
evaluación a profundidad de los daños que han sufrido estos recursos 
hídricos y establecer las medidas preventivas más inmediatas ante de 
generar un daño irreversible al ecosistema. 
 
 
3. La educación es una prioridad: los niños y niñas senegaleses tienen el 
derecho ineludible de educarse, si bien en la actualidad existen proyectos 
que avalan la universalidad de la educación primaria, la carencia de medios 
dentro de las familias senegalesas para adquirir materiales educativos, 
pagar transporte u otros gastos, siguen siendo un causal de abandono de la 
escuela; los planes de gobierno en materia de educación deben ser 
integrales y contemplar las necesidades de la comunidad, deben garantizar 
el estudio y los medios para completarlos. En referencia, a la educación 
secundaria, la misma de ve recibir un estatus de universalidad también,  ya 
que de otro modo seguirá siendo inaccesible para la población.  
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4. Más empleo e igualdad: Se deben implementar estrategias sociales y 
comerciales que generen empleo y que permitan la asimilación de la 
población laboralmente activa, el mejoramiento del campo por ejemplo 
podría generar a futuro nuevas fuentes de empleo para la población, del 
mismo modo las mejoras en la educación permitirán a los nacionales 
ingresar con mayor facilidad a los sectores de la Industria y los Servicios.  
Un eje político más inclusivo y que vele por el bienestar de la población 
serán la llave clave para reducir la brecha de desigualdad que afectan en 
este momento a la sociedad. 
 
5. Mi cuerpo, mi cultura: La sobrepoblación es un problema real para las 
familias senegalesas con incapacidad para auto-sostenerse ante una 
cantidad numerosa de miembros, controlar la tasa de natalidad es 
necesario, de hecho será vital para mejorar la condición de vida de la 
comunidad; para esto se debe conectar los programas de salud 
reproductiva con la cultura, integrarlo y visualizarlos a los dos en su 
conjunto. Se recomendaría en este apartado emplear la educación a 
temprana edad en los colegios como una opción válida para inculcar 
valores positivos sobre el uso de los método anticonceptivos desde una 
perspectiva académica que no agreda a la identidad cultural; al largo plazo 
se creerá una conciencia sobre la existencia de los métodos de control 
reproductivo y esto habilitara con el paso del tiempo nuevos espacios 
donde dialogar e implementar nuevos programas sobre el tema. 
 
6.  La cooperación Internacional: En este punto la cooperación bilateral o 
multilateral deben basarse en principios de igualdad y justicia, es decir que 
bajo ningún concepto los fondos que ingresen al país por este precepto 
pueden estar condicionados o instrumentalizados  a favor de los fines 
políticos de otro estado. 
 
 
7. Mejor calidad de vida: Implementar programas que expandan el nivel de 
cobertura de los servicios básicos es fundamental y necesario para el 
desarrollo de la familia, las empresas y las industrias; por lo cual es 
prioritario gestionar recursos que permitan incrementar los actuales 
porcentajes de acceso, algunas fuentes de gran importancia serán las 
AODs.  
 
8. El internet, una ventana al mundo: El acceso sigue siendo limitado dentro 
de Senegal, su uso debe fomentarse no solo por los usos comerciales que 
produce ante la apertura de mercados que genera, sino ante su función 
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informativa, que puede ayudar a romper los estereotipos que existen sobre 
la inmigración a Europea y ralentizar los flujos de llegada a países como 
España. Por lo cual se recomienda implementar proyectos de alfabetización 
tecnológica en la población que permitan a la sociedad conocer la realidad 
que se vive en el mundo y que soportan muchos de sus familiares en el 









































Año Total Nacional Extranjeros 
2016 * 46.524.943 4.601.272 
2015 46.624.382 4.729.644 
2014 46.771.341 5.023.487 
2013 47.129.783 5.546.238 
2012 47.265.321 5.736.258 
2011 47.190.493 5.751.487 
2010 47.021.031 5.747.734 
2009 46.745.807 5.648.671 
2008 46.157.822 5.268.762 
2007 45.200.737 4.519.554 
2006 44.708.964 4.144.166 
2005 44.108.530 3.730.610 
2004 43.197.684 3.034.326 
2003 42.717.064 2.664.168 
2002 41.837.894 1.977.946 
2001 41.116.842 1.370.657 
2000 40.499.791 923.879 




Anexo 2 Cuadro de volumen de Inmigrantes Irregulares llegados a España 



































2005 5.566 32% 7.066 41% 4715 27% 17.347 
2006 2000 5% 7.502 18% 31.678 77% 41.180 
2007 1553 8% 5.579 28% 12.478 64% 19.610 
2008 1.210 8% 4.243 29% 9.181 63% 14.634 
2009 1.108 13% 5.039 60% 2.246 27% 8.393 
2010 1.567 30% 3.436 66% 196 4% 5.199 
2011 3.343 38% 5.103 58% 340 4% 8.786 
2012 2.841 43% 3.631 55% 173 3% 6.645 
2013 4.235 57% 3.041 41% 196 3% 7.472 
2014 7.485 62% 4.256 35% 296 2% 12.037 
 
Construcción propia. Basado en los datos obtenidos del balances de lucha contra 











Anexo 3 PIB nacional de África occidental 
País 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Nigeria $251.840.571.175,27 $281.906.487.385,06 $320.039.472.272,42 $369.062.464.570,39 $403.665.055.423,23 $452.284.521.417,45 
Ghana $22.161.789.893,03 $24.971.353.345,82 $28.440.958.947,89 $32.174.772.955,97 $40.103.840.658,74 $44.751.818.870,20 
Côte 
d'Ivoire 
$21.923.410.906,13 $22.638.811.513,37 $23.624.224.724,04 $24.884.505.034,56 $26.340.131.049,78 $31.226.991.710,14 
Senegal $10.292.998.286,40 $11.139.348.462,23 $12.119.930.871,24 $12.932.428.287,60 $13.740.703.041,31 $14.832.610.463,41 
Burkina 
Faso 
$6.144.638.535,21 $7.094.394.431,22 $8.042.347.948,06 $8.979.966.766,07 $10.182.857.809,27 $10.981.684.424,99 
Malí $5.850.456.513,62 $7.265.077.708,96 $8.619.380.424,78 $10.678.749.467,47 $12.796.848.047,77 $14.761.106.186,02 
Benin $5.675.602.453,88 $6.000.595.826,42 $6.671.033.590,83 $6.970.240.895,50 $7.509.969.971,09 $8.551.638.195,24 
Níger $4.252.757.656,16 $4.701.891.392,26 $5.314.826.497,89 $5.718.589.799,24 $6.541.959.480,13 $7.372.107.102,72 
Guinea $4.133.010.004,86 $4.363.170.508,05 $4.659.054.145,11 $4.735.956.493,06 $5.115.166.393,89 $5.253.746.369,52 
Togo $2.677.447.377,51 $2.818.834.121,81 $2.947.567.674,94 $3.172.945.644,56 $3.488.321.264,19 $3.842.067.435,86 
Sierra 
Leona 
$1.892.470.594,25 $2.083.567.039,51 $2.373.039.542,36 $2.616.610.911,08 $3.199.014.366,95 $4.031.360.394,25 
Cabo Verde $1.171.577.314,15 $1.352.563.536,35 $1.661.355.661,05 $1.664.310.769,55 $1.749.084.787,30 $1.816.850.559,69 
Liberia $866.700.939,85 $985.872.107,76 $1.157.051.893,01 $1.292.697.100,00 $1.510.516.487,31 $1.653.502.629,68 
Gambia $765.218.419,33 $766.533.358,52 $839.920.448,14 $952.429.030,42 $964.618.263,86 $1.019.604.582,06 
Guinea-
Bissau 
$691.327.223,49 $737.464.300,63 $785.490.084,53 $847.491.366,89 $909.936.792,89 $940.712.595,53 
 





Anexo 4 Población extranjera por país de nacimiento- Padrón Municipal de 
España 
 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 
PAISES 
AFRICANOS 
892.737 936.203 928.602 822.797 725.960 541.518 399.836 207.437 
Marruecos 623.309 651.207 645.156 579.311 513.007 388.046 286.333 154.207 
Senegal 56.819 58.701 57.852 43.835 33.108 20.199 13.623 6.438 
Argelia 55.180 56.085 54.146 49.950 46.759 39.954 30.421 11.907 
Nigeria 35.337 37.521 37.684 33.501 29.393 19.397 11.909 3.214 
Mali 21.142 22.921 23.011 18.909 14.410 6.631 3.678 1.149 
Gambia 16.847 17.772 17.438 14.859 13.116 9.553 7.786 4.929 
Ghana 15.088 15.866 14.833 12.607 12.931 6.880 3.475 1.070 
Guinea 
Ecuatorial 
11.135 12.768 14.043 13.599 12.398 11.015 9.448 5.680 
Guinea 9.441 10.491 10.937 9.223 8.102 5.178 3.973 2.327 
Mauritania 8.536 10.341 10.781 9.124 8.964 6.927 4.862 1.599 
Camerún 5.451 5.717 5.454 4.486 3.634 2.552 1.783 871 




4.708 4.793 4.713 4.242 3.719 3.477 3.342 2.297 
Egipto 3.346 3.253 3.151 2.788 2.819 2.202 1.889 1.143 
Cabo Verde 3.017 3.302 3.456 3.184 2.737 2.423 2.279 1.813 
Costa De 
Marfil 
2.962 3.113 2.941 2.056 1.579 999 622 264 
Angola 2.852 3.287 3.562 3.499 3.206 2.892 2.600 1.827 
Túnez 2.066 2.215 2.140 1.924 1.802 1.464 1.205 740 
Sudáfrica 1.866 1.828 1.662 1.498 1.334 1.140 969 695 
Congo 1.732 1.969 2.059 1.857 1.740 1.382 1.118 489 
Kenia 1.373 1.409 1.225 905 797 628 563 378 




1.107 1.240 1.262 1.133 1.126 1.076 1.205 998 
Sierra Leona 849 934 998 1.032 1.383 1.680 1.518 564 
Etiopía 816 944 1.012 744 550 467 405 231 
Togo 439 448 439 375 360 241 168 81 
Liberia 435 535 626 678 899 1.050 1.442 1.080 
Benin 355 375 371 346 314 255 163 51 
 




Anexo 5  Cuadro de Ventaja Comparativa Revelada- Exportaciones  Senegalesas 
de 2004-2014 
EXPORTACIONES Ventaja Comparativa 
Revelada (VCR) 2004 
Ventaja Comparativa 
Revelada (VCR) 2014 
Productos Minerales 12,0 15,7 
Metales 0,62 1,064 
Productos de Madera 0,86 0,61 
Piedra y Vidrio 0,16 0,14 
Productos de Papel 0,51 0,32 
Animales y Vegetales 
Biproducts 
0,89 1,33 
Productos del reino 
vegetal 
4,62 7,00017 
Productos de Origen 
Animal 
8,49 6,39 
Productos Alimenticios 4,43 7,73 
Armas 1,30 2,37 
Calzados y Sombreros 4,23 8,16 
Pieles de Animales 4,70 14,8 
Textiles 0,53 0,53 
Transporte 1,97 2,062 
Máquinas 0,16 0,22 
Arte y Antiguedas 1,92 0,64 
Metales Preciosos 1,021 1,52 
Instrumentos 0,22 0,078 
Productos Químicos 6,73 3,41 
Plásticos y Cauchos 0,46 0,31 
Diversos 0,11 0,12 
 


























Fuente:  Datos suministrados por el Banco Mundial. 
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Anexo 7 Cuadro de Antecedentes Económicos de Senegal. 






                         80´s                                             
*Deterioro de las relaciones 
de intercambio y 
competitividad dentro de los 
mercados internacionales 
Descenso de los precios 
internacionales de 
productos básicos de 
exportación como el cacao, 
el café, el algodón y el 
petróleo. 
Apreciación de la moneda 
(CFA) , que frente a la 
devaluación de la divisa de 
países de Asia, América Látina 
y otros países africanos 
tuvieron efectos adversos en 
las relaciones de intercambio 
dentro del mercado 
internacional. 
(1984-1989)  
La economía del país se ha 
caracterizado por una fuerte 
dependencia a la agricultura, al 
ocupar gran parte de su población. 
En 1984, el país recibe por primera 
vez un prestamo del  FMI, lo cual 
condicionaria a futuro a la 
aplicación  de  Programas de 
Ajuste Estructural , inicialmente 
conocidos con las siglas SAF 
(Structural Adjustment Facility), 
posteriormente remplazado por el 
nombre de ESAF (The Enhanced 
Structural Adjustment Facility). 
El país aplica una serie de medida 
en aras de reducir el gasto fiscal 
de Gobierno, entre ellos esta la 
reducción de subvenciones a 
programas específicos,  
Fuente: Construcción propia.  
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Anexo 7 Cuadro de Antecedentes Económicos de Senegal. 
Economía senegalesa: 1990-1999 
 
 
En Enero de 1994, 
El  gobierno 
Senegaleses en 
conjunto con  la 
zona Franco (14 
países) anuncian la 
devaluación del 
CFA , los 
miembros de la 




pasarían de  una 
paridad con el 
franco francés  de 
























El gobierno Senegales 
inicia una serie de 
programas de ajuste 
economico con el pleno 
objetivo de mejorar y 
estabilizar el 
crecimiento  interno y 
externo de la economía 
nacional. La naturaleza 
de las medida se 
basaron en un estricto 
control de la demanda 
interna  que busco 
regularizar 
rapidamente la tasa de 
inflación y el deficit 
gubernamental, asi 
como incentivar la 
inversión del sector 
privado y asi poder 
redurcir la intervención 














y la Unión 
Europea; 
igualmente 


















frente al fuerte 
crecimiento de 
sectores como 
el de servicios, 
construcción, 
manufactura y  
minería.  
Ante la implementación de 
fuertes políticas fiscales y 
monetarias se logra controlar 
los niveles de inflación, 
logrando con éxito para 1997 
disminuirlos a menos del 2%. 
Igualmente se logro controlar el 
déficit fiscal y la deuda externa 
que hasta el momento eran 
poco manejables, gracias a la 
disminución de la tasa de 
interés sobre la deuda, la 
reducción del gasto público, el 
aumento de los ingresos 
fiscales , el pago constante del 
endeudamiento externo y el 
mayor soporte de la ayuda 
externa. 
Fuente: Construcción propia.  
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Anexo 9  Deuda externa e ingreso nacional bruto  de Senegal 2004-2014. 
 














Deuda externa acumulada (% 










2005 $3.861.744.000,00 -2,0% 45,16% $8.677.392.858,15 17,7% 770 
2006 $1.936.524.000,00 -49,9% 20,89% $9.312.576.840,81 7,3% 800 
2007 $2.585.778.000,00 33,5% 23,11% $10.349.746.801,29 11,1% 870 
2008 $2.850.926.000,00 10,3% 21,37% $12.025.776.160,28 16,2% 980 
2009 $3.720.889.000,00 30,5% 29,45% $12.990.036.635,30 8,0% 1030 
2010 $3.908.409.000,00 5,0% 30,54% $13.513.537.412,54 4,0% 1040 
2011 $4.324.456.000,00 10,6% 30,30% $13.728.240.409,98 1,6% 1030 
2012 $4.904.625.000,00 13,4% 35,37% $14.267.067.364,20 3,9% 1040 
2013 $5.224.460.000,00 6,5% 35,77% $14.822.687.254,65 3,9% 1040 
2014 $5.654.718.000,00 8,2% 36,58% $15.314.339.563,77 3,3% 1040 
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Anexo 10  Balanza Comercial de bienes y servicios de Senegal 2004/2014 
AÑO Balanza comercial 
de bienes y 











bienes (balanza de 




2004 -$1.014.361.950,22 - - $2.487.907.994,00 - $1.517.622.664,67 - 
2005 -$1.341.470.697,47 -$327.108.747,25 32,25% $2.884.439.602,00 15,94% $1.592.949.283,11 5,0% 
2006 -$1.635.079.723,25 -$293.609.025,78 21,89% $3.192.563.732,00 10,68% $1.599.800.770,04 0,4% 
2007 -$2.527.631.790,89 -$892.552.067,64 54,59% $4.153.719.958,00 30,11% $1.681.506.061,51 5,1% 
2008 -$3.520.771.192,30 -$993.139.401,41 39,29% $5.595.334.063,00 34,71% $2.208.370.687,30 31,3% 
2009 -$2.156.934.667,52 $1.363.836.524,78 -38,74% $4.122.864.298,00 -26,32% $2.096.863.080,07 -5,0% 
2010 -$1.988.965.141,73 $167.969.525,80 -7,79% $4.082.341.623,00 -0,98% $2.164.229.215,80 3,2% 
2011 -$2.632.598.718,15 -$643.633.576,42 32,36% $5.129.408.380,00 25,65% $2.621.031.608,47 21,1% 
2012 -$2.984.842.548,03 -$352.243.829,87 13,38% - - - - 
2013 -$3.090.765.929,88 -$105.923.381,86 3,55% - - - - 
2014 -$2.929.260.834,39 $161.505.095,50 -5,23% - - - - 
 
 









Anexo 11  PIB per cápita de África Occidental y España 2004-2014 
PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Senegal 938,5414 964,7474 962,0776 982,5366 991,0241 986,6467 998,1197 985,2647 997,1404 999,8984 1010,908 
España 30506,17 31111,9 31867,3 32461,85 32304,62 30875,42 30737,83 30322,49 29508,78 29110,63 29595,08 
Burkina 
Faso 
471,6472 497,4604 512,8158 525,4895 546,7633 546,0004 574,4581 593,8851 613,7648 617,778 624,3425 
Ghana 1063,4 1097,236 1137,549 1156,639 1230,362 1257,493 1323,099 1471,971 1569,956 1644,845 1670,679 
Guinea-
Bissau 
482,8324 492,7695 493,4182 498,3151 503,1023 508,209 518,5984 553,6851 530,693 522,0994 522,4692 
Liberia 272,1501 279,0641 291,2642 306,5788 315,0342 318,8218 326,6044 342,854 360,4918 382,4191 376,0906 
Malí 468,9798 501,2709 545,8384 571,8552 605,9999 655,4706 704,0646 735,7412 794,2269 825,3617 863,9288 
Nigeria 1851,315 1866,007 1967 2046,558 2117,844 2205,004 2314,964 2363,671 2399,335 2461,804 2548,427 
Sierra 
Leona 
388,5604 389,3426 397,3836 417,6261 429,7554 439,7537 453,022 470,5838 529,3615 623,8062 638,3151 
Benin 716,3636 705,5108 710,6581 730,3729 743,4128 738,639 732,9536 733,8649 747,2762 777,6012 806,8739 
Guinea 436,673 440,2604 440,7999 437,3161 446,8107 433,5666 430,0565 434,864 439,8718 437,9392 427,9854 
Togo 493,2158 485,6482 491,7565 489,5069 486,9649 490,5391 496,4825 506,8252 517,1269 523,4345 539,9831 
Cabo 
Verde 
2498,113 2641,288 2828,063 3236,709 3433,802 3370,332 3393,927 3494,562 3492,093 3484,158 3535,375 
Côte 
d'Ivoire 
1231,478 1229,865 1224,62 1221,407 1226,49 1239,14 1236,085 1154,754 1248,191 1330,481 1409,344 
Gambia 548,651 526,1995 515,2365 517,0229 529,3342 545,5448 562,5682 520,9548 533,7912 541,4043 528,7854 
Níger 327,2356 329,5505 335,9567 333,8356 352,3222 336,7078 351,0062 345,2497 370,9481 375,1112 385,697 
 
 






















2004 77  13  
2005 52 -32% -8 -162% 
2006 210 304% 10 -225% 
2007 297 41% 25 150% 
2008 398 34% 126 404% 
2009 320 -20% 77 -39% 
2010 266 -17% 2 -97% 
2011 338 27% 47 2250% 
2012 276 -18% 56 19% 
2013 311 13% 33 -41% 
2014 343 10% 37 12% 
Promedio anual  34%  227% 
Crecimiento 
(2004/2014) 
345%  185% 
 
Fuente: Tabla de construcción propia. Datos suministrados por la Conferencia de 
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2004 - - - - - - - - - - - - 
2005 39,20% 48,30% 33,5% 60,4% 58,80% 33,60% 45,80% 22,10% 15,20% 10,70% 6,23% 15,40% 
2006 - - - - - - - - - - - - 
2007 - - - - - - - - - - - - 
2008 - - - - - - - - - - - - 
2009 - - - - - - - - - - - - 
2010 - 46,70% 34,1% 60,3% 57,10% 33,10% - - - - - 14,50% 
2011 40,30% - - - - - 46,90% 21,70% 15,00% 10,40% 6,06% - 
2012 - - - - - - - - - - - - 
2013 - - - - - - - - - - - - 
2014 - - - - - - - - - - - - 
 




Anexo 14 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) Senegal 2004-2014 
 
AÑO Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) USD$ 
Crecimiento (%) 
2004 $1.069.650.000  
2005 $697.980.000 -35% 
2006 $865.040.000 24% 
2007 $869.720.000 1% 
2008 $1.068.510.000 23% 
2009 $1.016.230.000 -5% 
2010 $936.930.000 -8% 
2011 $1.055.070.000 13% 
2012 $1.073.490.000 2% 
2013 $992.330.000 -8% 
2014 $1.106.880.000 12% 
 
Fuente: Tabla de construcción propia. Datos suministrados por el Banco Mundial 
















Anexo 15 Inflación de precios al consumidor (%) 
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Guinea-
Bissau 























Senegal 0,50788357 1,7045026 2,1134594 5,85330428 5,76975851 -2,24802148 1,2286812 3,4032283 1,42137846 0,69862684 -1,07974482 
Níger 0,26254376 7,79749782 0,04048583 0,05395926 11,3051099 0,58290659 0,80407308 2,94238514 0,45508982 2,2985217 -0,92454472 
Burkina 
Faso 
-0,4002287 6,41504018 2,33310856 -0,23062731 10,6597979 2,60817666 -0,76423073 2,75976725 3,8181524 0,53373851 -0,25808952 
Cabo 
Verde 
-1,89082172 0,41889161 5,36907687 4,41099704 6,7827681 0,98322279 2,07866471 4,47388342 2,54329396 1,51215376 -0,24363079 
Togo 0,39184384 6,80159017 2,22658365 0,95994704 8,68196721 3,3133908 1,83416933 3,57227723 2,63077394 1,76676602 0,18671607 
Côte 
d'Ivoire 
1,45798836 3,8858304 2,46719149 1,89200629 6,30852769 1,01950458 1,22645612 4,91243395 1,3045112 2,58117037 0,45303046 
Malí -3,09978128 6,39788294 1,54352597 1,41200202 9,17098814 2,46375189 1,10892691 2,85553411 5,42738719 -0,60622167 0,89500918 
Gambia 14,2067433 4,83862178 2,05650343 5,36913474 4,44365491 4,56158155 5,04893658 4,79648498 4,25453478 5,6997303 5,94737492 
Sierra 
Leona 
14,1884093 12,0508748 9,53938439 11,6561417 -35,8366764 9,25227978 16,6352238 16,1918081 12,8700763 10,2664137 7,32944439 
Nigeria 14,9980338 17,8634934 8,23952652 5,38222365 11,5779835 11,5376727 13,7202018 10,8407926 12,2170072 8,47582729 8,05738263 
Guinea - 31,3733026 34,6952706 22,8444219 18,3840646 4,68438869 15,4619811 21,3504664 15,2245575 11,8884238 9,71397733 
Liberia 7,82908705 10,8343588 7,34144608 11,3907091 17,4902143 7,42755575 7,29103663 8,48660047 6,83476822 7,57489786 9,82635804 
 
Fuente: Banco Mundial. [Base de datos]. 
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Anexo 16 Flujo y Saldo migratorio de España 2008-2014 






2008 288.432 599.074 310.642 
2009 380.118 392.963 12.845 
2010 403.379 360.704 -42.675 
2011 409.034 371.335 -37.699 
2012 446.606 304.054 -142.552 
2013 532.303 280.772 -251.531 
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